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Naskah buku ini adalah hasil Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
1977/1978, diolah dan diterbitkan dengan dana Proyek PeneJitian. 
Staf Inti Proyek : S. Effendi (Pemimpin), Zulkarnain (Bendaharawan), Farid Hadi (Sek· 
retaris), Dendy Sugono, Muhadjir, Ayatrohaedi, Basuki Suhardi, Sri Sukesi Adiwimarta, 
Maman Sumantri (Para Asisten), Prof. Dr. Amran Halim, Dr. Astrid S. Susanto, dan 
Dr. Muljanto Sumardi (Konsultan). 
Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk 
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan 
pcnuli.an art ike) atau karangan i1miah. Alam~t penerbit: Pusat Pembinaan dan Pengem. 
hangan Bah~sa, Jalan Diponegoro 82, Jakarta Pusat. 
PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (I 974/75-1978/79) 
telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan Ini, masalah kebahasaan 
dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perJu 
digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembi­
naan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah termasuk sastra­
nya tercapai, yakni berkembangnya kemarnpuan menggunakan bahasa Indo­
nesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik di l<alangan masyarakat 
luas. Untuk mencapai tujuan akhir ini, perlu dilakukan kegiatan kebah~saan 
dan kesastraan seperti (I) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan 
melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusunan ber­
bagai karnus bahasa Indonesia dan bahasa daerah, penyusunan berbagai karnus 
istilah, dan penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa, dan 
pedoman pembentukan istilah, (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui 
berbagai media massa, (3) penterjemahan karya kesusastraan daerah yang 
utama, kesusastraan dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam 
bahasa Indonesia, (4) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan ke­
sastraan me1a1ui penelitian, inventarisasi, perekarnan, pendokumentasian, 
dan pembinaan jaringan informasi, dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan 
prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui· penataran, sayembara me­
ngarang, serta pemberian bea siswa dan hadiah penghargaan. 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan terse but, dibentuklah 
oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pem­
binaan dan Pengembangan Bahasa (proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974 
dengan tugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah 
v 
dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Kemudian, mengingat luasnya masalah kebahasa­
an dan kesastraan yang perlu digarap dan luasnya daerah penelitian yang 
perlu dijangkau, mulai tahun 1976 proyek ini ditunjang oleh 10 proyek 
yang berlokasi di 10 propinsi, yaitu (1) Dae~ah Istimewa Aceh yang dikelola 
oleh Universitas Syiah Kuala, (2) Sumatra Barat yang dikelola oleh IKIP 
Padang, (3) Sumatra Selatan yang dikelola oleh Universitas Sriwijaya, (4) 
Kalimantan Selatan yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat, 
(5) Sulawesi Selatan yang dikelola oleh IKIP dan Balai Penelitian Bahasa 
Ujungpandang, (6) Sulawesi Utara yang dikelola oleh Universitas Sam Ratu­
langi, ·(7) Bali yang dikelola oleh Universitas Udayana, (8) Jawa Barat yang 
dikelola oleh IKIP Bandung, (9) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola 
oleh Balai Penelitian Ballasa Yogyakarta, dan (10) Jawa Timur yang dikelola 
oleh IKIP Malang. Program kegiatan kesepuluh proyek di daerah ini merupa­
kan bagian dari program kegiatan Penelitian Pusat di Jakarta yang disusun 
berdasarkan rencana induk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan program proyek­
proyek daerah dilakukan terutama oleh tenaga-tenaga perguruan tinggi di 
daerah yang bersangkutan berdasarkan pengarahan dan koordinasl dari 
Proyek Penelitian Pusat. 
Setelah efnpat tahun berjalan, Proyek Penelitian Pusat menghasilkan 
lebm dari 200 naskah laporan penelitian tentang bahasa dan sastra dan 
lebih dari 25 naskah kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Dan setelah dua tahun bekerja, kesepuluh proyek di daerah 
menghasilkan 90 naskah laporan penelitian ten tang berbagai aspek bahasa 
dan sastra daerah. Ratusan naskah ini tentulah tidak akan bermanfaat apabila 
hanya disimpan di gudang, tidak diterbitkan dan disebarkan di kalangan 
masyarakat luas. 
Daltar Istilah Kimia Analitik Asing-Indonesia dan Indonesia-Asing ini 
merupakan naskah Laporan yang disusun oleh Tim Penyusun dari Fakultas 
Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, dalam rangka 
kerja sama dengan Proye k Peneli tian Pusa t Tahun 1977/1978. Setelah di­
telaah ulang dan diedit, naskah tersebut diterbitkan oleh Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa dengan .dana Proyek Penelitian Pusat · dalam 
usaha penyebar)uasan hasil penelitian dan penyusunan istilah di kalangan 
peneliti, pengajar, dan masyarakat pada umumnya. 
Akhimya, kepada Drs. S. Effendi, Pemimpin Proyek Penelitian Pusat 
beserta .staf, penyusun, re'daksi, dan semua pmak yang memungkinkan 
terlaksananya penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih tak terhinAAa. 
VI 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi usaha pembinaan dan pengem­
bangan bahasa di Indonesia, khususnya daJam bidang peristilahan kimia 
analitik. 
Jakarta, Desember 1978 Prof. Dr. Amran Halim 
KepaJa Pusat Pembinaan 




DaIam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, adanya pembakuan 
istilah yang dipakai merupakan salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi. 
Sudah ada pembakuan peristilahan untuk bidang-bidang ilmu pengetahuan 
tertentu. Namun, pembakuan peristilahan kimia analitik sejauh yang kami 
ketahui belum ada. 
Terdorong akan keinginan untuk ikut mengembangkan kimia analitik 
di Indonesia, kami meneliti dan menyusun daftar istilah kimia analitik dalam 
bahasa Inggris dengan padanan baI1asa Indonesia dan dalam bahasa Indonesia 
dengan padanan bahasa Inggris. Dalam menyusun daftar ini, kami berusaha 
berpedoman pada buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang diterbitkan oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Istilah kimia analitik yang sempat kami teliti berasal dan istilah kimia 
analitik yang lazim dipakai, dari buku pelajaran kimia analitik dan katalog 
yang berisi daftar perala tan kimia dan zat pereaksi kinUa. Sebagian besar 
istilah 'yang terhimpun dalam daftar ini meliputi istilah kimia analitik yang 
banyak digunakan pada pendidikan tingkat sarjana muda. 
Kami sadar bahwa apa yang telah kami capai masili jauh dari cukup 
mengingat makin meluasnya bidang kimia analitik. Harapan kami adalah 
penyusunan daftar ini dapat memberi dorongan untuk lebili lanjut guna 
memperbaiki, menambah, dan memperluas istilah yang sudah ada . Dengan 
demikian, akan diperkaya perbendaharaan istilah kimia analitik baik yang 
tradisional ma upun instrumentasi. 
Adanya perbedaan pendapat akan hasil penelitian dan penyusunan 
daftar istilah ini adalah wajar. Tegur sapa, saran-saran perbaikan, dan kritik 
dari para ahli di bidang kimia dan bahasa sangat kami harapkan untuk 
penyempurnaan daftar istilah iill. Pada kesempatan ini kami ingin menyam· 
paikan terima kasili kepada, 
IX 
1. 	 Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dari Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan, sehingga 
kami dapat melaksanakan penelitian dan penyusunan daftar istilah ini; 
2. 	 Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. A. Amiruddin, lr. Sajid Aklunad, dan 
Drs. S. Effendi yang telah memberikan petunjuk, saran, dan nasihat 
selama penyusunan istilah kimia analitik; 
3. 	 Pihak-pihak lain yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan penyu­
sunan ini. 
Semoga daftar istilah ini dapat memberikan sumbangan pada pengem­
bangan peristilahan kimia dan bahasa Indone&ia. 
Ujung Pandang, luni 1978 	 Tim Penyusun 
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ASING - INDONESIA 


abati additive error 
A 
abati drying oven: tanur pengering 
abati 
Abbe refractometer: refraktometer 
Abbe 
Abel's reagent: pereaksi Abel 
absolute alcohol: alkohol mutlak 
absolute error: kesalahan mutlak 
absolute methol: metode mutlak 
absorbed light: cahaya terse rap 
absorbed rays: sinar terserap 
absorption coefficient: koefisien se- . 
rap an 
absorption spectrum: spektrum se-
rapan 
accelerator chips: tatal pemercepat 
accumulatro acid: air aki 
accurate, accuracy: teliti, ketelitian 
acetate green: hijau ace tat . 
acetic add conc: asam asetat pckat 
acetic acid di1: asam asetat encer 
acetic aniline blue solution: larutan 
biro anilln asetat 
·acetic arcein solution: .wutan ar­
sein a~etat 
a,~etic iodine green solution: larutan. 
'hijau yodin asetat 
acetic lacmoid solution: larutan lak­
moid asetat 
acetic methylene blue solution: la­
rutan biru metilen asetat 
acetic methyl green · solution: la­
rutan hijau metil asetat 
aceto-carmine solution: larutan kar­
min-asetat 
acicular: asikular 
Jlcid alcohol solution: larutan a1ko­
hoI asam 
acid-base indicator: penunjuk asam 
basa/basam 
acid digestion bomb: born pencer­
naan asam 
acidimetry: asidimetri 
acidity constant: tetapan asam 
acid magenta solution: larutan 
asama magenta 
acid number: bilangan asam 
acid radical: sisa asam 
acid salt: garam asam 
acidulous water: air asam 
acid water solution: larutan air 
asam 
achromatic lens: lensa akromatik 
Ackermann automatic recorder: 
penghitung otomatik Ackermann 
Acker process: proses Acker 
acne bilrner: pembakar puncak 
acridine indicator: penunjuk akri­
din 
acrometer: akrometer 
actinic light: cahaya aktinik 
actinometer: aktinomcter 
activated alumina: alumina aktif 
6-14 mesh activated charcoal: arang 
aktir 6 - 14 mesh 
50-200 mesh activa charcoal: 
orang aktif 50-200 mesh 
activated clays: tanah liat aktif 
activated zinc: seng terkatifkan/ 
aktif 
activated carbon: karbon teraktif­
kan 
activation: pengaktlf'an 
activation analysis: analisis pens,
a!tifan . . 
activator: pengaktif 
active carbon: karbon aktif 
activity coefficient: koefisien akti­
vitas 
Adam galactometer: galaktometer 
Adam 
additive error: kesalahan imbuh­
(an) 
adju tins screw ammonia solution 
adjullting screw: sckrup rengatur 
adsorption chromatography: kro­
lllatogral1 rcsapun 
adsorption indicator: penunjuk se­
lapm) 
aero tonometer: aerotometer 
Agulhon 's reagent: pcreaksi Agul­
twn 
Aich's metal: 'ogam Aich 
air-driven stirrer: pengaduk gerakan 
ullara 
air now meter-alarm: tanda pe­
ngu kur aliran udara 
Albert stain I solution: larutan pe­
wama Albert I 
Albert stain II solution: larutan 
pewarna Albert II 
albunin and total protein centrifuge 
tube: tabung pemusing, albumin 
dan protein jumlah 
albuminometer: albuminometer 
Alcian blue solution: larutan biru 
Aldan 
alcohol burner: lampu alkohol/ 
spiri tus 
alcoholic potash solution: larutan 
kalium alkoholis 
alcohol hydrometer: hidrometcr al­
kl hoi 
alcohol-xvlene solution: larutan al­
koh ol-silen 
alizarin indicator: pcnunjuk alizavill 
alizarin reagent: percaksi alizarim 
alizarin red S indicator: penunjuk 
me rah alizarin S 
alizarin S reagent: pereaksi alizarin 
alizarin yellow GG indicator: pe-
Illl njllk kuning alizarin GG . 
alizarin yellow G indicator: penun­
juk kuning alizarin G 
alkalimetry: alkaIimctri 
2 
alkaline alcuhol solution: larutan 
alkohlll alkali 
alkaline group : golongun alkali 
alknl ine metal: logam alkali 
alkuline earth metal: logam a1tali 
lafl ah 
alkaline water: air alkali 
Allihn type filtering tube: tabung 
pCllyarill!! Allihn 
Almen test: lIji Almen 
allieon: alnt'on 
alphazurine G indicator: pcnunjuk 
al r~lIl1fin G 
alum carmine solution: la rutan kar­
min alum 
alumine crucible: krus :ijumina 
aluminium alloy: campuran/paduan 
. :Jlulllinium 
aluminium bronze: perunggu alumi­
nium 
aJuminium-conted asbestos glove: 




aluminon reagen t: percaksi alumi­
nOll 
alundum : alundum 
alundum crucible: krus alundum 
alundum filtering crucible: krus sa­
rin g alundulII 
alundum thimble: sungkup ul un­
dUIlI 
amalgam : amalgam 
amalgam: palillan raksil 
3malgam:ltor: amalgamator 
Amberlite: Ambcrlilc 
amditc solution : larutilu amLiit 
ammeter: alllUll'lcr 
amm onia electrode: clektroda amo­
nia 
ammonia solution: larutan amllnia 
ammonia test argentometer 
ammonia test: uji amonia 
ammoniacal fuchsin solution: la­
rll tan fuchsin amoniakal 
ammoniacal silver nitrate reagent: 
pereaksi pera k nilrat amoniakal 
ammonium acetate reagent: pe­
rcaksi allloniuIll asctat 
ammonium carbonate reagent: pe­
reaksi amonium klorida 
ammonium mercuri-thyocyanate re­
agent: pereaksi amoniu1l1 air 
raksa (II) tiosinat 
ammonium molybdate solution: la­
rutan amoniulll molibdat 
lImmonium molybdate reagent: pc­
reaksi allloniulll molbdat 
ammonium nitrate reagent: pe­
reaksi amonium nit rat 
ammonium nitrogen kits: perangkat 
amonium nitrogen 
ammonium oxala te reagen t: pc­
rcaksi amonium oksaJal 
ammonium persulphate test : uji 
alllonium persuJl'at 
ammonium purpurate indicator: pc­
nunjuk amonium purpurat 
ammonium sulphate reagent : pe-­
reaksi amonium sulfat 
ammonium thiocyanate reagent: 
pereaksi amonium tiosinat 
amperometry: amperometri 
amphiprotic: am fiprotik 
amphoteric ion: ion amfometer 
analytical balance: neraca analitik 
analytical factor: raktor analitik 
analytical reaction: reaksi ana]jtik 
analysis. isotope dilu tion: analisis 
pengenceran isotop 
analys t: an alis 
analyzer. polarization: analisator 
pengu tu ban 
angle thermometer: termomcter 
bcrsudut 
anhydrone: anll idron 
aniline blue-orange solution: la­
rutan 3nilin jingga-biru 
aniline gentian violet solution: la­
rulan anilin lembaYllng gentian 
aniline yellow indicator: penulljuk 
kuning 3nilin 
aniline sulphate solution: larulan 
;:milin sul fal 
anion: anion 
anion exchange resin: resin penukar 
aniun 
anode: 3noda 
anode mud: IUlllpur anoua 
anodizing: pcnyepuhan anoda 
angled needle valve: katup jarum 
be rslldut 
angstrom unit: satuan angstrom 
anti-bumping device: kaca didih 
antichlor: an tiklor 
an tigen vial support: penopang vial 
an tigen 
AOAC grain sampler: pencuplik 
gandum /butiranTAOAC 
apiezon: apizon 
apochromatic lens: lensa apokro­
matik 
aprotic : 3protik _ 
aqua regia : air raja 
aqua tester: pcnguji air 
aquarator COD analyzer: penganali­
sa COD akuara tor 
'lIqueous solution: Larutan aqua-
tik/ air 
aqueous solvent: peJarut air 
arc spectrum: spcktrum busur 
Argand burner: pembakar Argand 
argentometer: argentometer 
3 
Armco iron crucible Barfoed's reagent 
Armco iron crucible: krus besi 
Armcu 
arsenic group: golongan arscn 
arsenomolybdate reagent: pereaksi 
arsenumolibdat 
arsine generator: tabung penghasil 
arsin 
asbestos cement: semen asbes 
asbestos fibre: benang asbes 
asbestos filter: peny~ring asbes 
asbestos finger cot: pelbet jari-jari 
asbes 
asbes glove: sarung tangan asbes 
asbes tos mitten: sa rung tangan 
asbes 
ascarite: askarit 
asmic acid reagent: percaksi asam 
asmat 
aspiration rate: kecepatan sedotan 
Aston spectrum: spektrum Aston 
atom: atom 
atom model, crystal: model atom, 
kristal 
atomic absorption coefficient: ko­
e fisien serap atom 
atomic absorption spectroscopy: 
spektroskopi serapan atom 
atomic mass: massa atom 
atomic mass unit: satuan massa 
atom' 
atomic model: model atom 
atomic number: nomor atom 
atomic spectrum: spektrum atom 
atomic weight: bobot atom, 
atomizer: pengabut 
atomizer tubing: pip a/slang penga­
but 
auramine phenol solution: larutan 
fenol auramin 
aurin indicator: penunjuk aurin 
4 
ausfenitic cast iron: besi tuang aus­
fenit 
autoproto)ytic: otoprotolitik 
azolitmin indicator: penunjuk azo· 
litmin 
B 
Babcock cream bottle brush: sikat 
botol Babcock 
balance accesories: perJengkapan 
neraca 
balance, analytical: neraca analitik 
balance, compression spring: neraca 
pegas tekan 
balance dish: piring' neraca 
balance, double pan: neraca dua 
piring 
balance, laver pattern: neraca mo­
del tuas 
balance, precision: neraca tepat 
balance rest: ganjel neraca 
balance rider: penunggang neraca/ 
anting 
balance,' sliding mass, double pan: 
neraca massa meluncur berpiring 
dua 
balimce, spring: neraca per/pegas 
balance support: pendukung neraca 
balance torsion: neraca putar 
balance weight: batu tim bangan; 
anak timbangan 
Ballach and Lomb refractometer: 
refraktometer Ballach dan Lomb 
Balling hydrometer: hidrometer 
Balling 
Bang method: metode Bang 
Bang's reagent: pereaksi Bang 
Barfoed'~ reagent: pereaksi Barfoed 
barium chloride reagent b lood sedimentation centrifuge 
barium chloride reagent: pereaksi 
barium klorida 
barium diphenylam ine sulphonate 
indicator: penunjuk ba rium dife­
nilamin sulfonat 
barium nitrate reagent: pcrcaksi 
barium nitrat 
baroscope: baroskop 
Bartrand's reagen t : pe reaksi Bar­
trand 
baryte water : air barit 
basic fuchsin solu tion : laru tan 
fuchsin dasar 

basic strength : ke kuatan basa 

basicity constant: te tapan basa 
basins, evapora ting: cawan pengisat 
battery hydrometer: hidrometer aki 
baume': baume ' 
. Baume thenno-hydrometer : lerm o­
hidrometer Baume 
bauxite: boksit 
beaker, glass, squat fonn : gelas be­
ker ,pendek /gelas piala pendek 
beaker, glass, taU form: gelas beker 
tinggil gelas piala tinggi 
beaker with glass handle: gelas piala 
bertangkai 
beam: berkas 
beam: lengan neraca 
Beer-Lambert's law: hukum Bee r-
Lambert 
Beer's law: hukum Beer 
bellows, hand: bola pompa 
bench and drawer liner: penggaris 
tarik dan alas 
Benedict Osterberg reagent: pe­
reaksi Benedict Osterberg 
Benedict's solution: la rutan Bene­
dict 
benzene diazonium chloride solu­
tion: laru tan benzen diazonium 
klorida 
benzene-phenol solu tion : larutan 
fenol- benzen 
benzidine solution: laru tan benzi­
din 
7,8-benzo-flavone indicator: pen un­
juk 7,8-benzo-flavon 
S-benzyl-thiuIonium chloride solu­
tion: laru tan S-bensil-tiurorium 
klorida 
benzy l violet solu tion: larutan lem­
bayung benzil 
Berkefeld filter: penyaring Berke­
feld 
Best's camline solution: larutan 
. ka rmin Best 
Bettendorf test: uji Bettendorf 
Bial's reagen t : pereaksi Bial 
Biebrich scarlet acetic solution: la: 
rutan skarlet ase tat Bierbrich 
Biebrich scarlet solution: laru tan 
skarle t Biebrich 
bimetalilic electrodes: elektroda 
dua logam 
bi nding energy: tenaga ikat 
biuret tes t solution: lallJtan uji biu­
ret 
B1acher method : metode Blacher 
black body : benda hitam 
black furnace: tungku hitam 
black porcelain plate wi th 12 cavi­
ties: lempeng porselin hitam de­
ngan 12 cekungan 
blank detennina tion: penen tuan 
blan ko/kosong 
blast burner: pembakar letup 
bleaching agen t: bahan peluntur 
bleaching powder: tepung peluntur 
Bleeker method: metode Bleeker 
blender : pencarnpu r 
blood sedimentation centrifuge: ta­
5 
blood sugar tube brash Bunsen ceO 
bung pemusing pengendap darah 
blood sugar tube brash: sikat ta­
bung gula darah 
blower, hot air: pengering udara 
panas 
blow pipe: pipa tiup 
blow pipe test: pengujian pipa-tiup 
blow torch: obor tiup . 
blue lacmus paper: kertas lakmus 
biru 
blue ring test: uji cincin biru 
boat, combustion: cawan pemijar 
BOD bottle: botol BOD 
BOD bottle support: rak botol 
BOD 
boiling point apparatus: peralatan 
titik didih 
bolometer detector: detektor bolo­
meter 
Boot density bottle: botol bobot 
jenis Boot 
borax bead test: uji mata boraks 
borax carmine solution: larutan 
karmin boraks 
borax methylene blue solution: la-· 
rutan biru metilen boraks 
Borda's method: metode Borda 
Borrel's methylene blue solution : 
laru tan biru metilen Borrel 
bottle, dropping: botol pipet tetes 
bottle, dropping, canada balsam: 
botol tetes xilol 
bottle, dropping TK pattern: botol 
tetes bentuk TK 
bottle, reagent: botol pereaksi 
Boyce burner: pembakar Boyce 
brass: kuningan 
Braun tube: tabung Braun 
brilliant yellow indicator: penunjuk 
kuning brilian 
brilliant orange indicator: penunjuk 
6 
jingga brilian 
Brin process: proses Brin 
Brinton Reishauer bottle: botol 
Brinton Reishauer 
Brix hydrometer: hidrometer Brix 
Brix thermo-hydrometer: termohi­
drometer Brix 
Brodie coagulometer: koagulometer 
Brodie 
Bronsted-Lawry theory: teori Bron­
sted-Lawry 
bromine water: air brom 
bromochlorophenol blue indicator: 
penunjuk biru kromoklorofenol 
bromocresol green indicator: pe­
nunjuk hijau bromokresol 
bromocresol purple indicator: pe­
nunjuk ungu bromokresol 
bromophenol blue indicator: pe­
nunjuk biru bromofenol 
bromophenol red indicator: pen un­
juk merah bromofenol 
bromothymol blue: biru bromoti­
mol 
bromothymol blue indcator: pe­
nunjuk biru bromotimol 
Bromwell apparatus: perala tan 
Bromwell 
Brownite cupe!: kupel Brownite 
brown ring test: uji cincirj coklat 
brucine solution: larutan brusin 
Brucke's reagent: pereaksi Brucke 
bubble counter: penghitung gclem­
bung 
Buchner funnel: corong Buchner 
Buchner type filtering gunnel: co­
rong penyaring jenis Buchner 
Buck mortar: lumpang Buck 
buffer: dapar (penyangga, penahan) 
buffer: dapar (penyangga ,penahan) 
Bunsen cell: sel Bunsen 
Bunsen type filtering funnel catalyst 
. Bunsen type filtering funnel: co­
rang penyarin g jenis Bunsen 
buoyancy of air: gaya apung udara 
burette: buret 
burette brush : sikat buret .. 
burette clamp: penjepit buret 
burette, Schellbach : buret Schell­
bach 
burette stand: penegak buret 
burner. Bunsen: pembakar Bunsen 
burner cap and grid: tudung pem­
bakar berkasa 
burner chimmey: cerobong pemba­
kar 
burner. semi-micro: pcmbakar semi 
mikro ' 
burnt pyrite: pirit bakar 
bum ptreatment station: tempat / 
wadah obat bakar 
busher, test tube: sikat tabung 
reaksi 
c 
cacotheline solution: larutan kako­
telin 
cadion 2 B iiolution : laru tan kadion 
2B 
cadmium electrode: elektroda 
kadrnium 
calcimeter: kalsime ter 
calcium chloride reagent: pereaksi 
kalsium klorida 
calcium electrode: elektroda kal­
sium 
calcium group: golongan kapur 
calcium ion solu tion: laru tan ion 
kalsium 
calcium nitrate reagent: pereaksi 
kalsium nltrat 
calcium sulphate reagent: pereaksi 




calomel electrode: elektroda kalo­
mel 
camel's hair brush: sikat bulu onta 
camphor water: air kamfer 
capillary dropper: penetes sempit 
capillary tube: tabung kapiler 
capsule vials: vial kapsul 
carbide wheel cutter: pemotong 
kaca gerinda 
carbol fuchsin solution: larutan 
fuchsin karbol 
carbol gentian violet solution: la­
rutan karbol lembayung gentian 
carbol methylene blue solution: la­
rutan biru meritilen karbol 
carbol pyronin methyl green solu­
tion: larutan hijau metil karbol 
pironin 
carbol thionin solution: larutan 
'tionin karbol 
carbonated wated water: air kar­
bonat 
carbonate hardness: kesadahan 
karbona!' 
cannine solu tion: laru tan karmin 
carrier weight : bobot penyerta/ 
pembawa 
Carnot's reagent: pereaksi Camot 
'cast bronze: perunggu tuang 
cast iron: besi tuang 
cast iron support stand: statif pe­
nopang besi tuang 
!catalysis of iodine-azid reaction 




catalytic reduction of cerie test chromatography clumo 
catalytic reduction of eerie test: uji 
reduksi kat alitik seriurn 
catechol violet solu tion: larutan ka­
tekollernbayung 
cathode: katoda 
cathode rays: sinar katoda 
cation: kation 
cation exchnge resin: resin penukar 
kation 
cell holder:pernegang kuvet 
cello-grease: pelumas-selo 
cello-seal: pereka t selo 
cell rack : rak sel 
cellulose sponge: spon selulosa 
cement sand: pasir semen 
cement/stick: semen perekal 
centigrade max/min thennometer: 
termometer maks/mln sen tigrad 
central knife edge: ujung pisaupu­
sat 
centrifuge: pemusing 
centrifuge bottle with screw cap: 
botol pernusing bertutup ulir 
centrifuge tube: tabung pemusing 
centri fuge tube bnlsh: sikat ta­
bung pemusing 
Chaddock burner: pembakar Cha­
ddock 
Chaddock clamp: peojepit Chad­
dock 
Chaddock support: penopang 
Chaddock 
chain balance: neraca rantai 
"chamois" skin: kain kamois/k,ul.it 
kambing 
Chaperon cell: sel Chaperon 
charcoal : arang 
charcoal block: balok arang 
charcoal borer: pelubang arang 
charcoal stick: batang arang 
Chardin filter paper: kertas saring 
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Chardin 
cheese, Paley, Babcok bottle: b0­
tol Babcock Paley keju 
chemical electricity: pengotoran ki­
mia 
chemical potensial: keupayaan 
kim ia/potensial kimia 
chemical solution: larutan kimia 
chloral hidrat-iodin solution: la­
ru tan iodin-kloralhidrat 
chloride reagent: pereaksi klorida 
chloride reagent: pereaksi klorida 
chlorimetry : kolrimetri 
cblorin carbon tetrachloride reagent' 
pereaksi klor karbon tetraklorida 
agent: pereaksi klor karbon te­
traklorida 
chlorine color disc: piring warna 
klor 
chlorine kit: perangkat klor 
chlorine water: air klor 
chloroiodide of zinc solution: la­
rutan seng kloroyodida 
chlorophenol red-aniline blue scree­
ned indicator: penunjuk berpe­
lindung merah klorofenol biru 
anilin 
chlorophenol red indicator: penun­
juk merah klorofenol 
chlor-zinc-iodine solution: larutan 
yodin-seng-klor 
chromato dark room: kamar gelar 
kromatografi 
chromatographic separation for Vi 
tamin B: kolom pemisah kroma­
tografi untuk vitamin B 
chromatographic separation tube: 
kolom pemisah kromatografi 
chromatography : chromatografi 
chromatography cIumn : kolom kro­
matografi 
chromatography hanger rod cocouyle oxide reaction 
chromatography hanger rod: batang 
gantung kromatografi 
chromatography jar: tangki kroma- ' 
tografi 
chromatography oven: tanur kro­
matografi 
chromatogra phy plate rack: fa k 
lempeng kromatografi 
chrome azurol S solution: larutan 
kromazurol 
chrom clip: jepit krom 
chromic sulfuric acid: asam sui fat 
krom 
chromotrope 2 B solution: larutan 
kromotrop 2 B 
chromotropic acid indicato'r: la­
rutan kromotrop 2 B 
chromotropic acid indicator: pe­
nunjuk asam kromatropat 
chromotropic acid reagent: pe­
reaksi asam kromotropat 
chrom-X: krom-X 
chromyl chloride test: uji kromil 
klorida 
cinchonine solution: larutan sin­
korun 
circle coarse porosity Whatman 4 
filter paper: kcrtas saring What­
man 4 bcrpori kasar-, lingkaran 
circle coarse porosity Whatman 41 
filter paper: kertas saring What­
mun 41 berpori kasal', lingkaran 
circle coarse porosity Whatman S4 
filter paper: kcrtas saring What­
man 541 berpori kasar, lingkuran 
circle, ex tra thick finer porosity 
Whatman 3 finer: kcrtas saling 
Whatmall 3 bcrpori halus, tcbal, 
lingkaran 
circle fine porosity Whatman 5 fil­
ter paper: kertas saring Whatman 
5 berpori halus , Jingkarall 
circle fine porosity Whatman 50 
filter: kertas saring Whutman 50 
berpori halus , lingkaran 
circle medium fine porosity What­
man 2 filter paper: kertas saring 
Whatman 2 herpori menengah, 
lingkaran 
circle medium porosity Whatman 1 
fIlter paper: kertas sarino What-o 
man I berpori menengah, lingka­
ran 
circle mcdium porosity \\l13tman 
44 filter paper: kertas saring 
Watman 44 berpori halus, tipis , 
lingkaran 
clamp: klem 
Clark cell: sel Clark 
Clayton yellow reagent: pereaksi 
kuning Clayton 
cleaning mixture: campu ran cuci 
clinical funnel: corong klinik 
clips Mohr: Jepit Mohr 
clip, stainless steel: jepit baja tahall 
karat 
clips, tubing: penjepit slang 
closed bottom funnel: corong dasar 
tutup 
coagulation value: bilallgan jendel/ 
beku 
coarse porosity filter paper: kertas 
saring berpori kasar 
cobalt glass plate : lempeng kaca 
kobal 
cobalt nitrate reagent: pereaksi ko­
bal nit rat 
cobalt nitrate test: uji kobaJ nitrat 
cochineal indicator: penunjuk ko­
kinil 
cocodyl oxide reaction: reaksi ko­
kodil oksida 
9. 
coil platinum electrode copper acetate reagent 
coil platinum electrode: elektroda. 
platina gulung/kumparan 
coiiectul' cup: cawan p"l1anlp~li!; 
collimator: kolimator 
collimating lens: lensa kolimator 
collimating mirror: ceonin kolima­
tor 
color comparator: pembanding 
warna 
color discs and indicators for pH 
determinator: piring warna dan 
pcnunjuk pcnctapan keasaman 
colored polyethylene tape: pita po­
lietilen berwarna 
colorimeter tube: tabung kolorime­
ter 
colorimetric titration: titrasi kolori­
metri 
colorimetry : kolorimetri 




3-column cleaner: pencuci kolom-3 
combaX boat: perahu pembakaran 
combustion tube: tabung pembakar 
combustion tube with one open 
end: tabung reaksi pem bakaran 
common ion: ion cocok/sejenis 






comparative method: metode pem­
banding 
comparison tube: tahung pem­
banding 
complete system, chromatographic . 
column: kolom kromatografi 
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lengkap 
complex formation reaction : rcaksi 
pembentukan kompleks 
complex ion : ion komplekslion ru­
wet 
complexometric titration: titrasi 
kompleksomctri 
complexon: complekson 
complexon I: komplekson I 
compresse-air dryer: pengering 
udara tckan 
Compton absorption coefficient; 
koefisien serapan Compton 
Compton effect: efek Compton 
concentration: kepekatan 
conductivity water: air konduktif 
conductivity cell: sci hantar(an) 
conductivity meter: meter pengan­
tar 
conductometry: kond uktome tri 
conical bottom, centri fuge tube: 
tabung pemusing . dasar kcnicur' 
constant error: kesalahan tctap 
constant temperature flow celli: ku­
vet alir suhu tetap 
constant weight: bobot [elap 
control detennination: penentuan 
konlrol 
conversion factor: faktor konversi 
Conway diffusion cell : sel. difu si 
Conway 
Coolidge tube: tabung Coolidge 
Copel : Copel 
copper acetate benzidin acetate 
test: uji tembaga asetat-benzidin 
asetat 
copper acetate reagent: pereaksi 
lembaga asetat 
copper concentrate dark spsce 
copper concentr·ate: tembaga peka­
tan 
copper group : gUlungan tembaga 
copper sUlphate-pyridine test: uji 
tembaga piridin sui fat 
co-preci pita tion : koprc si pi tasi /pc­
ngcndapan ikut 
corallin indicator: penunjuk kuralin 
cork bo'ningmachine: pelubang ga­
bus 
cork ring: cincin gabus 
cor~_ stopper: tutup gabus 
Corning filter: penyaringCorning 
cosmic rays: sinar.kusmik 
coulomb: cuulumb 
counter ion: iun lawan 
couple: kupel 
cover shield: tlltup pcnahan/pelin­
dung 
cream test, Babcock bottle: butol 
Babcock, uji krem: 
O-cresolph thaleincomplex one solu­
tion :: larutan Q-krcsulftelin 
komple ksu > . 
O-cresolphthalein indicator: pen un­
juk Q-kresolfetalin 
m-cresol purple indicator: penunjuk 
ungll m-kresul 
cresol red indicator: penunjuk me ­
rail hewl 
Crookes glass: kaca Cruokes 
Cross and Bevan's reagent: pereaksi 
Cross dan Bcv:ln 
crucible for combustion: krus 
untuk pembakaran 
cryptocrystaIine: kriptokristalin 
crystal nuclei/primary particle: inti 
kristal /zarah pcrtama 
crystal water: air hablur 
cubic centimetre: kubik sentimeter 
cup ferron reagent : larutan kupfe­
ron 
cup liner: kertas pelapis mangkuk 
cupric electrode:'elektroda tembaga 
cupro-nickel: nikel tembaga 
cupron-solution: larutan tembaga 





cup support: penahan cawan 
cup type thermometer: termometer 
jenis mangkok 
curcumin solution: larutan kurku­
min 
curie: curie 




cyanide electrode: elektroda sianida 
cyanine, acid blue indicator: penun­
juk asam bim sianin · 
cyanine indicator: penunjuk sianin 
cyanol solution: larutan sianol . 
cylindrical cell: lam tan silindris 
cytosieve: sitosi f 
D 
damped balance: neraca ,redam . 
dangerous drug chart: tabel obat 
berbahaya 
dangerous matrials chart: tabel ba­
han berbahaya 
Daniel cell: sel Daniel 
Daniel cell ~olution: larutan sel 
Daniel 
dark current: arus gelap 
dark space: ruang gelap 
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dasymeter -arsonic acid solution 
dasymeter: dasime ter 
dcyta: asam 1 ,2-diaminosiklohek san 
decomposition voltage: tegangan/ 
voltase urai 
degree of dissociation: derajat diso­
siasi 
degree of hardness: derajat kesada­
han 
degree of hydrolysis: derajat hidro­
lisis 
degree of solubility: derajat kelaru­
tan 
dehydrite: dehidrit 
. deluxe beaker tong: tong beker 
deluks 
deluxe flask tong: tong labu deluks 
demountable liquid cell: sel bong­
kar-pasang cuplikan cair 
Denige's reagent: pereaksi Denige 
Denige's test: uji Denige 




density comparator: pembanding 
bobot jenis 
depolarizer: depola risa to r 
depolymerization: depolimerisasis, 
desiccan t: desikan 
desiccant capsule: kapsul pen-gering 
desiccator: desika tor 
detection: deteksi 
derection limit: batas "deteksi 
dessicator: desikator 
determinate error , kesalahan ter­
tentu 
Devarda's alloy: paduan logam De­
varda 
Dewar flask: labu Dewar 
diacetyle monoxine solution: laru­
tan diasetil monoksin 
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diagram: diagram 
dialysis cell membrane: selaput sel 
dial isis 
dialyzer: pendialisis/diaJisator 
dialyzer tubing: selang dialisator 
dialyzer-tip cutter: pemotong kaca 
pengungkit intan 
O-<lianisidene solution: larutan 
O-dianisidin 
diatometry: diatometri 
diazo solution: lamtan diazo 
diazo-uracil solution: larutan diazo 
urasil 




agent: pereaksi 2,6 diklorofenol jn­
dofenol 
dichromatic: dikromatik 
differensial fluid control needle 
valve: katup jarum pengatur cai­
ran diferensial 
diffraction monochromator: mo­
nokromator kisi djfraksi 
diffusion analysis: anal isis difusi 
di-iododimethylfluorescein indica­
tor: penunjuk diyodometil fluo­
resein 
ditatometer: diJatomcler 
dilute :solution: Jarulan encer 
dilution method : mel ode pengen­
ceran 
dilution ratio: perimbangan peng­
enceran 
dimedone reagent: pereaksi dime­
don 
4-dimeth yl-a min e-azo benzene-4 
-arsonic acid solution larutan asam 
4-Junctil-anJ in azobenzen- 4-ar­
sonat 
p-dimethyl-aminobenzaldehyde reagent dithio-oxamide solution 
p-dimethyl-aminobenzaJdehyde re­
agent : pcrcaksi p-dimclil am ini­
benzalddlid 
p-d imethyl-amino-benzylidene rho­
danine solution: la!utan p-dime­
til - amino- benzlliden rodan in 
di metbylgloxime-ferric chloride 
test : uj i dimetilglioksim besi 
(lI I) klorida 
dimethyl-glyoxime solution: Jaru­
tan dime! il-gJi ksim 
dimethyl yellow methylene blue 
screened indicator: penunj uk 
be rpclindun kuning dime!il . iru 
metilen 
3,3 dimethyl naphthidene-disulfo­
·nic acid indicator: penunjuk 
asam 3,3' dimetil naftiden 
dimethyl yellow indicator: penun­
juk kuning dinleliJ 
dinaphthoJ test: uji dinu ft oJ 
dini trO{iiphenyl carbazide: larulan 
dinetr difenil karbazida 
2,4-dini tr<H:hlorobenzene reagent: 
pereaksi 2 ,4-dm itro-klorobenzen 
2,4-dinitrophenol ind icator 
2,4-dinitrophenol indicator: pen un­
juk 2 ,4-dinitrofenol 
2,S-dinitrophenol indicator: penun­
juk 2,S-dinitrlltenol 
2,6-djnitropheno! indicator: pen un­
juk 2 ,6 -dinit rofenol 
2 ,4 -d ini trophenylhydrozine re­
agent : pereahi 2,4 dini t ro f'e nil 
hid rozin 
diphenol purple indicator: penun­
juk ungu d ifenol 
diphenylamine indicator: penunjuk 
di feni!amin 
diphenylamine reagent: pereaksi di­
feniJ arn in 
dipJtenylcarbaride reagent : pereaksi 
difen ilkarbazida 
d iphenyl benzidine indicator: pe­
!1unjuk difenilben7idin 
diphenyl benzidine solution: !arut­
an difenil benzidin 
diphenyl carbazide solution: la­
ru tan aifenilka rbazida 
diphenyl carbazon solu tion: larutan 
direnil karbazon 
dipicrylamine w!ution: larutan di­
pikrilamin 
diplcrylomine solution : larutan di­
pikrilamin 
diprotic acid: asarn diprotik2 
2,2-dipyridil solution: !arutan 2,2 
diperidil 
2 ,2-dipyridyl indicator: penunjuk 
2 ,2 -diperidil 
direct-drive stirrer: pengaduk listrik 
dish tong: tong cawan 
disodium phenylphosphate reagent: 
pereaksi dinatrium fenilfosfat _ 
displacement titration: titrasi de­
_ sak/ganti 
d ispo able centrifuge tube: tab ung 
pemusing plastik 
disposable dish: piring serba guna 
dissociation: disosiasi 
dis olved oxygen test kits : perang­
kat uji oksigen 
distilled water : air suling 
distribution coeffic ienl koe fisien 
pembagian 
dithiol solution : Jarutan ditio! 
dithio-oxamide reagent: pereaksi di­
tio-oksamida . 
dithio-oxamide solu tion: laru tan d1­
t io -oksamida 
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dithizone solution electros teno lysis 
dithizone solution: larutan ditizo n 
dolomite : dolomit 
DOCll-Goetz tube: tabung Dorn 
Goetz 
dosimeter : dosimeter 
dosimetry, photographic : dosime­
tri ,fotografik 
double-end brush : sika t berujung 
dua _ _ 
double:' saIt: garam rangkap 
double spatula: sudip kern bar 
double walle<f funnel: corong dm-
ding rangkap 
Dow-Corning stopcock grease: pelu­
mas kran-tutup Dow Corning 
Dragendorff reagent : pereaksi Dra­
gendorff 
drain board : papan pengering 
draining time: Waktu tuntas 





drinking water: air minum 

drinking water test kit: perangkat 
, ujlair minum 
drop counting unit, fraction collec­
tor: penampung fraksi, penghi­
\ tung tetes 
dropper: penetes 
dropper pipettes : pipet penetes 
dryfng jar: botol pcngering 
Duboscq-Brasil solution: laruran 
~boscq-Brasil 
Dudley apparatus: peralatan Dud­
ley 
Dudley pipette : pipet Dudley 
duplex weighing bottle: botol tim­
bang bermulut dua " 
dust impinger: alat benturan debu 




Eau de JaveHe solution: laru tan Eau 
de JavaJle 
Eau de Labarraque solution: laru­
tan Eau de Labarraque 
Easbach's reagent: pereaksi Easbach 
Eberbach shaker: pengocok Eber­
bach 
Eder's solution: laru tan Eder 
EDTA solution: larutan EDTA 
edta solution: laru tan euta 
effloresce : eflorese 
Ehrlich's reagent: pereaksi Ehrlich 
electric arc: busur listrik 
electric centrifuge pemusing listrik 
electric glass ,cutter: : pemotong 
kaca listrik ' 
electric glass ware dryer: pengering 
alat gclas listrik ' 
electric multi spark gas lighter: ko­
rek loncatan bunga api 
electrik oven: tanur list rik 
electroanalysis: elek troanalisis 
electroanalyzer: clekt roanalisator 
electrochemical series: deret elek­
trokimia 
electrode: elektroda 
electrode potential : teganga n elek­
troda 
electrolysis : elektrolisis 
electrolyte : elektrolit 
electrometer : elektrometer 
electron: elektron 
electroosmosis: , e Ie k troosm osis 
electrophile: elekt roft! 
electrophoresisi, chamber: kamar 
elek tro fore sis 
electroscope : elektroskop 
electrosynthesis: electrosintesis 
electrostenolys,1s: elektrostenolisis 
element ferro n indica tor 
element : unsur 
elogated tepered bottom, centrifuge 
,tube : tabung pcmusing dasar 
ramping 
elua te: hasil c lu si 
eluent: pengelusi " 
emission spectrum: spektrum emi­
si/ pancar(an) 
empirical solution: larutan empiris 
Engler degree: derajat Engler 
eosin indicator: penunjuk eosin 
epoxy-coated test tube rack: rak 
tabung reaksi berJapis epoksin 
equilibrium reaction : reaksi kesc­
timbangan 
equilibrium-type dialysis cell: set 
dialisis jenis kesctimbangan 
equipoise heavyduty shaker: pengo­
cok kuat se~bang 
equivalence point: titik ekuivaleni 
erada stain: pencuci trad a 
eriglaucine A indicator: penunjuk' 
erioglausin A 
erio-green B indicator: penunjuk 
hijau erio B 
error of method: kesalahan metoda 
Esbach reagent : pereaksi ' Esbach 
Eschka mixtUre: campuran Eschka, 
ester number: bilangan ester 
ethyl bis (2 ,4 dinitrophenol) ace­
tate indicator: penunjuk eti! bis 
_ (2,4-dinitrofenol) asctat 
ethylene-diamine solu tion: laru tan 
etilen-cliamin 




evolution method: metode evolusisi 
excitation energy: tenaga eksitasi 
external indicator: pcnunjuk luar 
extraction thimble tube: tabung 
sungkup pcngckstraksi 
extra-strong, centrifuge tube : ta­
bung pemusing dinding tebal 
F 
FAA solution: Jarutan FAA 
fahrenheit max/min thermometer: 
termometer maks/min Faluen­
heit 
Fajans's method : metode Fajans 
fan shape spreader: pengatur nyala 
bentuk kipas 
faraday: faraday 
Faraday cell : sel Faraday 
Faraday laws: hukum Faraday 
Faraday tube: tabung Faraday 
fatiguse effect: efek kelelahall 
faucet safety can: jerikan aman 
kran 
Fehling solution : laru tan Fehling : 
felspar: felspar 
Fenton's reagent: pereaksi Fenton 
fermentation tube: tabung fermen­
tasi 
ferric chloride ' reagent : pereaksi be­
si{lll) klorida 
ferric indicator sol u tion;'" Jaru tan 
penunjuk besi(llJ) 
ferric periodate reagent: pereaksi 
besi{lll) peryouat 
ferric periodate sol ution: laru tan 
besi(IIl) pcryodat 
ferric periodate test: uji besi(UI) 
peryodat , 
ferric thiocyanate test: uji bcsi(IlI) 
liosiana t 
ferron indicator: penunjuk feron 
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ferron solu tion nuore cein 
ferron solution : larutan feron 
ferrosilicon: besi silikon 
ferrouss sulphate reagent : pereaksi 
besi(U) sukfat 
ferrovanadium : besi vanadium 
ferrox reageri t: perea ksi fe ro ks 
fery refractometer: refra ktometer 
pery 
Feulgen solution : larutan Feulgen 
filament lamp: lampu kawat pij a r 
filling funnel : corong pengisi 
filter beaker: beker sa ring ­
2S mm filter funnel: corong penya­
ring 25 mm 
filtering tube: tabung saring 
filter mat: tikar saring 
filter monochromator : monokro­
mator 
filter paper: kertas sa ring 
filter' paper holder: penopang ker­
tas sa ring 
filter pulp: bubur saring 
filter pump : pompa saring 
filter stick: tongkat penyaring 
fine porosity mter paper: kertas 
saring berpori halus 
filtrate: filt rat 
filtration funnel: co rong penya ring 
Finsen lamp: lampu Finsen 
Finsen light: cahaya Finsen 
Fiolax: Fiolax 
firt aid cabinet : lemari pertolongan 
pertama 
Fisher air ejection aspirator: peng­
hembus penyedot udara Fishe r 
Fisher fUtrator : penyaring Fisher 
F'iSher 'filtrator funnel: corong pc­
nyaring Fisher 
Fisher laboratory emergency chart : 
tabel pertolongan lab orato rium 
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rish~r 
Fisher-Lung support : penopang Fi -I 
sher 
Fisher Milligan gas washer: pen­
w ei gas Fisher-Mi lligan 
F i -her reagent: perc ::tksi Fisher 
F isher syringe : penyu!ll ik Fish er 
Fisher-Wheeler siev shaker: peng­
gOy il li g . yakan Fi:'her-\,yhcelcr 
Fi her-Young gravitemeter : gravite­
me Le r Fisher-Young 
flame analyser/ flame photometer: 
analisator nyala/photometer nya­
la 
fl ame retainer : penahan nyala 
fl ame speclra : , pek lra nyala 
flame test : uji nyala 
.fl ame test glass : gdas I:lji nyala 
flame test loop: cmcin uj i nyala 
name test rod : pipa uji nyala 
flame photometer: rotometer nyala 
flask brush : sikat labu 
flavonic acid solution: larutan 
asam flavional 
Fleitmann 's test : uji leitmanns, 
Fletecher furnace : tungku Fie­
techer 
floating thermometer: tCIID umcter 
apung 
flocculation point: titik gum pal 
flocculation value : bilangan gum-
pal 
f1uon : fluon 
fluorescein indicator: penunjuk flu; 
oresin 
fluorescein reagent: perea-ksi fluo­
resin 




fl uorecence: peodarfluor 
fluoroscence analysis gas drying jar 
fluorescence anal-ysis: analisis pen­
darflour 
fluorescence ceU: kuvet pendarflour 
fluoresent screen: layar pendar­
fluor 
fluorescent titration lamp: lampu 
titrasi fluoresensi 
fluorimeter: fluorimeter 
fluorimetry: f1 uorimetri 
fluorspar: fluorspar 
Folin solution: larutan Folin 
Folin-Wu alkaline copper solution: 
larutan tembaga alkalin Fo­
lin-Wu 
Foot's silver solution: larutan pe­
rak Foot 
formal alcohol solu,tion: larutan al­
kohol-formal 
formal concentration : kcpekatan 
ronnaJ 
formaldehyde-sui phuric acid solu­
tion: larutan formalin-asam sul­
fat 
formaldoxime reagent: pereaksi for­
maldoksim 
formaldoxime solution: larutan for­
maldoksim 
fonnalin-dichroma te solution: la­
rulan dikromat-formaJin 
formality: fonnaJita 
formal potential: tegangan formal 
formula weight: bohot gram mole­
kul 
Fouchet's reagent: pereaksi F"ou­
chet 
fraction collector: penampung 
fraksi 
fraction collector, automatic: pe­
nampung fraksi otomatik 
ff!lcto-scan UV monitor:fraksi-tatah 
UV monitor 
frame support: rangka penyangga 
fresh water: ai r segar 
fuchin reagent: pereaksi fuchsin 
Fuchsin-sulphurous acid reagent: 
percaksi Fuchsin-asam sui fat 
fuchsin test : uji fuchsin 
fuming acid: asam berasap 
funnel brush : sikat corong 
funnel spout for standard safety­
can: corong tuang un tuk jeriken 
pengaman baku 
4-funnel support : penopang 4-co­
rung 
C\'-furil-dioxime reagent: pereaksl­
C\' f u ril-dioksim 
a -furil-dioxime solution: larutan-a 
i'u ril dioksilll 
CO 2 Fyrite analyzer: analisator 
Fyrite untuk C01 
G 
gallein indicator: pcnunjuk galin 
gallic acid solution: Jarutan asam 
galat 
gallocyanine solution: larutan galo­
sianin 
gas bag: kan tong gas 
gas balloon: bola gas 
gas cell: se I gas 
gas chromatograph: kromatograf 
gas 
gas collecting tube: tabung pengum­
pul gas " 
gas diffusing stone: batu penyebar 
gas 
gas dispersion tube: pipa penyebar 
gas 
gas drying jar: botol pengering gas 
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gas filter . haematoxylin indicatQr 
. gas filter: penyaring gas 
gas filtering tube: tabung penyaring 
gas 
gas sampling tube: tabung cuplikan 
gas 
gas solubility: kelaru tan gas 
gas-tight syringe: penyuntik kedap 
gas 
gass wash bottle: botol pencuci gas 
Gay-Lussac method: metode Gay­
Lussac 
geiger counter: pencacah geiger 
Gelman glass fiber filter: penyaring 
serat kaca Gelman 
Gelman fIlter: penyaring Gelman 
general purpose brush: labu serba 
guna 

glass electrode: eleklroda kaca 

glass filter pump: pompa penya­

ring kaca 
glass funnel: corong kaca 
300 ml, glass funnel: penyaring 
corong, 300 mJ 
glass lamp alcohol burner: lampu 
geJas aJkohol/spiritus 
glass membrane : seJaput kaca 
glass rod: pipa kaca 
glass sand: pasir kaca 
glass stopper: lutup kaca 
glass wool: kaca wol 
glazed porcelain spatula: sudip por­
selain gHap 
glyoxylic acid reagent: pereaksi 
asam glioksila t 
goggles: kaca mat a pe Iinll ung 
Gooch crucible: krus Gooch 
Gooch crucibl.e for extractio~:'krus 
Gooch untuk ekstraksi 
. Gooch filter: penyaring Gooch . 
Gooch filter crucible: krus penya­
ring Gooch 
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Gooch funnel: corong Gooch 
~raduated botle: botol bcskala 
graduated cylinder: gelas ukur 
graduated Kirk pipette: pipet Kirk 
berskala 
graduated pipette/measuring pi­
pette: pipet ukur 
graduated with screw-on cap, cen­
trifuge tube : tabung pemusing 
berskala dan bertutup ulir 
gram eqUivalent weight: bobot 
gram ekuivalen 
graphite tube atomizer: pengabul 
tabung grafit 
graph paper, linear: kertas grafik, 
bergaris 
graph paper, logarithmic: kertas 10­
garitma 
gravimetric analysis: anaJisis gravi­
mClri 
gravimetric factor: raktor gravime­
tri 
gravity adjustment: pengatur gravi­
tasi 
Grenet batterey: aki Grellet 
Grenz rays: sinar G ren/. 
'Griffin-type cutter: pemotong ka cn 
jenis Griffin 
ground water: air tanah 
guaiac solution: IMutan guaiaks. 
gun metal: logam meriam 
Gunzberg's reagent: pereaksi Gunz­
ber 

Gutzeit's test: uji Gutzeit 

H 
haemalun solution: larutan hae­
maJun 
haematite iron: besi hematit 
haematoxylin indicatorr: penunjuk 
haematoksilin 
Hager's reagent indicating drierite 
IHager's reagent: pereuksi Hager 
halide: halid a 
half cell: sel paro 
halosupport: penyangga cincin 
hand centrifuge: pemusing tangan 
hand techometer: lakometer t~ngan 
hand torch : obor tangan 
Hanus solution: larlltan Hanus 
Harding's copper sulphate reagent: 
pereaksi tembaga (II) sulfat Ha r­
ding 
hard ruber botle: bOlol karet keras 
hard rubber spatula: sudip karet 
keras 

hard water : air sadah 

hard X-ray ; sinar X keras/kual 
head adapter: adapter tudung 
heavy duty, centrifuge tube: tabling 
pemusing berhibir, dinding tebal 
heavy-duty funnel: corong kua r 
heavy-(juty stirrer: pengaduk kual 
heavy-duty vacuum funnel : wrong 
ham pa kllat 

Hefner hlmp: lampu Hefner 

Heidenhain cryoscope thermome­
ter : terlllolllete r kJioskop Hci ­
dcnhain 
hepar reaction: reaksi hati 
hepatic water: air hepat ik 
heterogenous equilibrium: kesd illl­
bangan heterogen 
heterogenous X-ray: sinar X hete­
rogen 
high speed, centrifuge tube : tabling 
pelllllsing kcccpatan tinggi 
high-speed steel : baia kecep:lt:.tr. 
tinggi 
high temperature thermometer: 
tellllomeler suhu tinggi 
,high torgue stirrer: pengaduk koloid 
high vacuum: hampa tinggi 
high-volume air filter sampler: pen­
cu lik penya ring lId.ara" isi ba­
nyak 
Hirsch type filtering funnel: corong 
peny aring jenis Hirsch ' 
Hoffman's blue solution: larutan , 
biru Hoffman 
hollow glass bulb : bola kaca ham pa 
homogeneous X-ray : sinar X homo­
gen 
hosecok extesion clamp : penjcpil 
klan sl:lJlg 
Hubl's iodine solution: larlll:lIl 
Hubl-iodin 
hydrogen electrode: elektroda hi- , 
drogen 
hyd rometer: hid roll1eter 
hidronium ion: ion hidronium 
hydroxylamine reagent : pI." reaksi h i­
droksilamin 
4-hydroxy-3-nitro-phcnyl arsenic 
acid solution : larutan asam 
4 -hidroksi- 3-nitrofenil-arsen :.tt 
8-hydroxy-quinaldine solutien: b­
ru tan 8-hid roksikuinaldin 
I 
ignition technique: teknik pemij3­
ran / pengabuan 
impregnated reagent paper : kerlas 
pereaksi jenuh 
incandescent lamp : l:.tlllPU pijar {m­
iklOskop) 
indicating activated alumina:, alu­
mina :.tktir penunjuk 
indicating drierite: d ririt pcnunjuk 
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indicator exponent la~lighter 
indicator exponent: eksponen ~e­
nunjuk 
indicator spray: semprot penunjuk 
indigocannine indicator: penunjuk 
indigokarmin 
indigo solution: larutan indigo 
indole solution: larutan indol 
industrial water: air industri 
infra X-ray: sinar X in fra 
ingot iron: besi batang 
instrumentaJ error: kesalahan ins­
trumen/alat 
inverted fonn drying tube: tabung 
pengering bentuk terbalik 
iodimetry: iodimetri 
iodine ditenniation erlenmeyer flask~ 
gelas erlenmeyer penetjllpul ' iQdin 
.iodine-ptiOsphoric acid solution: la­
. rutan asam iodin-fosforat 
iodine solution: larutan iodin 
iodine value: nilai iodium .. 
iodo-potassium iodide reagent: pe- ' 
. reaksi yodo-kalium yodida 
ion: ion 
lona: lona 
ion activity: aktivitas ion 
iOD-'exchange capacity: kapasitas. 
(pe)tukar ion 
ion exchimge chromatography : kro­
matografi penukar ion 
ion exchange resin: resin penu.kar 
ion . 
ionic product of water: hasil pengi­
onan air 
ionic strenght: kekuatan ion 
ionization: ionisasi 
ionizing energy: tenag;t ionisasi 
iron group: golongan besi 
iron kits: perangkat besi 
iron wire triangle: segitiga penyang­
. ga/pendukung 
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isotopic weight: bobot isotop 
J 
Jamada's , universal indicator: pe­
nunjuk umum Jamada 
Jones reductor : reduktor Jones 
K 
Kahn-serological pipet: pipet serum 
Kann 
Kahn serological rack : rakmesir 
pengocok Kahn 
kampometer: kampometer 
Karl Fisher reagent: pereaksi Karl 
Fisher 
. Kirk micro pipettte : pipet mikro 
Kirk 
Kjeldahl semimicro analysisis: ana­
!isis semimikro Kjeldahl 
Klein's liquid: cairan Klein 
knife edge: pisau neraca 
Kohl.l;ausch bridge: jembatan Kohl­
ra'usch 
Kolmer centrifuge tube for Wasser­
man test : tabung pemusing Kol­
mer untuk uji Wasserman 
Kolmer rack: rak Kolmer 
koniogra'imeter: koniogravimeter 
Kossellines: garis Kossel· 
L 
lab cart : meja lab- beroda/keretalab 
lab special for Kjeldahl flask : kere­
ta lab labu Kjeldahl 
lab cart with two pan-like shelves: 
. keretailab dengan dua rak panci 
lab coveer: penutup lab 
La Bel tube: tabung' La Bel 
lab-lighter: korek api lab 
laboratory safety chart litmus tincture 
labomtory s~fety chart: tabel pe­
ngaman laboratorium 
lab stirrer: pengaduk lab 
lab wagon, three-shelf, heavy duty: 
gerobak lab , liga rak 
lab-wagon two removable polyvi­
nyl-coated baskets: gerobak 
lab , dengan dua keranjang dila­
pisi poli finil terpindah . 
lacmoid indicator : penunjuk lak­
moid. 
lacmus': lakmus 
La Cour solution: larulan La COllr 
lacto-fuchsin solution : larulan lak­
lo-fuchsin 
lactophenol solution: larutan lakto­
fenol 
Ladenburg flask: labu Ladenburg 
Ladenburg law: hukum Ladenburg 
Lambert's law: hukum Lambert ­
lamp: lall1pll 
Landsherger apparatus: alaI lands­
berger 
Lange solution : larulan Lange 
Lang Lavy micro pipette: pipel 
Illikro Lang Lavy 
lanthanum nitrate test: uji lanla­
num nilral 
large tip opening serological pipet­
te : pipel serul1l lubang ujung be­
sar 
Laue method: Illelode Laue 
Laue pattern: patron Laue 
ilmghing gas: gas gelak 
Lawcell: sel Law 
leaching: penyaring 
lead accumulator: akullllliator lilll­
bel 
lead-acetate test-paper: kerlas uji 
liIllbel-ase ta I 
lead amalgam: lil1lbal raksa 
lead-barium glass: kaca timbul bari­
um 
lead flux: pellll1ler nadi emas 
lead sulphide paper: ken as limbel 
sui fida 
Lechlanche cell: sel Lcchlanche 
Lechlanche cell solution: larutan sel 
Lechlanche 
Lempert solution: larutan Lempert 
Lenard rays: sinar Lenard 
lep tometer: Ie pto Illel e r 
leveling bulb: labung bola perala 
leveling bulb support: penopang la­
bllng bola perala 
leucoscope : lekoskop 
Liebig condenser: kondensor/pen­
dingin Leibig 
Leibig's method: metode Leibig 
light : cahaya 
light aluminium dish : piring lim­
bang aluminium 
light scattering: penghamburan ca­
haya 
limestone: batu kapur 
lime water: air kapur 
limit of indentification : balas in­
den ti fikasi 
Lindt reagent: pereaksi Lindt 
linear absorption coefficient: koe 
fisien serap linil/ lurus 
line spectrum: spektrum gans 
liquid sealit: sealit cair 
lissamine green indicator: penunjuk 
hijau lisamin 
lithium hydroxide solution: larulan 
litium hidroksida 
litmus: litmus 
litmus indicator: penunjuk litmus 
litmus paper: kertas litmus 
litmus tincture: litmus tinktur 
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litre mannitol-bromothymol blue test 
litre: liter 
Littrowprism: prisma Littrow 
Locke's solution: larutan Locke 
long tip serological pipette: pipet ' 
serum ujung panjang 
low-oxygen-range kits: perangkat 
jelajah oksigen rendah 
low-range color discs for DPD pro-· 
cedure: piring warna jarak pen­
dek/rendah cara OPO 
low-speed Nalgene, centrifuge tube: 
tabung pemusing Nalgen lamb at 
low temperature thermometer: ter­
mometer suhu rendah 
low vacuum: hampa rendah 
L-shaped base support: landasan 
penopang huruf L 

lubricant: minyak pelumas 

lubriseal: lu brisil 
Lung-Rey pipette: pipet Lung-Rey 
Lyman series: deret Lyman' 
lyophobic coloid: koloid Iiofob 
lyphogel: lifogel 
M 
machine thennometer: termometer 
mesin 
Mac Lean's reagent: pereaksi Mac 
Lean 
magenta solution: larutan magenta 
magenta test: uji magenta 
magnesia mixture: campuran mag­
nesia 
magnesia mixture reagent: pereaksi 
campuran magnesia 
magnesium carbonate block: bata 
magnesium nitrat 
magnesium nitrate reagent: pereaksi 
magnesium nitrat 
magnesium uranyl acetate reagent: 
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pereaksi magnesium uranil aseta't 
magnesol: magnesol 
magneson reagent: percaksi magne­
son I 
magneson II reagent: pereaksi 
magneson II 
magneson I solution: larutan mag­
nesan 'l 
magneson II solution: larutan mag­
neson II 
magnetic centrifugal stirrer: penga­
duk magnet sentrifugal 
magnetic filter funnel: penyaring 
corong magnetik 
magnetic film holder: lempeng film 
magnetik 
magnetic oxide: oksida magnet 
magnetic separator: pemisah mag­
netik 
magnetic spectrum: spektrum mag, 
netik 
magnetik spinbar kit: perangkat ba­
tang-magnef pusingan 
magnetic stirrer: pengaduk magnet 
magnetic stirring bar, egg-shaped: 
tabung pengaduk bentuk telur 
magnetic stirring bar, octagonal: 
tabung magnet pengaduk okta, 
gonal 
magnetic stirring bar, star head: 
batang pengaduk magnet kepala 
bin tang 
magnetic stirring bar, trianguler 
spinvane: batang magnet penga­
duk sudut-putar segitiga 
main cell: sel utama 
Mallory solution: larutan Mallori 
Mangin soh.l tion: laru tan Mangin 
manoscopy: manoskopi 
manometer: manometer 
mannitol-bromothymol blue test: 
marble slab . micro absorption tu~e 
uji manitol biru bromotimol 
marble slab: lempeng/ tekanan mar­
mer 
Marnee's reagent: pereaksi Marnee 
Marme's reagent: pereaksi Marmc 
Marquis's reagent: pereaksi Marquis 
Marsh's test : uji Marsh 
Martin's centrifuge: pemusing Mar­
tin 
Martius yellow indicator: penunjuk 
kuning Martius 
mass absorp tion coefficient : koe fl­
sien sera pan massa 
Masson solution : larutan Masson 
Mayer 's reagent: pereasi Mayer 
Mayer solution : larutan Mayer 
Mc Bain- Bakco balance: neraca Me 
Bain - Bakco 
Mc Bain centrifuge: pemusing Me 
Bain 
Mc . Cance reagent: pereaksi Mc 
Cance 
mechanical analysis: analisis meka­
nik 
mechanical tachometer; takome ter 
mekanik 
medical school rack: ra k mahasiswa 
kedokteran 
me4icine dropper: botol tetes 
medium porosity,filter paper: ker­
tas saring berpori menengah 

Meker burner: pembakar Meker 

meniscus : meniskus 

2-mercaplo~enzo-thiazole solution: 
larutan 2 -merkaplo-benzo-tiazol 
. benzo-tiazol 
'mercuric chloride paper: kertas 
raksa klorida 
mercuric chloride reagent: pereaksi 
air raksa(II) klorida 
mercurimetric method: metoda 
merkurimetri 
mercurimetry: merkurimetri 
mercurous nitrate reagent: pereaksi 
air raksa(II) nitrat . 
mercury arc: busur merkuri 
mercury check vakve: katup peng­
halang air raksa 
mercury lamp: lampu merkuri 
mercury manometer: manometer 
merkuri 
mesh: mesh 
metal crucible: krus logam 
metallic electrode: elektroda logam 
metalloid: metaloid 
meta-methyl red indicator: pen un­
juk merah meta-me til 
metanil yellow indicator: penunjuk 
kuning metaniJ 
meteoric water: air meteorik 
method: metoda 
mathylamine hydrochloride rea­
gent : pereaksi metilamin hidro­
k10rida 
methylene blue test: uji biru meti­
len . 
methyl orange-analine green scree­
ned indicator: penunjuk berpe­
lindung jingga metil-hijau anilin 
methyl orange indicator: penunjuk 
jingga meti! 
methyl orange-xylene cyanol indi­
cator : penunjuk jingga metil­
den siano\ 
methyl-red indicator: penunjuk me­
rah metil 
methyl red-methylene blue scree­
ned indicator: penunjuk berpe­
lindung merah metil-bim matilen 
methyl violet indicator: penunjuk 
·ungu me til 
methyl violet solution: larutan 
micro absorption tube: tabung pe­
nyerap mikro ­
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micro application funnel ,mountable pipette support 
micro application funnel: corong 
mikro 
micro cell: sel mikro 
micro chemical, centrifuge tube: 
tabung pemusing, kecil/mikro 
micro conductivity cell: sel peng­
hantar mikro 
microcurie: mikrokuri 
micro distillation: penyuling kecil/ 
mikro 
micro densitometer: mikro densito­
meter 
micro ftIter: penyaring mikro 
micro flow cell: kuvet mikro alir 
micro folin pipette: pipet mikro 
folin 
microgasometer: mikro,gasometer 




micro sample dialyzer: dialisator 
cuplikan mikro, 
micro sample tube rack: rak tabung 
reaksi cuplikan m.ikro 
microscomic salt bead test: uji mata 
garam mikroskomik 
microscope lamp: lampu microskop 
micro spatula: sudip mikro 
micro syringe: penyuntik mikro 
micro test tube:tabung reaksi mikrp 
micro transfer pipette: pipet pemin· 
dah mikro 
microwave: geJombang mikro 




milk test, Babcock bottle: botol 
Babcock; uji susu 

Millon's reagent: pereaksi Millon 
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mineral water: air mineral 
mini-ceU holder: lempeng cuplikan 
mini 
mini-cell liquid sample kit: perang­
kat sel-mini cuplikan cair 
mini-gas sample cell: sel mini cupii­
kan gas 
mixing cylinder: gelas ukuran pen­
campur 
Mohr balance: neraca Mohr 
Mohr methode: metode Mohr 
Mohr long tip pipette: pipet Mohr 
ujung panjang 
Mohr pipette: pipet Mohr 
moisture balance: neraca air embun 
molal: molal 
molar: molar 
molecular ac tivi ty: a ktivitas mole kul 
molecular weight: bobot molekul 
molecule: molekul 
mole-fraction : molfraksi 
Molisch's reagent: pereaksi Molisch 
molybdate reagent : pereaksi molib­
oM 
monobasic acid: asam berbasa satu 
monochromatic light: sinar mono­
kroma tik 
monochromatic X-ray: sinar X mo­
nokr.omatik 
monochromator: monokromator 
monel metal: logam monel 
monoprotic acid asam monoprotik 
monuxor detector: detektor mo­
noksor 
morin solution: larutan morin 
mortar of mullite: lumpang mulit 
Moseley law: hukum Moseley 
Moseley series: deret Moseley 
Moseley spectrum: spektrum Mose­
mOdntable pipette support: peno­
pang pipet kotak 
Muffle furnace nib-azine paper 
penompang pipet kotak 
Muffle furnace: tungku Muffle 
Mullard conductivity bridge: jem­
batan hantar(an) Mullard 
mullite: mulit . 
Munroe crucible: krus Munroe 
multiple dialyzer : dialisator ganda 
murexide indicator: penunjuk mu­
reksida 
murexide with napthol green indi­
cator :penunjuk mureksida de­
ngan hijau naftol 
N 
nalgene vacuum pump: pompa 
hampa nalgen . 
~-naphtho-flavone · indicator: pe­
nunjuk ~ ·nafto-flavon 
naphthol-benzene indicator: penun­
juk naftol-benzen 
~ -naphthol indicator: penunjuk ~ 
-naftol 
~ -naphthol-phthaline indjcator: 
penunjuk ~-naftol-ftalin 
di-a-naphthol solution: larutan di-~ 
-naftol 
~ -naphthoquinone sodium 
monosulphate: pereaksii~ -nafto­
kuinon natrium monosulfat 
naphthoresorcinol solution: larutan 
naftoresorsinol 
~ -naphthylamine solution: 
\larutan ~-nafti1amin 
narro; tube brush: sikat tabung 
sempit 
natrium cerbonate bead test: uji 
mata natrium karbonat 
natural ruber glove: sarung tangan 
"aret a!am 
natural water: air a!am 
near-UV glas, rectangular cell: ku­
vet bujur sangkar kaca UV-dekat 
Nelson solution: larutan Nelson 
neoprene-coated wire rack: rak ka-· 
wat berlapis neopren 

nephelometry :nefelometri . 

N~rnst lamp: lampu Nernst 
nesslerimeter: nesslerimeter 
Nessler's test: ' uji Nessler 
Nessler tube: tilbung Nessler 
Nesser's reagent: pereaksi Nessler 
Nessler tube brush: sikat tabung 
Nessler 
neutral red indicator: penunjuk me­
rah netra! 
neutral red-·methylene blue scree­
ned indicator: penunjuk berpe­
lindung merah netra! biru meti­
lens, 
neutural solution: larutan netral 
,neutralization reaction: reaksi net­
ralisasi 
neutron activation analysis: anal isis 
pengaktifan net ron 
nichrome: nikrom 
nichrome wire: kawat nikrom 
nickel ethylenediamine solution: la­
rutan nikel etilen diamin 
nickel chromium crucible: krus ni­
kel krom 
·nicke1ous hydroxide test: uji nikel 
hidroksida 
Nicol's prism: prisma Nicol 
Nicoll pyknoineter; piknometer Ni­
col 
ninhydrin reagent: pereaksi ninhi­
drin · . 
I nioxirne solution: larutan nioksim 
nita: asam nitrilotriasetat 
nitrazine paper: kertas nitrazin 
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ni tric acid d iI oxidants solution, NaCIO 
nitric acid dil: asam nit rat encer 
nitrile latex glove: sarung tangan 
lateks nitril 
p -nit ro berizene-diazo-amino azo 
benzene solution: larutan p-nitro­
benzendiazo-amino-azo benzen 
p-nitro benzene-diazonium chloride 
solution: larutan p-nitro benzen 
diazonium klorida 
nitrometer: nitromeler 
nitron solution: larutan nitron 
CY-nitroso-<x naphthol reagent: pe­
reaksi CY-nitroso- CY nanol 
p-nitrophenol indicator: pellunjuk 
p-nitrofenol 
m-nitrophenol indicator: penunjuk 
m-nitrol"cnol 
4-p-nitro-phenyl-azo-orcinol solu­




nitroso R-saIt reagent: pereaksi ga­
ram nitroso R 
nitroso-R-saIt solution: laru tan ga­
ram nitroso-R 
noble gas: gas mulia 
noble metal: logam mulia 
no-drip beaker: beker lUang 
nonaq stopcock grease : pelumas 
kran-tulup nonak 
nonaqueous solvent: pelarut bukan 
air 
nonelectrolyte: non elektrolit 
non metaIic safety can: jerican 

aman bukan logam/a-Iogam 





nuclear activation analysis: analisis 
pengaktifan inti . 
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nucleophile: nukleofil 
nuclide: nuk lid 
Nylander's reagent: pereaksi Nylan­
der 
o 
Obermeyer's reagent: pereaksi 
Obermeyer 
oblong lab car: jeriken lab segi 
empat 
oblong lab can with flexible metal 
spout: jeriken segi empat dengan 
penuang logam mullah lentur 
oil determination bottle: botol pe­
nen tuan/ pcnctapan minyak 
one-piece urinometer: urinometer 
tunggal 
opal glass: kaca baiduri 
operational error: kesalahan peker­
ja/ pclaksana 
optical cell: kuvet optik . 
optical filter: filter optik 
optical glass. rectangular ceB: kuve t 
bujur sangkar kaca optik 
orcin reagent: pcrcaksi orsin 
orion water fluoride system: sistcm 
Ouorida air orion 
orthophosphoric acid dil: asam fos­
fat cncer 




oven potentiaB: tegangan lebih 
oxidants ·solution.I 2 : larutan peng­
oksid ,12 
oxidants solution, KMnO 4 : larulan 
pengoksid, KMn04 
oxidants solution, NaCIO: larutan 
pengoksid, NaCIO 
oxida tion number phenyl-fluorone solution 
oxidation number: bilangan 0 ksi­
dasi 
oxidimetry: oksidimet ri 
oxidising flame: nyaJa oksidasi 
oxine solution: larutan oksin 
oxygen indicator: penunjuk oksigen 
oxygen meter: oksigcn mcter 
p 
paJladous chloride test: uji paJado 
klorida 
pan arrest: penahan pirillg 
pan solution: larutan pan 
paper: kertas 
paper chromatography: kromato­
gra fi kerlas 
parr solu tion: la ru tan par 
1000 ml, parabella funnel: corong 
parabella, 1000 ml 

paraffine bottle: botol para fin 

parallax : paralaks 

para-methyl red indicator: pen un­
juk merah para-me til 
para-nitronbenzene-azo-Il naphthol 





partial pressure: tekanan parsial 
partition chromatography: kroma­
tografi partisi 
partition coefficient: koefisien pe­
·misahan 

partition law: hukum pem"isahan 

Partz cell: sel Partz 

Paschen series: derel Paschen 

Pavey's solution: larutan Pavey 

penny head centrifuge t\;be: ta­
bung pemusing bertutup kaca 
peptization: pcptisasi 
percru-omic acid fest: uji asam per­
kromat 
periodic table: tabcl pcriodik har­
dness: kesadahan tetap 
personal error: kesalaJlan (per-) 
orang(an) 
petroleum hydrometer: hidrometer 
minyak bllmi 
phase analysis : analisis fase 
1,10"phenanthroline hydrate: pe­
nllnjllk 1,10-fenantrolin hidrat 




phenolphthalein methyl green 
screened indicator: penunjuk 
berpelindllng fenol ftalin hijau 
metil 
phenol reagent: pereaksi fenol 
phenol red indicator: penunjllk me­
rah fenol 
phenol solution: laru tan fenol 
phenol test kits: perangkat lIji fenol 
phenol tetrachlorophthaline indica­
tor: penllnjuk fenoltetra klorof­
tatin 
phe noIthymolphtaline indicator: 
penllnjllk fenoltimolftalin 
phenol-violet indicator: penllnjllk 
lIngu fenol 
N-phenylanthranilic acid indiCator: 
penu njuk asam N- fenilan t ranila t 
phenyl-arsonic acid solution: laru­
tan asam fenil-arsonat 
O-p henylene reagent: pereaksi 
O-fenilen 
phenyl-fluorone solution: larutan 
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phenyl-hydrazine solution Poirrier blue C 4 B indicator 
fenil-fluoron 
phenyl-hydrazine solution: larutan 
fenil,hidrazin 
N-phenyl-l-naphthylamine-azoben ­
zene-p-sulphonic acid indicator: 
. penunjuk N-fenil-I-naftil amin­
.azo-benzen-p-asam sulfonat 
phloro.glucinol reagent: percaksi f1o­
roglusinol . 
phosphate solution: larutan fosfat 
phosPhomolybdic reagent: pereak­
si asarn fosfomolibdat 
phosphomolybdic acid solution: la­
rutan asarn f9sfomolibdat 
phosphor bronze: perunggu fosfor 
,phosphorescence: pendafosfoc 
phosphonnetry: fosforimetri 
. phosphorus detennination centri­
fuge tube: tabung pemusing pe­
nentuan f osfor 
phosphotungstic solution: larutan 
asam fosfotungstat 
photo cell: foto sel 
photochemica1 effect: efek foto ki­
mia 
photochemistry: fotokimia 
photoconductive effect: efek foto­
konduktif 
photoelectric colorimeter: kolori­
meter fotoelektrik · 
photoelectric tachometer: takoine­
ter fotoelektrik 
photoemissive effect: efek foto­
emisif 
photometric titration: titrasi foto­
·metri 
photomultiplier tube: tabung foto­
pelipat ganda 
Pickard Pierce pipette: pipet Pic­
kilrdpiece 
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picric· acid solution: larutan asam 
pikrat 
picrolonic acid reagent: pereaksi 
asam pikrolonat 
picrolonic acid solution: larutan 
asam pikrolonat 
pinchock: penjepit 
pipe Cleaner brush: sikat pembersih 
pipa 
pipette: pipet 
pipette brush: sikat pipet 
pipette rack: rak pipe t 
pipette stand: penegak pipet 
pivot: pivot 
plain centrifuge bottle: ·botol pe­
. musing datar 
plain milk dilution bottle: botol 
pengencersusu 
plain U-shaped drying tube: ta­
bung pengering berbentuk U po­
los 
plastic clay: tanah liat plastik 
plastic cover: penu tup plastik 
plastic foam stopper:futup pHistik 
busa 
platina electrode, stationary, 3,5 
. em diagauze cylinder: platina 
elektroda, tetap silinder kasa dia­
meter 3,5 cm 
platinum wire: kawat platina· 
pleated capsule fIlter: peny'aring 
kapsul lipatan 
Plucker tube: tabung Plucker 
pocket comparator: pembanding 
kantong 
pocket refractometer: refraktome'r 
ter sa~!mini 
pocket thennometer: termometer 
saku 
pointer: jarumneraca/janer 
Poirrier blue C 4 B indicator: p.e­
polarimeter, potentionmetric method 




polarographic method: metoda po­
larogratl 
polarography: polarogratl 
polar solvent: pelarut polar 
policemen: polismen 
policemen, PVC tube: pengaduk 
bertutup plastik PVC 
polychromatic X-ray: sinar X poli­
kromatik 
poiyethyiene: polie tilen 
polyethylene drying tube: tabung 
pengering polietilen 
polyethylene pegboard: papan po­
lietilen berpasak 
polyethylene stopper: tutup polie­
tilen 
polyethylene support and dryer: 
penopang dan pengering polie­
tiJen 




polypropylene funnel: corong poli­
propilen 
polypropylene holder and dryer: 
penop.ang dan pengering polipro­
pilen ' 





polyvinyl pyrrolidone ' K-30: poli­
vinil pirolidon K-30 
pony's hair brush: sikat bentuk 
ekor kuda 
porcelain funnel: corong porselin 
porcelain plate: lempeng porselin 
porcelain support stand: stat if pe­
nopang porselin 
porous plate: lempeng berpori 
portable indicator: pengenal/ 
indikator dapat dipindah 
post-precipitation: pos-presipitasi 
potassium chromate reagent: pe­
reaksi kalium kromat 
potassium 'cobalt cyanide solution: 
Jaru tan kalium kobalsianida 
potassium cobalt cyanide test pa­
per: kertas uji kalium kobal si­
anida 
potassium cyanida reagent: pereaksi 
kalium sianida 
potassium ferricyanide-p-pheneti­
dine test: uji kalium besi(lII) 
sianida-p-fenetidin 
potassium ferricyanide reagent: pe­
reaksi kalium besi(IlI) sianida 
potassium ferricyanide reagent: pe­
reaksi kalium besi(lI) sianida 
potasSium hydroxide solution: la­
rutan kalium hidroksida 
potassium iodide reagent: pereaksi 
kalium yodida 
potassium iodide starch test paper: 
kertas uji iodin 
potassium oxalate reagent: pereaksi 
kalium oksalat 
potassium periodate solution: la­
rutan kalium periodat 
potassium permanganate reagent: 
pereaksi kalium pennanganat 
potassium persulphate solution: la­
rutan kalium persulfat ' 
potassium thiocyanate reagent: pe­
reaksi kalium tiosianat 
potentiometric method: metode 
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potentiometric titration proton donor 
poten tiometri 
potentiometric titration: titrasi po­
tentiometri 
potentiometry: potentiumetri 
powder funnel: corong serbuk 
precicion sealed liquid cell: sel tu­
tup-rapat cuplikan cair 




press pellet maker: penghasil butir 
tekan 
pressure work bottle: botol tahan 
tekan 
preven tive solu tion: laru tan pence­
gah 
Priestly solution: larutan Priestly 
primary absorption: rcsapan pri­
mer/pertama 
primary dissociation constant: teta­
pan disosiasi pertama 
primary standard: baku utama 
primary standard ammonium fer­
rous sulphate: baku utama amo­
nium 
primary standard benzoid acid: 
baku utama asam benzoat 
primary standard guanidine carbo­
nate: baku utama guanidin kar­
bonat 
primary standard hydrozine sul­
phate: baku utama hidrozin sul­
fat 
primary standard oxalic acid: baku 
utama oksalat 
primary standard potassium dichro­
mate : baku utama kalium bi­
Iaomat 
primary standard potassium hydro­
gen _phthalate: baku utama ka­
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lium hidrogen ftala t 
primary standard potassium hydro­
gen tartrate: baku utama ka­
lium hidrogeil tartrat 
primary standard potassium iodate: 
baku utama iodat 
primary standard an timon potas­
sium tartrate: baku utama ka­
lium stibium tartrat 
primary standard sodium carbonate 
anhydrous: baku u tama natrium 
karbonat anhidrat 
primary standard sodium chloride: 

baku utama natrium klorida . 

.:primary standard sodium oxalate: 

baku utama natrium oksaJat 

primary standard sodium tetrabora­
te(borax»: baku utama natrium 
tetraborat (boraks) 
primary standard sUlphamic acid: 
baku utama asam suJfamat 
prism monochromator: mono lao­
mator prisma 
procentage: prosentase 
v/v- procentage:.prosentas~-v/v · 
v/b - procentage: prosentase - v/b 
w/v - procentage: prosentase - w/v 
proportional error: kesalahan ber­
banding 
protective colloid: koloid (ter)­
lindung' 
protein concentrator: pemekat pro­
tem 
prothrombin determination centri­
fuge tube: tabung pemusing, pe­
netapan protrombin 
prothrombin pipette: pipet pro­
trombin 
protogenic: protogenik 
protolytic reaction: reaksi proto­
Jitik 




prussian blue test: uji biru prusian 
purified water: air murni 
pyrocatechol reagent: percaksi piro­
katekol 
pyrocatechol solution: larutan piro­
katekol 
pyrog'dlJate absorption alkaline so­




pyrogallol solution: larutan piro­
galol 
pyrrole reagent: pcreaksi pirol 
pyrrole solu tion: laru tan pirol 
pyseal: pyseal 
Q 
qualitative analysis: analisis kualita­
tif 
qualitative reaction: reaksi kuali ta­
ti f 
quantitative analysis: analisis kuan­
ti ta tif 
quinaldine red indicator: penunjuk 
merah kuinaldin 
quinaldinic acid solution: larutan 
asam kuinaldinat 
quinalizarin reagent: pereaksi 
ku inalizarin 
quinalizarin solution: larutan kuina­
lizarin 
quinalizarin-sulphonic acid solu­
tion: laru tan asam kuinalizarin 
sulfonat 
quinhydron electrode: elektroda 
kuinhidron 
quinine indicator: pcnunjuk kuinin 
quinizarin-sulphonic acid indicator: 
penunjuk asam kuinzarin-sulfo­
nat 
quinoline blue indicator: penunjuk 
biru kuinolin 
quinoline hydrochlorid solution: la­
rutan hidroklorid kuinolin 
quinoline solution: laru tan kuinolin 
quinoline yellow indicator: penun­
juk kuning kuinolin 
R 
radian t energy: tenaga radian 
radiation effect: efek radiasi 
radiochemistry: radiokimia 
radiometric titration: tit ra si radio­
meter 
Raman effect: efck Raman 
Raman lines: garis Raman 
Ranvier solu tion: la ru tan Ranvier 
ray(s): sinar 
reagent: tJereaksi 
reagent drapper: pcnetes pereaksi 
reagent error: kesalahan pereaksi 
reagent solu tlon: iaru tan pe reaKsl 
recording tape sampler: pita pen­
catat debu 
rectangular cell: sel persegi empat 
panjang 
rectangular cell: kuvet bujur sang­
kar 
rec ry st a \I isa tion: pengkristalan 
ulang 
red alcohol thermometer: termo­
meter alkohol merah 
redistillation : penyuling:m kembali 
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red Iacmus paper sample compartment window kit 
red lacmus paper: kertas lakmus 
merah 
redox: redoks 
red rubber serum stopper: tutup 
serum dari karet merah 
reducing flame : nyala reduksi 
reductants solution titant chloride: 
larutan pereduksi titanklorida 
reductants solution: larutan pe­
reduksi 
reductants solution mercurous ni­
trate: larutan pereduksi air rak­
sa(1) nitrat 
reductantssolution sodium thiosul­
fat: larutan pereduksi natrium 
tiosulfat 
reduction nitrite test: uji reduksi 
nitrit 
Reeve Angel glass fiber filter: pe­
nyaring benang Reeve Angel 
reference electrode: elektroda pem­
banding 
reflected light: cahaya ' terbias 
refractometer: refraktometer 
refractometry: re fra ktomctri 
regular serological pipette: pipet 
serum biasa 
Reinsch's test: uji Reinsch 
relative error: kesalahan relatif 
resazurin indicator: penunjuk resa­
zurin 
residual process: proses residu 
residue: residu/sisa endapan 
resin: resin 
resorcinol test: u ji resorsinol 
resorcinol solution: larutan resorsi­
nol 
Rfvalue: nilai Rf 
rheostat: reostat 




rider: an ting 
rider carriage: pcmbawa anting 
rider hook: siku anting 
Riegler's solution: larutan Riegler 
Riffle sampler: peneupJik Riffle 
Rinmann's green' test paper: kertas 
u ji hijau Rinmann 
Rinmann's reagent: pereaksi Robert 
roentgen unit: satuan roentgen 
Roesler's process: proses Roesler 
rosolic acid indicator: penunjuk 
asam rosolat 
rotating tray: dulang putar 
round dropping bottle support: pe­
nopang botol tetes bulat 
rubber stopper: tlltup karei" 
rubber stopper for Kjeldahl flask: 
tutup karet untllk labu Kjeldahl 
rubeanic acid reagent: pcreaksi 
asam rubeanat ­
rufianic acid indicator: penunjllk 
asam rufianat 
s 
safety tray for reagent: dulang/ 
talam pengaman percaksi 
salimeter: salimeter 
salinity: kega raman 
salinity meter: meter kadar garam 
salinometer: salinometer 
Salkowski's solution: larutan Sal­
kowski 
salt effect: e fe k garam 
Saltzmann's reagent: percaksi Sal­
tzmann 
sample: euplikan 
sample compartment window kit: 
perangkat penu tup ruang eupli­
sample holder sheet for I-dimentional work 
kan 
sample holder: tabung cuplikan 
sample method:cara mencuplik 
sampling: mencuplik/pencuplikan 
sampling bottle: botol cuplik 
'S3I1ereisen: sanereisen 
saponification number: bilangan pe­
nyabunan 
saturated solution: larutan jenuh 
saturated vapor: uap jenuh 
Scheibler's reagent: pereaksi Schei­
bier 
Schiff's reagent: pereaksi Schiff 
Schiff solution: larutan Schiff 
Schmidt test: uji Schmidt 
Schneider method: metode Schnei­
der. 
Schneider solution: larutan Schn~i-
der" 
Schulze's reagent: pereaksi Schulze 
Schulze's rule: aturan Schulze 
Schwartz U-shaped drYing tube: ta­
bung pengering Schwartz bentuk 
U 
Schweitzer's reagent: pereaksi 
Schweitzer 




scoopula handle: pencedok ber­
tangkai 
scopometer: skop ometer 
scopometry: scopometri 
screen analysis: analisis ayakan 
screw cup centryfuge tube: tabung 
pemusing tutup ulir 
scrub brush: sikat penggosok 
Searle's solution: larutan Searle 
secondary absorption,: serapan ke­
dua 
secondary dissociation constant: te­
tapan disosiasi kedua ' 
secondary electron: elektron sekun­
der 
sectrometer:sektrometer 
sedimentation pipette: pipet sedi­
mentasi 
Seitz filter: penyaring Seitz 
Selat porcelain crucible: krus porse­
lin Selat 




semimicro boiling tube: tabung di­
dih semimikro 
semimicro spatula: sudip semimikro 
semimicro tube support: penopang 
tabung semimikro 
semimicro UV cell: kuvet UV semi­
mikro 
sensitivity: kepekaan 
serum bottle: botol serum 
serum vial support: penopang vial 
serum 
setoglucine indicator: penunjuk se­
toglusin 
setopaline indicator: penunjuk seto­
palin ' 
SG bottel for cement, sand: botol 
BO un tuk semen, ,pasir . 
SG bottle for oils, ter: botol BO 
, untuk minyak, tcr 
SG bottle for viscous fluid: botol 
BO untuk cairan ken tal 
shaker for Khan testing: pengocok 
untuk uji Khan 
sheet: lempeng 
sheet brass: kuningan lembaran 
sheet for l-dimensional work: ker­
tas kromatografi satu arah 
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sheet for 2-dimentional work sodium tU~lgstate solution, 
sheet for 2-{jimensional work: ker­
tas kromatografi dua arah 
sheet for electrophoresis: kertas 
untuk elektroforcsis 
shift: pergeseran 
short, conical bottom with pour 
out, centrifuge tube: tabung pe­
musing pendek dasar kerucut te­
bal, b,>rbibir 
short, heavy duty with pour out, 
centrifuge tube: tabung pemu­
sing, pendek dinding tebal, ber­
bibir 
short stemmed funnel: corong tang­
kai pendek 
side-tube burette : buret taoung 
samping 
significant figure: angka bermakna 
silicon tetrafluoride test: uji silikon 
tetratluorida' 
silicon rubber: karet silikon 
silver group: golongan perak 
silver nitrate paper: kertas perak 
nitrat 
silver nitrate reagent: pereaksi pe­
rak nitrat 
silver periodate solution: larutan 
perak periodat 
silv!'\" reductor: reduktor perak 
silver ~ulphate reagent: pereaksi pe­
rak -fat 
single _ t opening tripod: kaki tiga 
lubang tunggal 
sink matting: tikar tenggelam 
sintered glass crucible: krus gehs
berpori 
skim milk test, Babcock bottle: 
botol Babcock, uji SUS\! krem 
slide holder: pengunci lempeng ka­
ca/kaca obyt.~tif 
slit sieve funnel: corong ayak celah 
slow speed stirrer : pcngaduk kece­
patan rendah 
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Snyder reagent: peraksi Snyder _ 
sodium acetate reagent: pereaksl 
natrium asetat 
sodium azide-iodine reagent: pere­
aksi natrium azida iodin 
sodium bisulphite reagent: per ' Asi 
natrium bisu\.O.t 
sodium carbonate-phenolphthalein 
reagent: pereaksi natrium karbo­
nat fenolftalin 
sodium carbonate-phenolphthalein 
test: uji fenolftalin natrium karbo­
n~ _ 
sodium carbonate reagent : pereaksl 
natrium karbonat _ 
sodium chloride reagent: pcreaksl 
natrium klorida 

sodium cobalti nitrite reagent: pe­

- raksi natrium kobalti nitrit 

sodium diethyl di-thiocarbamate so­
lution: larutan natrium die til 
di-tiokarbamat 
sodium hydroxide solution: laru tan 
natrium hidroksida 
sodium hypobromite reagent: pe­
reaksi natrium hipobromit 
sodium hypochlorite reagent: pe, 
reaksi natrium hipoklorit 
sodium nitropruside reagent: perc-­
aksi natrium nitroprusida 
sodium perchlorate reagent : pe­
reaksi natrium perklor~l 
sodium rhodizonate reagent: pc­
reaksi natrium rodizonat 
-sodium rhodizonate test: uji na­
trium rodizonat 
sodium stannite solution: larutan 
natrium stanit 
sodium sulphide reagent: pereaksi 
natrium sultida 
sodium tetraphenyl-boron solution: 

larutan natrium tet ralonil boron 

sodium tungstate solution: larutan 

sodium vapor source lamp standard silica. rectangular ceO 
natrium tungsI3t 
odium vapor ouree lamp : lampu 
sllmber lIap natrium 
soft water: air Iunak 
oft X-ray: sinar X lunak/ll'lll :lh 
soil hydrometer: hid rOl1\cte r tanah 
soil u pension cylinder: gdas lIkur 
su pensi lanall 
olar spectrum: spektfUm llIal a· 
had 
older: pateli 
solid rubber stopper: tutup kare! 
lancip 
olocrome black solution: Ianltan 
hItalll solokrolll 
solubili ty: kelarutan 
'ulubilitY product: hasil kclarUlan 
solubility curve : Ie ngkung/kurva ke­
larutan . 
wlution: larutan 
solution ammonium thyocyanate : 
iarUlan a""":: :U11l rouaoida /anHl­
lliul1l liosianal 
.olution. potassium thiucyanate : la­
rutan kaliulII rouanitiJ ' bliu1\1 
lil}"ianal 
-olvent : pdarut 
solven t extraction: ckstraksi pelal'lll 
sonic sifter: penyaring sonic 
!lonometer : sonometer 
spark : bllnga api 
spark spectrum: speklrum bunga 
api 
spec tra: spekl ra 
spectral tube: tabling spe klral 
spectro-check 'reagent kit : pcrang­
kat pereaksi pemeriksa spektro 
spectro grade glass fiber filter: pe­
nyarins scral kaca kualita spek­
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spectrogram : spekt mgram . 





spektrum analysis : anali i pek-
I rulll 
spectrum lamp: lampll spcktrurtl 
spiral platinum electrode: c1ektroda 
plalina spiral 
sponge- scrubber pad : bantalan 
pcnggosok spon 
spoon and spatula: sudip dan en­
dok 
sput analysis: analisa ben:ak 
sput plate: Icmpeng teles 
spot recovery device : Ilengi ap nuda 
spot test paper: kcrlas ujl I~le 
spotting guide: pctllJljuk Ill,da • 
spotting pipette: pipel lulol 
square dropping bottle support: pc­
nopang b0101 tetes segi empat 
stainless steel: baja lahan karat 
stainless steel bucket: cmhcl baja 
Iah an k:t ra I 
stainless steel funnel: corong baja 
lahan kar;)1 
stainless steel rack suppurt: pella­
pan).! rail. baja tahan karal 
stainless stef'l sponge : spon baja 
tahan karat 
standard addition: il;:huhan baku 
standard cell: sci baku 
standard cell. Weston : sci baku 
Wl:ston 
standard electrode potential : potem­
sial elektroda baku 
Istandard chloride reagent : pereaksi 
stanUIll (II) klorida 
-standard sample: cuplikan baku 
,standard silica. rectangular cell : ku~ 
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standard solution terminal knife edge_ 
vet bujur sangkar silika baku 
standard s~lution: larutan baku 
starch test: uji amilun 
Stark effect: efek Stark 
steam dio;tilation: penyulingan uap 
steel: baja 
sterilized water: air steril 
Stetser-Norton bottle: botol Stet-· 
ser-Norto", . 
stirbar retriever: pcmllngut .batang 
magnet 
stir-light magnetic stirrer: pengaduk 
magnet hampa 
stirring platinum electrode: elek­
troda platina pcngaduk 
stirring rod: batang pcngadllk 
stirrup: stirup 
stoichiometric end . point: titik 
akhir stoikiometri 
stoichiometri point: titi!< stoikio­
mctri 
stoichiometry: stoikiometri 
Stoke's reagent: pereaksi Stoke 
stopcock, high vacuum: kran-tutup 
hampa 
stopcock, three way type: kran 
tutup tiga lu bang 
stopper gauge: pengukur lubang lu­
tup 
stopper remover: pembuka tutup 
stopper tie: balang tarik penutup 
straight-bodied with bulb drying 
tube: tabung pengering beruang 
bola 
streaking pipette: · pipet cerat 
strong electrolyte: elektrolit kuat 
S~shaped metal test tube rack: ta­
bung reaksi logam bentuk S 
suction bulb: bola pengisap karet 
sulphanilic acid-naphthylamine reo' 
agent : pereaksi asam sulfa­
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niJat-l-naftilamin 
sulphanilic acid reagent: pereaksi · 
asam sulfanilati. 
sulphation plate holder: Icmpeng: 
sulfasi 
sulphonation Babcock bottle : la- · 
ru tan asam sulfosalisilat 
sUlphuric acid dil: asam suI fat encer 
Sumner reagent: pereaksi Sumner 
super-powered stirrer: pengaduk 
magnet super 
super-saturated solution: larutan le­
wat jenuh 
surface temperature thennometer: 
termometer suhu pennukaan 
sweet water: air manis 
swimming pool test set: seperleng­
. kapan uji kolam renang 
syringe pipette: pipet sempit 
T 
table-mounted cutter: pemotong 
kaca mejai 
tannin acid reagent: pereaksi asam 
tanat 
tanmc acid solution: larutan 
asam tanat 
tantiron: tantiron 
Tauber's reagent: pereaksi Tauber 
teepol L: tepol L 
teflon: teflon 
teflon coated stainless-steel blade: 
bilah baja taban karat berJapis 
~fioo . 
teflon needle valve: katup jarum 
teflon 
teflon stopper: tu tup teflon 




tenninal knife edge: ujung plsau 
test paper. chemical tra nspa rel~ t 
bat:ls 
test paper, chemical: kertas tes/uji 
test tube : tabung lIji 
test tube holde\" pemegeng tabling 
reaksi 
test-tubee hold up: gegep 
test tube rack: rak tabung reaksi 
tetra-base solution: larutan basa te­
na 
tetmbromophenol blue indicator: 
pcnunjuk biru tet rabromofenol 
thallium amalgam : amalgam talium 
thallium ozone paper: kertas lalium 
l>LOn 
Ihalofide cell: sel talofida 
theoretical end point: titik akhir 
teoritis 
thermal analysis: anal isis terma! 
thermobalance: neraca panas 
thermocouple detector: detektor 
termokopc\ 
thermoelec Iric: f fmolist rik 
thermo lectric current: arus tcrmo­
li s t rikjthermogravimctric ana­
lysis anal isis lermogravimc t I i 
thermogravimetric method e: mc­




thermometric titration: titrasi ter­
momet ri 
thialole yellow reagent: pe rcaksi 
klllling tiazul 
Thies process: proscs Thies 
thin layer chromatography: kroma­
tografi lapisan tipis 
thioacetamide solution: larutan 
tiuseta mi d;J 
thiocyanometry: tiosianumetri 
t;liourea solution: larutan tiourea 
thymol blue: birll timol 
thymol blue indicator: penunjuk 
timolf'talin 
thymol violet indicator: penunjuk 
lIngu timol 
time dispensing unit, fraction colec­
tor: penum pung fraksi, pengat ur 
waktu tetes 
tin nickel :timah-nikel 
tiocyanic acid distillation test: lIji 
suling as<lm t iosiana t 
" tinil burner : pembakar terril 
t issue suspersion analysis. centrifu­
ge tube: tabung peIllusing, ana­
!isis slispensi ,iaringan 
titan yellow indicator: penunjuk 
kuning titan 









titration error: kesalahan titrasi 
Titrimeter: Titrimeter 
TLC reagent sprayer: penycmprnt 
pcreaksi KLT 
TLC zone recovery pipette: piPCl 
penyedot cuplikan KL T 
O-tolid ene solution: laru tan O-to­
liden 
TolJen's reagent: pereaksi ToUen 
toluen-3 : 4-<1.itio( solution : larutan 
toluen-3: 4-clitiol 
Toulet's solution: l:.trlltan loulc! 
trace: rllnllt 
tracer: perunllt 
trace element: unsur runut 
transfer pipette: pipet seukur.:n 
transmittance: tangkapan 
transmitted light: cahaya transmit / 
tcrus 

transparent: tern bus cahaya 
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t~allspareht acet:Jtcfilm tape 
transparent acetatefilm tape: pita 
film asetat tembus cahaya 
transparent polyethylene tape: pita 
polietilen asetat tembus cahaya 
transport number: bilangan angkut 
tribasic acid: asam berhasa tiga 
I:3: S-trinitrobenzene indicator: pe­
nunjuk I ,3,5-trinitro benzen 
2:4:6:-trinitrobenzoic acid indica­
tor: penunjuk 2,4,6-asam lrini­
tl'O benzoat 
tripod base support: lanuasan peno­
pang kaki tiga 
tripod stand: kaki tiga 
triprotic acid: asarn triprotik 
Trommer's test: uji Trommer 
tropaeolin 0 indicator: penunjuk 
tropaolin 0 
tropaeolin 000 indicator: penunjuk 
tropaoUn 000 
Trouton's constant: tetapan Trou­
ton 
trunnion ring: cim:in scndi merialll 
tube: tabling 
tubing cutter: pcmotong pipa kaca 
tube storage rack: rak tabung reaksi 
lIlikro 
tuberculin syringe: penyuntik tu­
berkulin 
turbidimetry: turbidlmetri 
turbidity method: metode keke-. 
ruhaJl 
tunneric paper: kertas turmerik 
turmeri~ paper test: penguji kertas 
kurkumin 
Tutwiler gas burette: buret gas Tut­
. wiler 
Twaddell hydrometer: hidromcler 
Twaddell 
two-chamber bottle: botol beruang 
dua 
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uranyl zine acetate reagent 
two-knife single pan balance: ne­
raca piring tunggal pisau dua 
two-part in-line needle valve: btup 
ja mill dua bagian segaris 
two piece chromatographic separa­
tion tube: uua kolom pcmisah 
kromatografi 
two prong damp: pencepit berca­
bang 
u 




ultra rays: sinar ul tra 
ultra X-ray: sinar X ultra 
ultrastructure: ultrastruktur 
ultrathermometer: ultratermometer 
ultraviolet rays: sinar ultralemba­
yung 
umbrella stirrer: pengaduk payung 
·unifrequel1t: unifrekucn 
ungraduated round bottom, centri­
fuge tube: tabung pemusing_ pa­
los, dasarbundar 
ungraduated, round bottom, pou­
{out centrifuge tub:o:iabung pe­
mUSing, palos be'-:Jibir, dasar 
b undar 
uni-smear slide spinner: pemusing 
lempeng kaca 
unsaturated vapor : uap tak jenuh 
uranaIysis: uranalisis 
uranyl magnesium acetate solution: 
larutan magnesia man aselat 
uranyl zine acetate reagent: pe­
ureameter water of crystallization 
rcaksi seng uranil asetat 
ureameter: ureameter 
urinary sediment tube: tabung pe­
ngendap kernih 
urinometer: urinornetel 




vacuum desiccator:pengering hampa 
vacuum distillation: penyulingan 
hampa 
vacuwn filtering: penyaringan ham-
pa 
vacuum pump: pompa hampa 
vacuum tube: tabung hampa 
valence el'ectron: elektron valensi 
valency: valensi/martabat kimia 
valenta value: nila valenta 
value: nilai 
Vanier's tube: tabung Vanier 
Van Slyke apparatus: pesawat/pcra­
la tan Van Sly ke 
van Urk's universal indicator: pe­
nunjuk umum van Urk 
vapor,vapour: uap 
vaporimeter: vaporime ter 
variable opening size tripod: kaki 
tiga lubang selang seling 
velometer air flow meter: pengukur 
aliran udara velometcr 
vicalloy: logam pactuan vik/vikaloi 
Vicat cement consistency tester: 




vinyl-coated wire rack: rat kawat 
be rlapis vinil 
vinyl metricel filter: penyaring vini! 
mctrisel 
vitaglass: kaca vita 
volatilitation meClOd: metode vola­
tilisasi 
Volhardt method : metode Volhart 
voltaic cell: sel vol ta 
voltaic couple: kopel volta 
voltaic electricity: kelistrikan vol­
ta 
voltameter: vol tameter 
voltmeter: voltmeter 
volume collection unit, fraction co­
iector:: pena"mpung fraksi, ta­
bung sifon 
volume procentage: prosentase vo­
'Iume 
volumetric analysis: analisis volu­
metri 
volumetric solution: larutan vo)u· 
metri 
w 
Wagner's reagent : pereaksi Wagner 
Walpole technique: "teknik Walpole 
wash bottle: botol pencuci 
washing bottle: botol cuci 
water: air " 
water analysis cylinder: gelas ukur 
air silinder 
water analysi" pipette: pipet anali­
I)a air 
water bath: penangas air 
water ditection: 'deteksi air 
water detection test paper: kertas 
uji air 
water determination apparatus: alat 
penentuan air 
water manometer: manometer air 
water of crystallization: 'air (ter) 
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water pollution test kit Wood's Iigh! 
kristal (ter) hablur 
water pollution test kit: pcrangkat 
uji pcncemarall air 
water testing. calsium hardness: uii 
air . kcsadahan blsiulII 
water testing tablet: tablet lili ail 
water testing. total hardness: uii 
kesad;~lan :lir 
water turbine magnetic stirrer: pc­
ngaduk magnet turbin air 
weak acid: asam lemah 
weak electrolyte: elc kt roli t lem all· 
weigert effect: clCk Weigert 
weighing bottle: bOlol timbang 
weighing by substitution: penimba­
ngan gan ti 
weighing by swings: m.:nilllbang c1c ­
ngan ayunan 
weighing dish: piring timbangs. 
weighing paper: kertas ti.mbang 
weighing scoop:: penimbang skopel 
weighing spatula: buret timbang 
weight concentration: kauar bobot 
weight forcep: jepit batu /anak tim- ' 
bang 
weight nonnality: nonnaJjtas bobot 
weight procentage: prosentasc bo­
bot 
weigh strength: kekuatan bobot I 
Weldon mud: lumpur Weldon 
Weldon process: proses Weldon 
Wesson tube: tabung Wesson 
Westphal balance: neraca Westphal 
wet analysis: analisis basall 
wet combustion: pembakaran basall 
wet process: proses basah 
wet reaction: reaksi basah 
Whatrhan accelerator tablet: tablet 
pemercepat Whatman 
Whatmann filter paper: kcrtas sa­
ring Whatman 
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Whatman glass microliber lilter: pe­
nyaring Whatman hcnang mikro 
ka(;C1 
Whatman glass micro fiber A filter: 
penyaring Whatm:.til benang mi­
kro ka(;a seri A 
Whatman glass microliher B filter: 
pcnyaring Wltatman benang mi­
. kro ka(;a se ri B 
Whatman glass microfiber C filter: 
pcnyaring Whatl11ltn bcnang 11Ii­
kro ka(;lt seri C 
Whatman glass micro fiber 0 filter : 
pcnyltring Whatman bcnang mi­
kro ka(;a seri D 
Whatman glass microfiber F filter: 
pcnyaring Whatman ben<Jng mi­
kro kac<I seri F 
Whatman phase separator: pcmisah 
rasa Whatman 
White-back lamda pipette: pi-pet 
lambdlt dasar plltih 
white metal: logam putih 
white metal lilter pump: pompa 
pcnyaring logam putih 
white nylon hnlshes: sikat nilon 
plitih 
Wijs solution: larutan Wijss. 
Wijs value: nilai Wijs 
Wilson soda lime: soda bpur Wil· 
son 
Winkler's method: metoue Winkler 
wire rack support: penopang mk 
kawat 
Witt plate: lempeng Witt 
Wohwill process: proses Wohwill 
wooden funnel support: penopang 
corong kayu 
Wood's glass: ka(;a Wood 
Wood's light: (;a11aya Wood 
Wood's metal zwitter ion 
Wood's metal: logam Wood 
Woodward rules: aturan Woodward 
Woulfe bottle: botol Woulfe 
woven . . fabric glove: sarung ta­
ngan tenunan 
wrist-action shaker: pengocokungkit 
Wurtz flask: labu Wurtz 
x 
X-ray analysis: analisis sinar-X 
X-ray intensity unit: saluan intensi­
tas sinar X 
X-ray(s): sinar X 
X-ray spectrometer: spektrumetc:r. 
(sinar X 
X-ray spectrum: spektrum sinar X 
X-ray tube: tabung sinar X 
p-xylenol blue indicator: penunjuk 
biru p-silenol 
y 
yellow indicator: penunjukkuning 
z 
Zeeman effect efek Zeeman 
Zeiss Abbe refractometer: refrakto­
",eter Zeiss Abbe 
Zellner's paper: kertas Zellner 
ze·ro potential: potensial nol 
Ziehl-Nielsen solution;: larutan Ze­
iss-Nielsen 
' Zimmermann-Reinhardd process: 
proses Zimmermann-Reinhard 

zinc ama1gam: paduan seng raksa 

.zinc ashes: abu seng 

zinc dust: serbuk/bubukan seng 

zinc group: golongan seng 
zinc iodide starch solution: larutan 
kanji seng yodida 
zinc nitrate reagent: pereaksi seng 
nitrat 
zinc-plated wire rack: rak kawatt 
seng sepuh 
zircon alloy: paduan zirkon 
zirconium-alizarin lake test: uji da­
nau zirkonium-aIizarin 
zirconium a1izarin-S .paper: kertas 
zirkonium aIizarin-S 
zirconium crucible: krus zirkonium 
zwitter ion: ion zwiter 
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aIm sen:; analisis kuantitatif
. 
A 
abu sellg: zinc ashes 







air aki: accumulator acid 

. air alam: natural water 
air alkali: alkaline water 
air asam: acidulous water 
air barit: baryte water 
air brom: bromine water 
air hablur: crystal water 
air hepatik: hepatic water 
air industri: industrial water 
air kamfer: camphor water 
air kapur: lime water 
air karbonat: carbonate water 
air klor : chlorine water 
air konduk tif: cOfuluctivity water 
air lunak: soft water 
air manis: sweet water 
air meteorik: meteoric water 
air mineral: mineral water 
air minum: drinkillg water 
air murni : purified water 
air raja: aqua regia 
air sadah: hard water 
air segar: fresh water 
air steril: sten1ized water 
air suling: distilled water 
air tallah: ground water 
air terkristal/terhablur: water of 
crystallization 
aki Grenet: Grenet battery 
akrometer: acrometer 
aktinometer: actinometer 
aktivitas ion: ion activity 
aktivitas molekul: molekular acti­
vity 
akumulator. timbel: lead accumu
latar 
alat benturan debu: dust impinger 
alat Landsberger: Landsberger ap­
paratus 
alat penentuan air: water determi
nation apparatus 
albuminometer: albuminome ter 
alkohol mutlak: absolute alcohol 
alkalimetri: alkalimetry 
alneon: alneon 
alumina aktif: activated alumina 











analisator Fyrite untuk CO2 : CO2 
Fyrite analyzer 
anaJisator nyala/fotometer nyala: 
flame analyzer/flame photo­
meter 
analisator pengutupan: polarization 
analyzer 
analisis air: water analysis 

analisis ayakan: screen ana~)lsis 

analisis basah : wet analysis 

analisis bercak: spot analysis 

analisis difusi: diffusion analysiS 

analisis fase: phase analysis 

analisis gravimetri: gravimetric ana­

~ysis 






analisis mekanik baku !ltama asam oksalat 
anaJisis mekanik: mechanical ana­
lysis 
analisis pendafluor: j1uoresence 
analysis 
analisis pengaktifan : activation ana­
~vsis 
analisis pengaktifan inti: /Iue/ear 
activatioll analysis 
analisis pengaktifan net ron: neut­
ron activation analysis 
analisis pengenceran isotop: isotop 
dilution analysis 
analisis semimikro Kjeldahl: Kjel­
dahl semimicro analysis 
analisis sinar - X: X - ray anaZvsis 
analisis spektrum: spectnw! analysi5 
analisis termal: thermal allalysis 
analisis termO'Jravimetri: thermo­
gravimetric analysis 
analisis volumetri: volumetric ana­
lysis 
anglea bermakna: significant figure 
anhidron : anhydrone 




aprotik : aprotic 
arang: charcoal 
arang aktif 6-14 mesh: 6-14 mesh 
activated charcoal 
arang aktif 50-200 mesh: 50-200 
mesh activated charcoal 
argentometer: argelltometer 
arm. gelap: dark current 
arus termolistrik: thermoelectric 
current 
asam asetat encer: acetic acid di! 
asam aseta t pekat: ace tic acid conc 
asam berasap: fuming acid 
asam berbasa dua: dibasic acid 
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asam berbasa satu: 1I1()Ilobasic acid 
asam berbasa tiga: tribasic acid 




asam diprotik : diprolic acid 




asam kJorida encer: hydrochluric 
acid di! 
asam lemah: weak acid 
asam monoprotik : monoprotic acid 
asam nitmt encer.: nitric acid dil 
asam nitrilotriasetat: nita 
asam sulfnt encer: sulphuric acid dil 
asam sulfat krom : chromic sulpml­
ric acid 





aturan Schulze: Schulze's nile 
aturan Woodward: Woodward mles 
B 
bahan peluntur: bleaching agent 
baja: steel 
baja kecepatan tinggi : high-speed 
steel 
baja tahan karat : stainless steel 
baku utama : primary standard 
baku utama amonium besi (If) sul­
fat : primary standard amnwni­
UlIl ferrous sulphate 
baku utama asam bensoat: primary 
standard benzoic acid 
baku utama asam 30ksalat: primary 
baku utama guanidin karbonat biIangan gumpal 
standard oxalic acid 
baku utama guanidin karbunat: 
primary standard guanidine car­
bonate 
baku utama hidrozina sulfat: pri­
mary ,standard hydrozine sul­
phate 
baku utama kalium bikarbonat: pri­
mary standard potassium di­
chromate 
baku utama kalium hidrogen ftalat: 
primary standard potassium 
hydrogen phthalate 
baku utama kalium hidrogen tat­
trat: primary standard potassium 
hydrogen tartrate 
baku utama kalium iodat: pn'mary 
standard potassium iodate 
baku utama kalium stibium tartrat: 
primary standard antimon po­
tassium tartrate 
baku utama natrium tetraborat 
(boraks): primary standard so­
dium c tettraborate (borax) 
baku utama natrium karbonat an­
hidrat: primary standard sodium 
carbonate anhydrous 
baku utama natrium klorida: pri­
mary staJulard sodium chloride 
baku utama natrium oksalat: pri­
mary standard sodium oxalate 
baku utama sulfamat : primary stan­
dard sUlphamic acid 
balok arang : charcoal block 
balok pengering Pregl: Pregl drying 
block 
bantalan: cushion 
bantalan penggosok spon: ~'Poge­
scrubber pad 
baroskop: baroscope 
bata magnesium karbonat: = agne­
sium carbonate block 
batang arang: charcoal stick 
batang gantung kromatugrafi : chro­
matography hanger rod 
batang magnet pengaduk sufut pu­
tar segi tiga: magnetic stirring 
bar, triangular spin vane 
batang magnet pengaduk kuvet 
spektra: magnetic stirring bar, 
spectral cell • 
batang pengaduk: stirring rod 
batang pengaduk magnet kepala 
bintang: magnetic stirrillg bar, 
starhead 
batang tarik penutup: stopper tie 
batas deteksi: detection limit 
batas identifikasi: limit of iden tifi­
cation 
batu kapur: limestone 
batu penyebar gas: gas diff/lsing 
stone 
batu timbangan/anak timbangan: 
balance weight 
baume': baume' 
beker saring: filter beaker 
beker tuang: no-drip beaker 
benang asbes: asbestos fibre 
benda hitam: black body 
berkas: = beam 
besi batang: ingot iron 
besi hematit: haematite iron , 
besi siJikon : ferrosi/icon 
besi tuang: cast iron 
besi tuang aufsenit: ausfenitic cast 
iron 
besi vanadium: ferrovanadium 
bilah baja tahan karat terlapis tef­
lon: teflon coated stainless-steel 
blade ' 
' bilangan angkut: transport number 
biJangan asam: acid number 
bilangan ester: ester /lumber 




viIangan jendel/beku: coagulation 
vahle 




biru bromotimol: bromothymol 
blue 
biru timol: thymol blue 
bobot atom: al/tomic weight 
bobot gram ekuivalen: gram equi­
valen weight 
bobot gram molekul: formula 
weight 
bobot isorop : isotopic weight 
bobot molekul: molecular weight 
bobot penyerta/pembawa: carrier 
weight 
bobot tetap: constant weight 
boksit: bauxite 
bola gas: gas ballolljbola kaca ham-
bola kaca hampa: hollow glass 
bulb 
bola pengisap karet: suction bulb 
bom pencernaan asam: acid diges­
tion bomb 
botol Babcock Paley keju: cheese, 
Palay, Babcock bottle 
botol Babcock, sulfonasi: sulfof/a­
tiOIl, Babcock bottle 
botol Babcock, ujikrem: crelllll test, 
Babcock botle 
botol Babcock, uji susu krem: skim 
milk test, Babcock bottle~ 
botol B.D. untuk cairan kental : 
S.C. bottle for viscolls fluid 
boto! B.D. untuk minyak, ter : 
bottle for oil, tar 
boto! B.D. untuk semen, pasir: S.C. 
bottle for cement, sand 
boto! berskala: graduated bottle 
botol beruang dua: two chamber 
bottle 
botol bQbot jenis Boot: Boot den­
sity bottle 
botol B.O.D.: B.o.D. bottle 
boto! Brinton Reishauer: BrintOIi 
Reishauer bottle 
boto! cuci: washillg botti" 
boto! cuplik: samplillg bottle 
botol karet keras : hard lUbber bot­
tIe 
botot pa. fIu: para/fine bottle, pe­
botol pernusing bertutup uIir: cen­
trifuge bottle with screw caf!. 
botol pemusing datar : plain c/!ntri­
luge bottle 
botol pencuci: wash bottle 
botol pencuci gas : gash wash bottle 
botol penentuan/pellet:lpan mi­
nyak: oil determination buttle 
botol pengencer susu: plain milk 
dilution bottle 
boto! pengering: drying jar 
botol pen gering gas : gas drying jar 
botol pereaksi: reagellt bo ttle 
botol pipet tetes : dru!Jpillg bOll!e 
botol serum: serum bottle 
botol Stetser Norton: StelSer Nor­
ton bottle pressure work 
botol tahan tekan: pressure work 
bottle 
botol fetes: medicine dropper 
botol tetes bentuk TK : TK pattern 
dropping bottle 
botol tetes xilo! :. canada bals, drop­
ping bnttle 
boto! timbang: weighillg bottle 
boto! timbang bermu!ut dua : dup­
lex weighillg bottle 
boto! Woulfe: Woulfe bottle 
bubur saring : filter pulp 
bunga api corong serbuk 
bunga api: spark 
bwet: burette 
buret gas Tutwiler: Tutwiler gas 
burette 
buret Schellbach : Schellbach bu­
rette 
buret tabung samping: side tllbe 
burette 
buret timbang: weight burette 
busur Iistrik: electric arc 
busur merkuri: mercury arc 
c 
cahaya: light 
cahaya aktinik: actinic light 
cahaya Finsen : Finsen light 
cahaya terbias: refracted light 
cahaya terpantul: reflected light 
cahaya terserap: absorbed light 
cahaya transmit/terus: transmitted 
light 
cahaya Wood : Wood's light 
cairan Klein: Klein's liquid 
campuran cuci: cleaning micture 
campuran/paduan aluminium: alu­
minium alloy 
campuran Eschka: Eschka mixture 
campuran magnesia: magnesia mix­
ture 
cara mencuplik: sample method 
cawan pemijar: combustion boat 
cawan penampung: collector cup 
carnpuran pengisat: evaporating 
basins 
Cl,Iwan ,pengkristai: crystalling ba­
sins 
cermin kolimator: collimating mi­
ror 
cerobong pembakar: burner chim­
ney 
cincin gabus: cork ring 
cincin sendi meriam: trunnion ring 
cincin uji nyala : flame test loop 
Copel: Capel 
corong ayak celah: slip sieve fill1n el 
corong baja tahan karat: stainless 
steel funn el 
corong dinding rangkap: double 
walled funnel 
corong Gooch: Gooch funnel 
corong hampa kuat: heavu duty va­
cuum funnel 
corong kaca: glass funnel 
corong klinik: clinical funn el 
corong kuat: heavy duly funn el 
corong mikro: micro application 
funn el 
corong parabella, 1000 m1: 1000 ml 
parabella funnel 
corong pengisi : filling funnel 
corong penyaring : filtration funnel 
corong penyaring 25 mm: 25 mm 
filter funnel 
corong penyaring fisher: Fisher Ii/­
trator funnel 
corong penyaring jenis Buchner: 
Buchner type f iltering funnel 
corong penyaring jenis Bunsen: 
Bunsen type filtering funn el 
corong penyaring jenis Hirsch : 
Hirsch type filtering funnel 
corong penyaring jenis Hirsch: 
Hirsch type filtering fUllllel 
corong polipropilen: polypropylene 
funn el 
corong porselin: porcelin funn el 
. corong serbuk : powder funn el 
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corong tangkai pendek efek fotolistrik 
corong tangkai pendek: short stem­
med funnel 
corong tuang untuk jeriken peng­
aman baku: jimnel spout for 















derajat disosiasi: degree of disso­
ciation 
derajat Engler: Engler degreederajat 
derajat hidrolisis: degree of llydro­
ro~ysis 
derajat kelarutan: degree of solubi­
lity 
derajat kesadahan: degree of hard­
Iless 
deret elektrokimia: electrochemical 
s.eries 
deret Lyman: Lyman series 
deret Moseley: Moseley series 




deteksi air: water detection 
detektor: detector 
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detektor bolometer: bolometer de­
tector 





dialisator cuplikan mikro: micro 
sample dialyzer 




disosiasi: d issocia lion 
dolomit: dolomite 
dosimeter: dosimeter 
dosimetri, fotografik: dosimetry, 
photographic 
dririt: drierite 
dririt penunjuk: indicating drierite 
dua kolom pemisah kromatografi: 
two piece chromatographi sepa­
ration tube 
dulang/talam pengaman pereaksi: 
safety tray for reagen t 
dulang [Jutar: rotating tray 
E 

efek Compton: Comptoll etrect 
efek Faraday: Faraday effeci 
efek fotoemisif: photoemissive ef 
feet 




efek fotolistrik: photoelectric ef 
feet 
efek garam - (osfOtilne tri 
. .. > 
efek garam: salt effect 
efek kelelahan: fatigue effect 
efek radiasi : radiation effect 
efek Raman: Raman effect 
efek Stark: Stark effect 
efek Tyndall: Tyndall effect 
efek Weigert. Weigert effect 
efek Zeeman effect: Zeeman effect 
eflorese : efflorece 
elektroanalisator : electroanalyzer 
elektroanaIisis : electroanalysis 
elektroda: electrode 
elektroda amonia: ammonia elec­
trode 
elektrosa dua logam: bimetallic 
electrodes 
elektroda hidrogen: hydrogen elec­
trode 
elektrooa kaca: glass electrode 
elektroda kadmium: cadmium elec­
trode 
elektroda kalomel: calomel elec­
trode 
elektroda kalsium: calcium elec­
trode 
elektroda kuinhidron : quinhydron 
electrode 
elektroda logam: metallic electrode 
elektroda platina gulung/kumparan: 
coil platinum electrode 
elektroda platina pengaduk: stirrillg 
platinum electrode 
etek troda platina spiral: spiral pla­
tinum electrode 
elektroda sianida: cyanide electrode 
elektroda tembaga: cupric electrode 
elektrofil: electrophile 




elektrolit kuat: mont e~6(1P'o/)'te 
elektrolit kuat: strang eledtolyte 
elektroIit leinah: weak electrolyte 
elektrometer: electrometer 
elektron: electron 
elektron sekunder: secondary ,elec­
o .' •
rroll 
elektron valensi : valence electron 
elektrosintC$is : elecffosynthem . 
elektroskop : electro~ope -. '.' 
elektro ernie: Curie,~/ect70~f;,pe 
elektrosmQsis: electroosmosis; . , 
elek trostenolisis: t!,ectroStUw/Y sis 
ember baja- tahan ' brat: _less 
. steel bucket •.. .. -' : ' 
eksponen penunjuk: iruiicat()T ex­
ponent . , 
ekstraksi pelarut: solVent extrilction . 
etilendiamintetraasetat: edta 
F 
faktor analitis : analytical factor 
faktor gr'avimetri: gtavimetric' fac­
ror 
faktor konversi: ccmversion factor 
faraday : faraday 
felspar : felspar 
filter optik: optical filter 
fiJ.traL..il!rra te 
Fiolax : Fiolax 
fluon : fluon 
fluorimeter: fluorimeter 
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fotokimia hidrometer minyak bumi 
fotokimia: photochemical 
fotometer nyala: flame photometer 
fotosel: photo cell 
frakto tatah UV monitor: fracto 




ganjel neraca: balance rest 
garam asam: acid salt 
gararn dapur: common salt 
garam rangkap: double salt 
garis Kossel: Kossellines 
garis Raman: Raman lines 
gas gelak: laughing gas 
gas mulia: noble gas 
gaya apung udara: buoyancy of air 
gegep: test tube hold up 
gelas erlenmeyer penetapan iodin: 
iodirte determination erlenmeyer 
flask 
gelas piala berbibir ganda: beaker 
with double spoats 
gelas pials bertangkai: beaker with 
glass handle 
gelas pial a pendek: squat . form 
beaker glass 
gelas piala saring: filter beakergelas 
gelas piala tinggi: tallform beaker 
glass 
geasl piala tuang: non-drip beaker 
gelas tes nyala: flame test glass 
gelas ukur: graduated cylinder 
gelas ukur analisis· air: water analy­
sis cylinder 
gelas ukur pencampur: mixing cy­
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linder 
gelas ukur suspensi tanah: soil sus­
pension cylinder 
gelombang mikro: microwave 
gerobak lab, dengan dua keranjang 
diJapisi polifinil terpindah: lab 
wagon two removable polyvinyl 
coated baskets 
gerobak lab, tiga rak: lab wagon, 
three shelf, heavy duty 
golongan alkali: alkali group 
golongan arsen: arsenic group 
golongan besi: iron group 
golongan kapur: calcium group 
golongan perak: silver group 
golongan seng: zinc group 
golongan tembaga: cooper group 





hampa rendah: low vacuum 
hampa tinggi: high vacuum 
hasil elusi: eluate 
hasil kelarutan: solubility product 
hasil pengionan air: ionic product 
ofwater . 
hidrometer: hydrometer 
hidrometer aki: battery hydrome­
ter 
hidrometer alkohol: alcohol hydro­
meter 
hidrometer Balling: Balling hydrcr 
meter 
hidrometer Brix: Bm hydrometer 
hidrometer minyak bumi: petrcr 
leum hydrometer 
hidrometer tanah kaki tiga . 
hidrometer tanah: soil hydrometer 
hidrometer Twaddell: Twaddell 
hydrometer 
hijau asetat: acetate green 
hukum Beer: Beer's law 
hukum Beer Lambert: Beer Lam­
bert's law 
hukum Draper: Draper law 
hukum Farady: Farady laws 
hukum Ladenburg: Ladenburg law 
Lambert's law: Lambert's law 
hukum Moseley: Moseley law 
hukum pemisahan : partition law 
I 
imbuhan baku: standard addition 
interval perubahan wama: colour 
change interval 
inti kristal/zarah pertama: crystal 




ion amfoter: amphoteric ion 
ion cocok/sejenis: commen ion 
ion hidronium: hydronium ion 
ionisasi: ionization 
ion kompleks/ion ruwel: complex 
ion counter ion 
ion lawan: counter· ion 
ion zwiter: zwitter ion 
J 
jarum neraca/janer: poin ter 
jembatan hantar(an) Mullard: MUI­
lard conductivity bridge 
jembatan Kohlrausch: Kohlratlsch 
bridge 
jepit baja tahan karat : stainless steel 
clip 
jepit batu anak timbangan: weight 
forceps 
jepit berulir: open sided clips 
jepit krom: chrom clip 
jepit Mohr: Mohr clips 
jepit tekan: spring clips 
jerikan aman bukan logam/a-Iogam: 
11011 metallic safety canjerikan 
jerikan aman kran: faucet safety 
can 
jerikan lab segi empat dengan penu­
ang logam mudah lentur: oblong 




kaca baiduri : opal glass 
kaca Crookes: Crookes glass 
kaca didih: anti-bumping device 
kaca mata pelindung: lead-barium 
glass 
kaca vita: vitaglass 
kaca timbel barium: lead-barium 
glass 
kaca vita: vitaglass 
kaca wol: wool glass 
kaca Wood: Wood's glass 
kadar bobot: weight concentration 
kain kamois/kuIit kambing: "cha­
mois" skin 
kaki tiga: tripod stand 
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kaki tiga lubang tunggal . kertas pereaksi jenuh 
kaki tiga lubang tunggal: single size 
opening tripod 
kaki tiga lubang selang seling: vari­







kamar gelap kromatografi: chro­
rruzto dark room 
kampometer: kampometer 
kantong gas: gas bag 
kapasitas asam: acid capacity 
kapasitas (pe)tukar ion: ion ex­
change capacitykapasitas 
kapsul. pengering: desiccant capsule 
cant capsule . 
karbon aktif: active carbon 
karbon teraktifkan: activated car­
bon 
karet silikon: silicone rubber 
katalis: catalyst 
katalisis uji reaksi yodin azisl: cata­
lysis of iodine azid reaction test 
kation: cation 
katoda: chatode 
katup jarum bersudut: angled 
needle valve 
katup jarum teflon: teflon needle 
valve · 
katup jarum dua bagian segaris: two 
part in line needle valve 
katup jarum pengatur cairan dife­
rensial : differensial fluid control 
neddle valve 
katup penghalang air raksa: mercuri 
check valve 
kawat platina: platinum wire 
kawat nicrome: nichrome wire 
kecepata~ sedotan: aspiration rate 
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kegaraman: saltinity 
kekuatan basa: basic strength 
kekuatan bobot: weight strength 
kekuatan ion: ionec strength 
kelarutan: solubility 
kelarutan gas: gas solubility 
kelistrikan kimia: chemical electri­
city 




kepekatan formal: formal concen­
tration 
kerangka penyangga: support frame 
kereta rak degnan dua rak panci: 
lab cart with two pan like 
shelves 
kereta lab labu Kjeldahl: lab cart 
special for Kjeldahl flask 
kertas: paper 
kertas graflk bergaris: linear graph 
paper 
kertas kanji seng yodida: zinc io­
dide stardh paper 
kertas kromatografi dua arah: sheet 
for 2-dimensional work 
kertas lakmus bim: blue lacmus 
paper 
kertas litmus:merah: red lacmus 
paper 
kertas lakmus: litmus paper 10ga­
kertas logaritma: logarithmic graph 
paler 
kertas nitrazine: nitrazine paper 
kertas perak nitrat: silver nitrate 
paper 
kertas pereaksi jenuh: impregnated 
reagent paper 
kertas kesadahanI 
kertas pelapis mangkuk : cup liner 
paper 
kertas raksa klorida : mercuric 
chloride paper 
kertas saring : filter paper 
kertas saring berpori halus : fine 
porosity filter paper 
kertas saring berpori kasar : coarse 
porosity filter paper 
kertas saring berpori menengah : 
medium porosity filter paper 
kertas saring Chardin : Chardin 
filter paper 
kertas saring Whatman : Whatman 
filter paper 
kertas saring Whatman 1 berPori 
menengah, Iingkaran : circle me­
dium porosity Whatman 1 filter 
paper 
kertas saring Whatman 2 berpori 
menengah, lingkaran : circle me­
dium fine porosity Whatman 2 
filter paper 
kertas saring Whatman 3 berpori ha­
Ius, tebal, lingkaran : ctrcle, ex­
tra thick fine porosity Whatman 
3 filter paper 
kertas saring What man 4 berpori ka­
sar, lingkaran : circle coarse po­
. rosily Whatman 4 filterpaper 
kertas saring Whatman 5 berpori ha~ 
Ius, Hngkaran : circle fine porosi­
ty Whatman 5 filter paper 
ikertas Saring Whatman 40 berpori 
sedang, lingkaran : circle medi­
um porosity Whatman 40 filter 
paper 
:kertas saring Whatman 41 berpori 
kasar, lingkaran ; circle coarse 
porosity Whatman 41 filter pa­
per 
kertas saring What man 44 berpori 
halus, tipis, Iingkaran : cire/e, 
thin fine porosity Whatman 44 
filter paper 
k~rtas saring Whatman 50 berpori 
halus, lingkaran : circle fine po­
rosity Whdtman 50 filter paper 
:kertas saring Whatman 54 berpori 
kasar, Iingkaran : circle coarse 
porosity Whatman 54 filter pa­
per 
kertas saring Whatman 541 berpori 
kasar, lingkaran : circle coarse 
porosity Whatman 541 filter pa­
per 
kertas sirkonium alizarin-S : zirco­
nium alizarin-S paper 
kertas taHuin ozon : thallium ozone 
paper 
kertas tes/uji : chemical test paper 
kertas timbang : weighing paper 
kertas tirnbel sulfida : lead sulphide 
paper 
kertas tunnerik : turmeric papel 
kertas uji air : water detection test 
paper 
kertas uji iodin : potassium iodide 
starch test paper 
kertas uji hijau Rinmann : Rin­
mann's green test paper 
kertas uji kalium kobal sianida : po­
tassium cobalt cyanida test pa­
per 
kertas uji tetes : spot test paper 
kertas uji tirnbel asetat : lead aceta­
te test paper 
kertas untuk elektroforesis : sheet 
for electrophoresis 
kertas Zellner: Zellner's paper 




kesadahan semen tara : temporary 
hardness 
kesadahan tetap : permanent hard­
ness 
kesalahan berbanding : proportio­
nal error 
kesalahan imbuh(an) : additive er· 
ror 
kesalahan instrumen/alat : instru­
mental error 
kesalahan metode : error of method 
kesalahan mutJak : absolute error 
kesalahan (per)orang(an) : personal 
error 
kesalahan pekerja/pelaksana : ope­
rational error 
kesalahan pereaksi : reagent error 
kesalahan relatif : relative error 
kesalahan tertentu : determinate el 
ror 
kesalahan tetap : constant error 
kesalahan titrasi : titration error 
.kesetimbangan heterogen : hetero 
genous equilibrium 
keupayaan kimia; poteD3ial kimia: 
cherllical po tential 
klem : clamp 
klorimetri : chlorimetry 
koaguloll"!eter Brodie : Brodie coa· 
gulometer 
koefisien sera pan Compton: Comp­
ton absorption coe/icient 
koefisien aktivitas : activity kocffi· 
ciellt 
koefisien pembagian : distribution 
coefficient 
koefisien pemisahan : partition co­
efficient 
koefisien serapan : absorption co­
efficient 
koefisien serapan massa : mass ab­
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sorption cocJ}/cient 
koefisien serap atom : atomic abo 
sorption coeJJicient 
koefisien serap linil/lurus : linear 
absorption cos./fteient. 
kolimator : w llilllator 
koloid liofob : lyophobic w loid 
koloid (ter)lindung : pro tective 
colloid 
kolom kromatografi : chromatogra­
phy column 
kolom kromatografi lengkap : chro­
matographic column complete 
sy stem 
kolom pemisah kromatografi 
chromatographic separation tull e 
kolom pemisah kromatografi de­
ngall kran : chromatogralJhic se­
paration tube with stopcock 
kolom pemisah kromatografi untuk 
vitamin B : chromatographic s('­
paration for Vitamin B. 
kolorimeter fotoelektrik : plioto· 
Neetric colorimeter 
kolorimetri : colorimetrv 
komparator : cOJllparat~r 
komplekson : complexon 
komplekson I : complexon I 
kondensor /pendingin Liebig : Lie-
big condensor 
konduktometri : conduetornctry 
koniogravimeter : koniograJ1imeter 
kopel : . couple 
kopeT volta: voltaic couple 
kopresipitasi/pengendapan ikut 
co-preCipitation 
korek api lab : lab lighter 
korek loncatan bunga api : electric 
multi spark gas lighter 
kran tutup hampa: high vacuum i 
stopcock 
kran lampu 
kran tutup lubang lurus: straight 
bore stopcock 
kran tutup tiga lubang: three way 
type stopcock 
kriptokristalin : cryPtocry~talline 
kromatograf ga$:gas 'chromato­
graph 
kromatogr'afi : chromatography 
kromatografi gas : gas chromato
graphy 
kromatografi kertas : paper chro
matography 
kromatografi kolom : column chro­
matography 
kromatografi lapisan tipis : thin 
layer chromatography 
kromatografi partisi : partition 
chromatography 




krus : crucible 
krus alumina: alumina crucible 
krus alundum: alundum crucible 
krus besi Armco: Armco iron cru­
cible 
krus gelas berpori : sintered glass' 
crucible 
krus Gooch : Gooch crucible 
krus Gooch untuk ekstraksi 
Gooch _crucible for extraction 
kr~s logam : metal crucible 
.krus Munroe: Munroe crucible 
krus nikel krom : nickel chromium 
crucible 
:krus penyaring Gooch : Gooch fil­
ter 
krus porselin Selat : Selat porcelain 
crucible 
'krus saring alundum : alundum fil
tering crucible 
krus untuk pembakaran : crucible 
for combustion 
krus untuk uji air embun batu bara: 
crucible for coal moisture test 
krus zirkonium : zirconium crucible 
kuningan : brass 
kuningan lembaran : sheet brass 
kopel Brownite : Brownite couple 
kuvet : cuvette 
kuvet aHr suhu, tetap : constant 
temperature flow cell 
kuvet bujur sangkar : rectangular 
celt 
kuvet bujur sangkar kaca UV dekat: 
near UV glass rectangular cell 
kuvet bujur sangkar silika baku 
standard silica, rectangular cell 
kuvet mikro : micro cell 
kuvet mikro alir : micro flow cell 
kuvet optik : optical cell 
kuvet pendarfluor : fluorescence 
cell 
kuvet silinder : cylindrical cell 
kuvet UV semi mikro : semi micro 
UV cell 
L 
labu Dewar :-Dewar flask 
labu Ladenburg : Ladenburg flask 
iabu serba guna : general purpose 
flask 
lakmus : lacmus 
lampu : lamp 
lampu alkohol/spiritus : alcohol 
burner 
lampu Finsen : Finsen lamp 
I~pu geIas alkohol/spiritus :glass 
lamp alcohol burner 





IalJlpti kuwat pijar : filamellt lamp 
Iap..t?'i merlfuri : mercury l~mp 
la"," miki"pskop : nllcruscupe 
lamp 
lampu Nernsf; ,Nernst lam~ 
lamm pijar (mikroskop) : lI1candes­
~~t lamp , 
lampu spektrum : spectrum lllmp 
lampti sumber uap natrium : sodi
um vapor source lamp 
lampu, titrasi f1uoresen : fluorescent 
, . ,tif.ation lamp 
I~II~UV untuk KLT : UV lamp
. :/<ii.'rLC ' 
Ia.an, p,enopang kaki tiga : tri­
, ~4J,.(!Jd base suppurt 
lap;" .' ken~8las polietiIen : pO~F­
j Bfhylene }vprk pad '

=: ; solutiofl 

I' , air asam : acid water solu
.'lion 
:arutan alkohOl alkali alkaline al­
cohol solution 
luubl" alkohol asam : acid alcohol 
. sliJ/ltion 
~fah alkohoI formol : jimnol al
, . Ql;hol solutioN 
~~ alkohol silen : alcohol xyle
... .ne ;t0lutio.n 
I.....~ amdit : amdit~ solution 
13ia,ap amonia : ammonia solution 
larutp amonlum molibdat : ammo-, 
, mum molybdate solutIOn 
§ 
J..,..n amonium roda~idajamo­
'~ tiosianat: ammomum thyo- I 
t solution II : _ .aniliil jingga bim : aniline 
. ,-.S fl orange solution 
. I~ anil4,t lembayung gentian : 
anili~e gefltian violet solution 
I~utan anilin sulfat : aniline sul-. 
5,8 
phate solution 
lamtan aquatikjair aqueous solu­
tion 
lamtan assein asetat : acetic arain 
sulution 
lamtan asam 4-dimeti! amin azo­
benzen 4-arsonat : 4-dimethyl 
amine azobenzene 4-arsonic asid 
solution 
lamtan asam feni! arsonat : phenyl 
arsonic acid solution 
larutan asam fosfotungstat : phos
photungstic solution 
lamtan asam fosfomolibdat : phos­
phomolybdic acid solution 
lam tan asam f1avionat : jlaviunic 
acid solution 
lamtan asam galat : gaUac acid solu
tion 
larutan asam 4-hidroksi 3-nitrofenil 
arsenat : 4-hydroxy-3-nitro phe­
nyl arsellic acid solutioll 
lamtan asam iodin fosforat : iodin 
phosphoric acid solution 
larutan asam kuinaldinat : quinaldi
nie acid solution 
lamtan asam kuinalizarin sulfonat : 
qvina 'izarin sulphonic~ acid solu­
tion 
lamtan asam magenta: acid magl'l/­
ta solution 
lamtan asam pikrat : picric acid so
lution 
larutan asam pikrolonat : picrolol/ic 
acid solution 
lamtan asam sulfat Feulgen : Fl'ul­
gen sulphurous acid solution 
lamtan asam sulfosalisilat : sulpho
salicylic acid solution 
lamtan asam tanat : tannic acid so
lution 
larutan larutan 
lamtan baku: standard solution 
larutan baku utama : primary stan­
dard solution 
,Iarutan basa tetra: tetra base solu­
tion 
larutan Benedict : Benedict's solu­
tion 
larutan benzen diazonium klorida : 
benzene diazonium chloride so­
lution 
larutan benziden : benzidene solu­
tion 
larutan besi (III) : ferric periodate 
solution 
"Iamtan S-benziI tiuronium klorida : 
S-benzyl thiuronium chloride so­
lution 
(amtan biru Alcian : Alcian blue so­
lution 
larutan biru aniIin asetat acetic 
aniline blue solution 
larutan bim Hoffmann Hoff­
mann's blue solution 
larutan bim metilen asetat : acetic 
methylene blue solution 
lamtan bim metilen boraks : borax 
methylet1e blue solution 
lamtan biru metilen Borrel : Bor­
rel's methylene blue solution 
larutan biru metilen karbol : carbol 
methylene blue solution 
larutan brusin : brucine solution 
lamtan O-dianisidin : O-diantsidine 
solution 
Illfutan di!\setil monoksin : diacetyl 
mOl1oxine solution 
larutan diltzQ ; diazo solution 
lamtan diazo urasH : diazo uracil 
solutiun 
larutan difenilamin : diphenylamine 
solution 
larutan difenil benziden : diphenyl 
benzidene solution 
larutan difenilkarbazida : diphenyl 
carbazide solution 
larutan difenilkarbazon : diphenyl 
carbazone solution 
lamtan dikromat fonnalin : forma­
lin dichromate solution 
lamtan p-dimetil amino benziJiden 
rodanin : p-dimethyl amino ben­
zidene solution 
larutan dimetil glioksim : dimethyl 
glyoxime solution 
larutan · di-tf-naftol : di-{3-naphthol 
solution 
larutan dinitro difenil karbazida ": 
dinitro. diphenyl carbazide. 
larutan dipikrilamin : dipicrylamine 
solution 
lamtan 2,2'-dipiridil : 2,2 '-dipyridyl 
solution 
larutan ditiol : dithiol solution 
larutan ditio oksamida : dithio oxa­
mide solution 
larutan ditison : dithizone solution 
larutan Duboscq Brasil : Duboscq 
Brasil solution 
larutan Eau de JaveUe : Eau de Ja­
velle solution 
larutan Eau de Labarraque : Eau de 
Labarraque solution 
larutan EDTA : EDTA solution 
larutan Eder : Eder's solution 
larutan empiris : empirical solution 
ljU1Jta.n enc~~ ,: dilflte sqlution 
I~tan etilen diamin : ethylene dia­
mine solution . 
larutan FAA : FAA solution 
larutan Fehling: Fehling solution 




larutan fenil fluoron : phenyl JIUO­
rone solution 
larutan fenil hidrazin : phenyl hyd­
drazine solution 
larutan fenol : phenol solution 
larutan fenol auramin : auramine 
phenol solution 
larutan fenol benzen : benzene phe­
nol solution 
larutan feron : ferron solution 
larutan Feulgen : Feulgen solution 
larutan fluoresin : fluorescein solu­
tion 
larutan Folin : Falin solution 
larutan formaldoksim : formaldoxi­
me solution 
larutan formalin asam sulfat : for­
maldehyde sulphuric acid solu­
tion 
larutan fosfat: phosphate solution 
larutan fuchsin amoniakal : ammo­
niacal fuchsin solution 
larutan fuchsin dasar : basic fuchsin 
solution 
larutan fuchsin karbol : carbo I 
fuchsin solution 
larutan ex-furil dioksim : Ci:-furil dio­
xime solution 
larutan galosianin : gallocyanine so­
lution 
larutan garam nitroso-R : nitroso-R­
salt solution 
larutan guaiak : guaiac solution 
larutan haemalum : haemalum solu­
tion 
larutan Hanus: Hanus solution 
larutan hidroklorid kuinolin : qui­
nolin hydrochlorid solution 
larutan 8-hidroksi kuinaldin : 8-hy­
droxy quinaldine solution 
larutan hijau me til asetat : acetic 
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methyl green solution 
larutan hijau metil karbol pironin : 
carb-ol pyron in methyl green so­
lution 
larutan hijau yodin asetat : acetic 
iodine green solution 
larutan hitam solokrom : solocrome 
black solution 
larutan Hubl iodin : Hubl's iodine 
solution 
lamtan iodin: iodine salution 
larutan iodin kloralhidrat : chloral 
hidrat iodin solution 
larutan indigo: indigo solution 
larutan indol : indole solution 
larutan ion kalsium : calcium ion 
solution , 
lamtan jenuh : saturated solution 
larutan kadion 2 8 : cadion 2 B so­
lution 
larutan kakotelin : cacotlzeline solu­
tion 
larutan kalium alkoholis : alcoholic 
potash solution 
larutan kalium hidroksida : potassi­
um hydroxide solution 
larutan kalium kobalsianida : potas­
sium cobaltcyanide solution 
larutan kalium periodat : potassium 
periodate solution 
Iarutan kalium persulfat : potassi­
um persulphate solution 
larutan kaliu.m rodanida/kalium tio­
sianat : solution potassium thio­
cyanate 
larutan kanji seng iodida : zinc iodi­
de starch solution 
larutan karbol lembayung gentian : 
carbo I gentian violet solution 
larutan karmin : carmine solution 
larutan karmin alum: alum carmine 
larutan larutan 
solution 
larutan karmin asetat : aceta car­
mine solution 
larutan karmin Best : Best's carmi­
ne solution 
larutan karmin boraks : borax car­
mine solution 
larutan katekol lembayung : cate­
chol violet solution 
larutan kimia : chemical solution 
larutan O-kresolftalin komplekson : 
O-creSolphthaleincomplexone 
solution 
larutan kromazurol S : chrome azu­
rol S solution 
larutan kromotrop 2 B : chromo­
trope 2 B solution 
larutan kuinalizarin : quina/izarin 
solut ion 
larutan kuinolin : quinoline solu­
tion 
larutan kuning titan : titan yellow 
solution 
lamtan kupferon : cupferron solu­
tion 
larutan kupron : cupron solution 
larutan kurkumin : curcumin solu­
tion 
larutan La Cour : La Cour solution 
larutan lakmoid asetat : acetic lac­
maid solution 
lamtan laktofenol : lactophenol so­
lution 
larutan lakto fuchsin: lacto fuchSin 
solution 
larutan Lange: Lange solution 
larutan lembayung benzil : benzyl 
violet solution 
larutan Lempert: Lempert solution 
larutan lewat jenuh : super satura­
ted solution 
larutan Iitium hidroksida : lithium 
hidroxide solution 
larutan Locke: Locke's solution 
larutan magenta: magenta solution 
larutan magnesia uran asetat 
urany/magnesium acetat solu­
tion 
larutan magneson I : magneson 1 so­
lution 
larutan magneson II : magneson 11 
solution 
larutan Mallory: Mallory solution 
larutan Mangin : Mangin solution 
lamtan Masson: Masson solution 
larutan Mayer: Mayer solution 
lam tan 2-merkapto benso tiasol : 2­
mercapio benzo thiazole solu­
tion 
lamtan morin : marin solution 
larutan a-naftilamin : a-naphtylami­
ne solution 
larutan naftoresorsinol : naphtores­
orcinol solutio/1 
larutan natrium dietil di tiokarba­
mat: sodium diethyl di thiocar­
bamate solution 
larutan natrium hidroksida : sodi­
um hydroxide solution 
Jarutan natrium stanit : sodium 
stl1f1nite solution 
larutan natrium tetrafenilboron : 
sodium tetraphenyl boron solu­
tion 
larutan natrium tungstat : sodium 
tungstate solution 
lamtan Nelson: Nelson solution 
larutan netral : neutral solution 
larutan nioksim : nioxime solution 
larutan nitron : nitron solution 
larutan nikel etilen diamin : nickel 




azo-benzen : p-nitrobenzene dia­
zo amiI/o azo bel/zelle solution 
larutan p-nitro ~)eJ1zen diazonium 
k10rida : p-I/ifr!> !'l'Ilzen diazoni­
urn chloride solution 
larutan I-nitroso-2~naftol : i-nitro­
so-2-naphthol solution 
larutan 4-(p-nitro fenil a~o) orsinol: 
4-(p-nitro phenyl azo) orcinol 
solution 
larutan oksin : oxine solution 
'Iarutan pan: pan solution 
tarutan par: par solution 
'Iarutan pencegah : prev£'IltiJle solu­
tion 
larutan peugoksid, KMn04 .' oxi­
dants solution, KMn04 
larutan pengoksid, NaClO : oxidants 
solution, NaCIO 
larutan pengoksid 12 : oxidants so­
lution 12 
larutan penopang huruf L : L-shap­
ed basesupport solution 
larutan penunjuk besi (III) : ferric 
indicator solution 
larutan penyerap alkali pirogalol : 
pyrogallaJ!. absorption alkaline 
solution 
larutan perak Foot : Foot's sillier 
solution 
larutan perak periodat : silver perio­
date solution 
larutan pereaksi : reagent solution 
tarutan pereaksi air raksa (I) nitrat : 
reductants solution mercurous 
nitrate 
larutan pereduksi : reductallts solu­
tion 
tarutan pereduksi natrium tiosulfat: 
reductants solution sodium thio­
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sulphate 
larutan pereduksi. titankrolida : re­
ductants sollltion, titan chloride 
larutan pewarna Albert 1 : Albert 
stain I solution 
larutan pewarna Albert II : Albert 
stain // solution 
-larutan Pavey : Pavey's solution 
larutan pirogalol : pyrogallol solu­
tion 
larutan pirol : pyrrole solution 
larutanpirokatekol:, pyrocatechol 
solution 
larutan Priestly: Priestly solulion 
larutan Ranvier : Ranvier solution 
larutan resorsinol : resorcinol solu­
tion 
larutan Riegler: Riegler's solution 
larutan rodamin B : rhodamine B 
solution 
larutan Salkowski : Salkowski's so­
lution 
larutan Schiff: Schijfsolution 
larutan Schneider: Schneider solu­
tion 
larutan Searle: Searle's solution 
larutan sel Daniel : Daniel cell solu­
tion 
larutan sel Lec1anche : l.eclanche 
cell solution 
larutan seng kloroyodida : chloro­
iodide ofzinc solution 
larutan sianol : cyanol solution 
larutan silen karbol : carbol xylene 
solution 
larutan sinkonin : cinchonine solu­
tion 
larutan skarlet asetat Biebrich : Bie­
brich scarlet acetic solution 
larutan skarlet Biebrich : Biebrich 
scarlet solution 
larutall . magnesium 
larutan tembaga alkali Folin-Wu : 
- Folin-~ alkaline copper solu­
tion 
lallltsR tioasetamida : thioacetami­
de solution 
larutan tionin karbol : carbol thio.­
nin solution 
larutan tiourea : thiourea solution 
larutan O-tolidin : O-tolidene solu­
tion ' 
lamtan toluen-3 : 4-ditiol : toluen-3 
.- 4-ditiol solution 
larutan Toulet : Toulet's sol",tion 
larutan uji biuret : biuret test solu­
tion 
tarutan' ungu metiJ : methyl violet 
solution 
larutan volumetri : volumetric solu­
tion 
larutan Wij : Wij's solution 
larutan Wurtz: Wurtz j7ask 
larutan yodin seng klor : chior zinc 
iodine solution 
lamtan yodium : iodine solution 
larutan Ziehl'Nielsen : Ziehl Nielsen 
solution 
layar pendatluor : j7uoroscent 
screen 
lekoskop : leucoscope 
lemari pertoiongan pertarna : first 
aid cabinet 
lempeng : sheet 
lempeng berpori : porous plate 
lempeng cuplikan mini: mini cell 
holder 
lempeng filem magnetik : magnetic 
film holder 
lempeng kaca kobal : cobalt glass 
plate 
.Iempeng/tatakan Marmer : marble 
slab 
lempeng porselin : porcelain plate 
lempeng porselin hitam dengan 12 
cekungan .: black porcelain plate 
.with 12 cavities 
lempeng sulfasi : sUlfation plate 
holder 
lempeng tetes : spot plate 
lempeng Witt: Witt plate 
lengan neraca: beam 
lengkungfkurva keluutan; solubi- · 
lity cU11le 
lensa akromatik : achromiltic lens 
lensa apokromatik : apochromatic 
lens 
lensa kolimator : collimating lens 
leptometer : leptometer 
liter; litre 
logam Aich : Aich 's metal 
logam alkali: alkali metal 
logam alkali tanah : alkaline earth 
metal 
logam meriam ; gun metal 
logam monel: monel metal 
logam mulia ; noble metal 
logam paduan vik/vikaloi ; vicalloy 
logam putih : white metal 
logam wooa ; Wood's metal 
lubrisil : lubriseal 
lumpang Buck : Buck mortar 
lumpang mulit : mortarofmullite 
lumpur ~n.oda : anode mud 
lumpur Weldon: Weldon mud 
lipogel : lyphogel 
litmus: litmus 
litmus tinktur : litmus tincture 
M 




magnesol : magllcsol 
manometer: manometer 
manometer air : water manoJ?1eter 
manometer merkuri : mercury ma­
nometer 
manoskopi : manoscopy 
massa atom : atomic mass 
meja lab beroda; kereta lab: lab cart 
mencuplik : sampling 
menimbang dengan ayunan : weigh
ing by swings 

meniskus : meniscus 





metaloid : metalloid 

meter kadar garam : salinity meter 
meter pengantar : conductivity me­
ter 
metode : method 
met~de Bang : Bang method 
metode Blacher : Blacher method 
metode Bleeker : Bleeker method 
metode Borda: Borda's method 
met ode evolusi : evolution method 
metode Fajans : Fajans 's method 
metode Gauss : Gauss 's method · 
metode · Gay Lussac : Gay Lussac 
method 
metode kekeruhan : turbidity me­
thod 
metode Laue ~ Laue methud 
metode Liebig: Liebig's method 
metode merkurimetri : mercurime
tric method 
metode Mohr : Mohr method 
metode mutlak : absolute method 
metode pembanding : comparative 
method 
metode pe.ngenceran : dilution me­
thod 
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metode polarografi : polarographic 
method 
metode potentiometri : potentio­
metric method 
metode Schneider : Schneider me
thod 
metode tennogravimetri : thermo
gravimetric method 
metode volatiIisasi : volatilitation 
method 
metode Volhardt : Volhardt me­
thod 
metode Winkler: Winkler's method 
mililiter: milili tre 
mikrodensitometer : microdensitu
meter 
mikrofotometer : micro photometer 
mikrogasometer : microgasometer 
mikrokuri : mir:ro ourie 
mikron ;,micron 
milikuri : milicurie 
min yak pelumas : lubricant 
model atom : atomic model 
model atom, kristal : atolll model, 
cry stal 
,molal : molal 
molar: molar 
mo[ekul : molecule 
molfraksi : mole fraction 
·monokromator : monuchromator 
monokromator filter: filter mono­
chromator 
monokromator kisi difraksi : dij~ 
fraction monochrumator 
monokromator prisma : prism mo
nochromator. 
mulit : mullite 
N 
cefelometri : nephelometry 
neraca petat 
neraea air embun : moisture balan­
ce 
neraea analitik : analytical balance. 
nenea dua piring: double pan ba­
lance 
neraea massa meluneut berpiring 
dua : balance, sliding mass, 
double pan 
neraea Me Bain Bakeo : Mc Bain 
Bakco balance 
neraca model tuas: laver pattern 
balance 
neraea Mohr : Mohr balance 
neraea panas l : thermo balance 
neraea pegas tekan: co.mpression 
spring balance 
neraca per/peg3i: spring balance 
neraca piring tunggal piSau dua 
'two knife single pan balance 
neraca putar: torsion balance 
~eraea rantai : chain balance 
neraea redam : damped balance 
neraea semimikro : semimicro ba­
lance 
neraca tepat: predsion balance 
neraea Westphal : Westphalbalance 
neslerimeter :. nesslerimeter 
nikel tembaga : cupro nickel 
.nikrom:- nichrome. ' 
-nila"i : value ' 
nilai iodium : iodine value 
nilai Rf : Rfvalue 
nilai valenta : valenta value 
~ai Wijs : Wijs value 
nitrometer : nitrometer 
nomor atom', :'atomic ~umber 
nonelektrolit,: nonelec troiy te 
normal : normal ' ­
normalitas bobot : weight normali­
ty 
nukleofll : ,!ucleophile 
.~uklid : nuclide 
nyala oksidasi : oxidising flame 
nyala reduksi : oxidising flame 
o 
obor tangan : hand torch 
obor tiup : blow torch 
ok§ida magnet : magnetic oxide 
oksidimetri : oxydimetry 
oksigen meter: oxygen mete; 
osmosis : osmosis 
otoprotolitik : autoprotolytic 
p 
pa'duan logam Devarda : Devarda 's 
alloy 
paduan-raksa : amalgam 
paduan seng raksa : zinc amdlgam 
paduan zukon : zircon alloy 
papan pengering : drain board 
papan polietilen berpasak : poly­
ethylene pegboard 
paralaks : parallax 
pasu kaea : glass sand 
pasir semen : cement sand 
pateri : solder 
patron Laue: Laue pattern 
pelarut : solvent 
pelarut au : aqueous solvent 
pelarut nonpolar: nonDolar snl"pnt 
pelarut bukan au : nonaqueous sol­
vent 
pelarut polar: polar solvent 
pel bet jari-jari asbes : asbestos 
finger cot 




pelubang arang : charcoal burer 
pelubang gabus : cork burning ma­
chine 
pelumas hampa : vacuum grease 
peluml!s' kran tutup nonak : nonaq 
stopcock grease 
pelumas kran tutup Dow Corning: 
~ow CQ[Jling stop,-"ock gre;s 
pelumas selo : cello grease 
pelumer nadi emas : lead flux 
pembakaran basah : wet cambus­
tion 
pembakar Argand : Argand burner 
pembakar Boyce: Buyce burner 
pembakar Bunsen : Bunsen burner 
pembakar Chaddock : Chaddock 
burner 
pe"mbakar letup: blast burner 
pembakar Meker : Meker burner 
pembakar puncllk : acne burner 
pembakar semi-mikro : semi-micro 
burner 
pembakar tirril : tirril burner 
pembanding bobot jenis : density 
comparator 







l1embanding wama: col;)r compa: 
ratur 
pembawa anting : rider carriage 
pembuka tutup : stopper remover 
pemegang kuvet : cell holder 
pemegang tabung reaksi" : test tube 
holder 
pemekat protein : prutein COfu'en­
tratu'" 
pemeriksaan pendahuluan : prelimi_ 
nary examinatiun 
pemisah fasa Whatman : Whatman 
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phase separator 
pemisah magnetik : magnetic sepa­
rata" 
pemotong kaca gerinda: carbide 
wheel cutter 
pemotong kaca jenis Griffin: Grif
fin-type cutter 
pemotong kaca listrik: electric glass 
cutter 
pemotong kaca meja: table-mount­
ed cutter 
pemotong kaca pengungkit intan: 
diamond-tip cutter 
pemotong pipa kaca: tubing cutter 
pemungut batang magnet : stirbllr 
retriever 
pemusing : centrifuge 
peinusing lempeng kaca : uni-sl'nellr 
slide spinner 
pemusing listrik : electric centrifuge 
pemusing Martin : Martin's centri­
fuge 
pemusing Mc Bain : Me Bain centri
fuge 
pemusing tangan : hand centrijilge 
pemusing ultra: ultra centrifuge 
penahan cawan : cup support 
penahan nyala : flame retainer 
,penahan piring : pan arrest 
penampung fraksi : fractiun cullec­
tor 
penampung fraksi, tabung sifon : 
volume collectiun unit, fraction 
cullector 
penampung fraksi otomatis : auto
matic fractiun collector 
penampung fraksi, pengbitung te­
tes : drop counting unit, p'actiull 
collector 
penampung fraksi, per\gatur waktu 
tetes : time dispensing unit, frac
penangas pengering 
tion collector 
penangas air: water bath 
pencacah geiger: geiger counter 
pencampur : blender 
pencedok : scoopula 
pencedok bertangkai: handled scao­
pula 
. pencepit bercabang dua : two prong 
clamp 
pencemaan endapan : digestion 
pencuci erada : erada stain 
pencuci kolom -3 : 3-column clean
er 
pencuci gas Fisher-M"t1ligan : Fisher­
Milligan gas washer 
pencuplik gandum/butiran : AOAC 
grain sampler 
pencuplik penyaring udara isi ba­
nyak : high-volume air filter 
sampler 
pencuplik Riffle: Riffle sampler 
pendartlour : fluorescence 
pendarfosfor : phosphorescence 
pendiaJisis/dialisator : dialyzer 
pendukung neraca : balance sup­
port 
penegak buret: burette stand 
penegak pipet: pIpette stand 
penentuan blanko/kosong : blank 
determination 
penentuan kontrol : control deter
mination 
penetes : dropper 
penetes obat : medicine dropper 

penetespereaksi : reagent droppe; 

penetes sempit : capillary dropper 

pengabut : atomizer 
pengabut tabung grafit : graphite 
tube atomizer 
pengaduk bertutup plastik PVC 
PVC tube policem~n 
pengaduk gerakan ud$"a : air-driven 
stirrer 
pengaduk hampa : stirrer for va­
cuum work . 
;pengaduk kecepatan rendah : slow 
speed stirrer . 
pengaduk koloid : high torque stirr
er 
pengaduk kuat: heavy-duty stirrer 
pengaduk lab: lab'stirrer 
pengaduk ~trik: 4irect~drive '3:Ur~ . 
pengaduk magnet : magnetic stirr_erl 
pengaduk magnet lambat : stir-light 
magnetic stirrer 
pengaduk magnet sentrifugal : mag­
netic centrifugal stirrer . 
pengaduk magnet super : super-po
wered stirrer 
pengaduk magnet turbin air : water~ 
turbine magnetic stirrer . 
pengaduk payung : umbrella stirrer 
pengaktif : activator 
pengaktifan : activation . 
penganaIisis COD akuarator : aqua­
rator COD analyzer 
penganaJisis pengutubap: polariza
tion analyzer . 
pengatur gravitasi : gravity adjust
ment 
pengatur nyala bentuk kipas : fan 
, shape spreader 
;pengelusi : eluent 
pengenal/indikator dapat dipindah : 
portable indicator 
pengering alat gelas Jistrik : electric 
glass ware dryer 
pengering hampa : vacuum desicca­
tor 
pengering udara panas : hot air 
blower 




penggaris tarik dan alas: bench and 
drawer liner 
penggoyang ayakan Fisher-Wheeler: 
Fisher-Wheeler sieve shaker 
penghamburan cahaya : light scat­
tering 
penghasil butir tekan : press pellet 
maker 
penghembus~penyedot udara Fis­
her: Fisher air ejector aspirator 
penghitung gelembung : bubble 
counter 
penghitung otomatik Ackermann : 
Ackermann automatic recorder 
pengisap noda : spot recovery de­
vice 
pengkristalan ulang : recrystalliza­
tion. 
pengocok Eberbach : Eberbach 
slwker 
pengocok gerak ungkit : wrist acti­
on shaker 
pengocok kual seimbang : equipoi­
se heavydu ty slwker 
pengocok untuk uji Khan : shaker 
for Klwn testing 
pengotoran kimia : chemical impu­
rity 
penguji air : aqua tester 
pengujian pipa-tiup : blowpipe test 
penguji kepadatan semen dari Vi: 
cat : Vicat cement consistency 
tester 
penguji kertas kurkumin : turmer­
nic paper test 
pengukur aliran udara velometer : 
velometer air flow meter 




tif: slide ,h older 
penimbanganganti weighing by 
substitution ., " 
penimbang skopel : weighing scoot'l 
penjepit : pinch cock 
. penjepit buret: burette clamp 
penjepit Chaddock : Chaddock 
clamp 
penjepit kran slang: hosecock ex­
tension clamp 
penjepit slang: clips tubing 
·penopang botol kiJap : scintillation 
vial support 
penopang botol tetes bulat : round 
dropping bottle support 
penopang botol tetes segi empat : 
square dropping bottle support 
penopang Chaddock : Chaddock 
support 
penopang 4-corong : 4-funnel sup­
port . 
penopang corong kayu : wooden 
funnel support 
penopang tabung semi-mikro : se­
mi micro tube support 
penopang vial antigen : antigen vial 
support 
penopang dan pengering polietilen: 
polyethylene support and dryer 
penopang dan pengering polipropi­
len : polypropylene holder and 
dryer 
penopang Fisher-Lang: Fisher-Lang 
support 
penopang kertas saring : filter paper 
holder . 
penopang labu neopren : neoprene 
flask support . 
penopang pipet kotak : mountable 
pipe tte support 
penopang vial serum: serum vial 
support 
penopang p'enunjuk 
penopang rak baja tahan karat : 
stainless steel rack support 
.penopang rak kawat : wire rack 
support 
penopang tabung bola perata : le­
veling bulb support 
penunjuk .akridin : acridine indica­
tor 
penunjuk alfazurin G : alphazurine 
G indicator 
penunjuk alizarin : alizarin indica­
tor 
penunjuk amonium purpurat : am­
monium purpurate indicator 
penunjuk asam basa/basam : acid 
base indicator 
penunjuk asam biro sianin : cyanine 
acid blue indicator 
penunjuk asam 3,3' dimetil nafti­
den: 3,3' dimethyl naphthidene 
disulfonic acid indicator 
penunjuk asam N-fenilantraniIat : 
N-phenylanthranilic acid indica­
tor 
penunjuk asam kromotropat : chro­
motropic acid indicator 
penunjuk asam kuinizarin sulfonat : 
quinizarin sulphonic acid indica­
tor 
penunjuk 8sam rosolat : rosolic acid 
indicator 
penunjuk asam rubianat : rubianic 
acid indicator 
penunjuk asam 2,4,6-trinitro benzo­
at : 2,4,6-trinitrobenzoic acid 
indicator 
penunjuk aurin: aurin indicator 
penunjuk azolitmin : azolitmin .in­
. dicator 
pennnjuk barium difenilamin sulfo­
nat : barium diphenylamine sul­
phonate indicator 
penunjuk 7,8 -benzo-f1avon : 7,8­
benzo-j1avone indicator 
penunjuk berpelindung fenolftalin 
hijau metil : pherlOlphthaline 
methyl green screened indicator 
penunjuk berpelindung jingga metil 
xilen siano I : methyl orange xy­
lene cyanol screened indicator 
penunjuk berpelindung kuning di­
metil biro metilen : dimethyl jel­
low methylene blue screened in­
dicator 
penunjuk berpelindung merah klo­
rofenol-biro anilin : chlorophe­
nol red-aniline blue screened in­
dicator 
penunjuk berpelindung merah metil 
biro metilen : methyl red-methy­
lene blue screened indicator 
.penunjuk berpelindung merah ne­
tral biro metilen : neutral red­
methylene blue screened indica­
tor 
penllnjuk biro bromofenol ·: ryrnmo­
phenol blue indicator 
penunjuk biro 'bromoklorofenol : 
bromochlorophenolblue indica­
tor 
penunjuk biro bromotimol : bro­
mothymol blue indicator 
penunjuk biro p~silenol : p-xylenol 
blue indicator 
penunjuk biro Poirrier. C 4 B : Poir­
rier blue C 4 B indicator 
penunjuk biro tetrabromofenol : te­
trabromophenol blue indicator 






penunjuk difenilbenzidin : dipllenyl 
benzidine indicator 
penunjuk diklorofluoresin : dichlo­
rofluorescein indicator 




penunjuk 2,6-dinitrofenol 2, 6-di­
nitrophenol indicator 
penunjuk 2,2-dipiridil : 2,2-L1ip)'ri­
dil indicator 
pE:nunj~lk diyodoITlctil fltior,~sin 
di-iodo methyifluorescein indi­
cator 
penunjuk eosin: eosin indicator 
penunjuk eriogIausin A : erioglau­
cine A indicator 
penunjuk etil bis (2,4-dinitrofenol) 
asetat : ethyl bis (2,4 dinitro­
phenol) acetate indicator 
penunjuk p-etoksikrisoidin : p-e'tok­
sikrisoidine indicator 





ne-p-sulphonic acid indicator, 
penunjuk fenolftaJin ; phenol 
phthaline indicator 
penunjuk fenoltetra kloroftalin 
phenol tetrachlorophthaline in­
dicator 
penunjuk fenoItirnolftalin ; phenol 
thymolphtaline indicator 
penunjuk feroin : terroin indicator 
penunjuk tluoresin : fluorescein in· 
dicator 
penunjuk galin : gallein indicator 
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pellunjuk hematoksilin : hematoxy­
lin indicator 
penunjuk hijau bromokresol: bro­
mocresol green indicator 
penunjuk hijau erio B : erio green H 
indicator 
penunjuk hijau Iisamin : lissamine 
green indicator 
pemmjuk indigokarmin : illdiKocar­
mine indicator 
penu n juk jingga brilia n : brilliant 
orange indicator 
penunjuk jingga etil : ethyl orange 
indicator 
penunjuk jingga metil : methyl 
orange indicator 
penunjuk jingga metiI-silen sianol : 
methyl orange-xylene cyanol in­
dicator 
penunjuk O-kresolfetalin : O-cresol­
phethaline indicator 
penunjuk kokinil : cochineal indio 
cator 
penunjuk koralin : corallin indica­
tor 
penunjuk kuinin : quinine indicator 
penunjuk kuinolin : quinoline blue 
indicator 
penunjuk kuning : yellow indicator 
penunjuk kUning alizarin G : aliza­
rin yellow G indicator 
penunjuk kuning alizarin GG : ali­
zarin yellow GG indicator 
penunjuk kUning anilin : aniline 
yellow indicator 
penunjuk kuning brilian : brilliant 
yellow indicator 
penunjuk kuning dirnetil : dimethyl 
yellow indicator 
penuiljuk kUning kuinolin : quino­
line yellow indicator 
penunjuk penunjuk 
penunjuk kuning Martius : Martius 
yellow indicator 
penunjuk kuning meta nil : metanif 
yellow indicator 
penunjuk kuning titan : titan vel­
low indicator . 
penunjuk lakmoid : lacmold indica­
tor 
penunjuk lakmus : li1mus illdicator 
penunjuk luar : external indicator 
penunjuk merah alizarin S : alizarin 
red S indicarur 
penunjuk merah bromofenol : bro­
mophenol red indicaror 
penunjuk merah fenol : phenol red 
indicator 
penllnjuk merah k1orofenol : chlo­
rophenol red indicator 
penunjuk merah kresol : cresol red 
indicator 
Ipenunjuk merah kongo :. congo red 
J indicator 
penunjuk merah kuinaldin : quinal­
dille red illdicafOr 
penunjuk merah metil : methyl red 
illdicator 
penunjuk merah meta-metil : //Ieta­
methyl red illdiclltor 
penunjuk merah netral : lIeutral red 
indicator 
penunjuk merah para-metil : para­
methyl red indicator 
penunjuk mureksida : murexide ill­
dicator 
penunjuk mureksida dengan hijau 








penunjuk a-naftol-ftalin : a.naph­
thol-phthaline indicator 
penunjuk m-nitrofenol · : m-nitro­
phenol indicator 
penunjuk p-nitrofenol : p-nitrophe­
nol indicator 
penunjuk oksigen : oxygen indica­
tor 
penunjuk pirogalolftalin : pyrogal­
lolphtha/ine indicator 
penunjuk resazurin : resazurin indi­
cator 
penunjuk serapan : adsorption indi­
caror 
pem1.njuk setoglusin : setoglucine 
indicaror 
penunjuk setopalin : setoptiline in­
dicator 
penunjuk sianin : syanine indicator 
penunjuk timolftalin : thymol phta­
lille illdicator 
penunjuk 1,3,5-trinjtro benzen : 
1:3:5-trinitrobenzene indicator 
penunjuk tropaolin 0 -: tropaeolin 0 
indicator 
penunjuk tropaolin 000 : tropaeo­
lin 000 indicator 
penun:illk umum Jamada : lamada's 
I/nil'ersal indicator 
penunjuk umum van Uric : van 
Urk's universal indicator 
penunjuk ungu bromokresol : bro­
mocresol purple indicator 
penunjuk ungu difenol : diphenol 
purple indicator 
penunjuk ungu fenol : phenol violet 
indicator 




penunjuk ungu m:kresol : m-cresol 
purple indicator 
penunjuk ungu timol : thymol vio­
let indicator 
penunggang neraca : balance n'der 
penutup lab : lab cover 
penutup plastik : plastic cover 
penyangga cincin : halosupport 
penyarian : leaching 
penyaringan hampa : vacuum filter­
ing 

penyaring asbes : asbestos filter 

peRyaring be nang kaca Reeve 

Angel: Reeve Angel glass fiber 
filter 
penyaring Berkefeld : Berkefeld fil
·ter 
penyaring Coming: Coming filter 
penyaring corong, 300 .ml : 300 ml, 
glass funnel ­
penyaring coiong magnetik : mag
netic filter funnel 
penyaring Fisher: Fisher filtrator 
penyaring gas: gas filter 
penyaring Gelman: Gelman filter 
penyaring Gooch : Gooch filter 
penyaring kapsul lipatan : pleated 
capsule filter 
:penyaring mikro : micro filter 
penyaring Seitz : Seitz filter 
penyaring semt kaca Gelman: Gel-
man glass fiber fiiter 
penyaring serat kaca kuaIita spek­
tro : spectro grade glass fiber fil
ter 
penyaring sonik : sonic filter 
penyaring vinil metrisel : vinyl me
tricel filter 
penyaring Whatman benang mikro 
kaca seri A : Whatman glass mi­
crofiber A filter 
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penyaring Whatman benang mikro 
kaca seri B : Whatman glass mi­
crofiber B filter 
penyaring Whatman benang mikro 
kaca seri C : Whatman glass mi
crofiber C filter 
penyaring Whatman be nang mikro 
kaca seri D : Whatman glass mi
crofiber D filter 
penyaring Whatman benang mikro 
kaca seri F : Whatman glass mi­
crofiber F filter 
penyemprot pereaksi KL T : TLC 
, reagent sprayer 
penyepuhan anoda : anodizing 
penyulingan hampa: vacuum distil
lation . 
penyulin-gan kembali : redistillation 
penyuling kecil/micro : micro distil­
lation 
penyulingan uap : steam distillation 
penyumbang proton: proton donor 
penyuntik : syringe 
penyuntik Fisher: Fisher syringe 
penyuntik mikro : micro syringe 
penyuntik mikroliter : microliter 
syringe 
penyuntik kedap gas : gas-tight sy­
ringe 
penyuntik turberkulin : tuberculin 
syringe 
peptisasi : peptization 
perahu pembakaran : combax boat 
peralatan Bromwell : Br6mwel/ ap
paratus 
per;alatan Dudley : Dudley appara­
itus 
p¢ralatan titik didih : boiling point 
apparatr,ls 
perangkat amonia nitrogen : ammo
nium nitrogen kits 
perangkat pereaksi 
perangl<at batang magnet pusingan : 
magnetic spin bar kit 
perangkat besi : iran kits 
perangkat jelajah oksigen rendah 
[ow-oxygen range kits 
perangkat klor : chlorine kit 
perangkat penutup ruang cuplikan : .. 
sample compartment window kit 
perangkat pereaksi pemeriksa spek­
tro : spectru check reagent kit 
perangkat sel-mini cuplikan cair : 
mini-cel/liquid sample kit 
perangkat spinbar magnetik : mag­
netic spinbar kit 
perangkat uji air minum : drinkinK 
water test kit 
perangkat uji fenol : phenol test kit 
perangkat uji oksigen : dissolved 
oxygen test kits 
perangkat pencemaran air : water 
pollution test kit 
pereaksi : reagel1t 
pereaksi Abel: Abel's reagent 
pereaksi Agulhon : Agulholl's re­
agent • 
pereaksi air raksa (II) k10rida : mer- . 
curic chloride reagent 
pereaksi air raksa (I) nitrat : mercu­
rous nitrate reagent 
pereaksi alizarin: alizarin reagent 
pereaksi alizarin-S alizarin-S re­
. agent 
pereaksi aluminon aluminon re­
agent 
pereaksi amonium air raksa (II) tio­
sianat : ammonium mercuri thio­
cyanate reagent 
pereaksi amonium asetat : ammo­
I-lium acetate reagent 
pereaksi amonium karbonat : am­
monium carbonate reagent 
pereaksi amonium klorida : ammo- . 
nium chloride reagent 
pereaksi amonium molibdat : (Jill­
mOlliuln 1I10~vbdate reagel/t 
pereaksi amonium nitrat : amlnol/i­
um l1itrate reagent 
pereaksi amonium oksalat : ammo­
niuTIl uxalate reagC/lt 
pereaksi amonium sulfat : ammol1i­
urn sulphate reagent 
pereaksi amonium tiosianat : am­
monium thio(l '(Jl1ate .reagent 
pereaksi arsenomolibdat : arseno­
nW~l'bdate reagC/lt 
pereaksi asam asmat : asmic acid re­
agent 
pereaksi asam fosfomolibdat : phos­
phol/1u~l'bdic reagC/lt 
pereaksi asam glioksilat : g~l'ox)'lic 
acid rcagent 
pereaksi asam kromatropik : chrv­
lIlatropic acid reagmt 
p~reaksi asam pikrolonat : picrolo­
nic acid reagellt 
pereaksi asam rubeanat: rubeanic 
acid reagent 
pereaksi sulfanilat : sulphanilic acid 
reagent 
pereaksi asam sulfomolibdat : sui­
phomo(vbdate acid reagent 
pereaksi asam sulfanilat : sulphani­
lic acid naphthylamille reagent 
pereaksi asam tanat : tannic acid re­
agent 
pereaksi Bang: Bang's reagent 
pereaksi barium klori~ : barium 
chloride reagent 
.pereaksi barium nitrat : barium ni­
trate reagent 
pereaksi Barfoed : Barfoed's re­
pgent 
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. ,pereaksi pere,a'ksi 
pereaksi Bartrand Bart;and's re­
agent 
pereaksi Benedict Osterberg: Bene­
dict Osterberg reagent 
pereaksi benzidin : benzidine re­
agent 
pereaksi besi(III) klorida : ferric 
chloride reagent 
pereaksi besi(III) peryodat : ferric 
peryodate reagent 
pereaksi besi(U) sulfat : ferrous sul­
phate reagent 
pereaksi Bial : Bial's reagent 
pereaksi Brucke : Brucke's reagent 
pereaksi campuran magnesia : mag­
nesia mixture reagent 
pereaksi Camot : Carnot's reagent 
pereaksi Cross dan Bevan : Cross 
and Bevan's reagent 
pereaksi Denige : Denige's reagent 
pereaksi dlfenilaI11in : diphenylamin 
reflGent 
pehiaksi difenilkarbazida :diphenyl 
carba~ide reagent 
pereaksi 2,6 diklorfenolindo fenol : 
2,6 dichlorphenolindo phenol re- , 
agent 





pereaksi dinatrium fenilfosfat : di­
sodium phenylphosphat reagent 
pereaksi 2,4 dinitrofenilhidrazin : 
2;4 dinitrophenylhydrazine ie­
agent ' 
pereaksi 2,4 dinitro-klorobenzen : 
2,4 . ·dinitro.:ehlorobenzene rea­
gent 
:pereaksi ditio-oksamid : dithio-OX4~ 
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mide reagent 
pereaksi Dragendorff : Dragendor!! 
reagent 
pereaksi Easbach : Easbach's re­
agent . 
pereaksi Ehrlich : Ehrlich's reagent 
pereaksi Esbach : Esbach reagent 
pereaksi O-fenilen : O-phenylene re­
agent 
pereaksi fenol : phenol reagent 
pereaksi fenolftalin natrium karlJo. 
nat : sodium carbonate phenol­
phthaline reagent 
pereaksi Fenton; Fenton's reagent 
pereaksi feroks : ferrox reagent 
pereaksi Fischer: Fischer reagent 
pereaksi floroglusinol : phloroglu­
cinol reagent 
pereaksi fluoresein : fluorescein re­
agent 
pereaksi fonnaldoksim : formaldo­
xime reagent 
pereaksi Fouchet : Foucher's re­
. agent . 
'pereaksi Fuchsin: Fuchsin reagerit 
pereaksi Fuchsin asam sulfat : 
Fuchsin sulphurous acid reagent 
pereaksi ex-furil dioksin : Ci:furil dio­
xine reagent 
pereaksi garam nitroso' R : nitrolO 
R-salt reagent 
pereaksi Gunzberg : Gunzberg'g reo. 
agent 
pereaksi Hager: Hager's reagent 
pereaksi hidroksilamin : hydroxy­
lamine reagent 
pereaksi kalium besi(I1I) sianida : 
potassium ferricyanide reagent 
pereaksi kalium (II) sianida : pota. 
, sium ferrocyanide reagent 
pereaksi kalium kromat : po;:assium 
pereaksi pereaksi 
chromate reagent 
pereaksi kalium nitrat : calcium ni­
trate reagent 
pereaksi kalium oksalat : potassium 
oxplate reagent 
pereaksi kalium permanganat : p()­
tassium permanganate reagent 
pereaksi kalium sianida : potassium 
cyanide reagent 
pereaksi kaliumtiosianat : potassi­
um thyocyanate reagent 
pereaksi kalium yodida : potassium 
iodide reagent 
pereaksi kalsium k10rida : calcium 
chloride reagent 
pereaksi kalsium suIfat : calcium 
sulphate reagent 
pereaksi Karl Fisher : Karl Fisher 
reagent 
pereaksi klorida : chloride reagent 
pereaksi ldor karbon tetraklorida : 
~IQr in carbon tetrachloride re- . 
ilgel'lt 
pereaksl kobaI nitrat : cobalt nitrate 
reagent 
pereaksi kuinalizarin : quinalizarin 
reagent 
pereaksi kuning Clayton : Clayton 
yellow reagent 
pereaksi kuning tiazol : thiazole 
yellow reagent ' 
pereaksi kupferon : cupferron re­
agent . 
pereaksi Lindt: Lindt reagent 
pereaksi Mac Lean : Mac Lean's re­
agent 
pereaksi magnesium nitrat : magne­
sium nitrate reagent 
pereaksi magnesium urani! asetat : 
magnesium uranyl acetate re­
agent 
pereaksi magneson I magneson I 
reagent 
pereaksi magneson II : magneson II 
reagent 
pereaksi Marine: Marine's reagent 
pereaksi Marquis : Marquis's re­
agent 
pereaksi Marme : Marme's reagent 
pereaksi Mayer: Mayer's reagent 
peieaKsi Me Canee : Mc Cance re­
agent 
pereaksi metilamin hidroklorida : 
methylamine hydrochloride re­
agent 
pereaksi Millon: Millon 's reagent 
pereaksi molibdat : molybdate re­
agent 
pereaksi Moliseh : Molisch 's reagent 
pereaksi t}-naftokuinon natrium mo­
nosulfat: t}-naphthoquinone w­
dium monosulphate reagent 
pereaksi natrium asetat : sodium 
acetate reagent 
pereaksi natrium azid yodium : so­
dium azid iodine reagent 
pereaksi natrium bisulfit : sodium 
bisulphite reagent 
pereaksi natrium hipobromit : sodi­
um hypobromite reagent 
pereaksi natrium hipoldorit : sodi­
um hypochlorite reagent 
pereaksi natrium karbonat. : sodium 
carbonate reagent 
pereaksi natrium karbonat fenolfta­
Jin : sodium carbonate phenol­
phtaline reagent 
pereaksi natrium k10rida : sodium 
chloride reagent 
pereaksi natrium kobalti nitrit : so­
dium cobalti nitrite reagent 
pereaksi natriumnitroprusida : so­
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pereaksi pereaksi 
dium nitropmside reagent 
pereaksi natrium perklorat : sodium 
perchlorate reagent 
pereaksi natrium rodizonat : sodi­
um rhodizonate reagent 
pereaksi natrium sulfida : sodium 
sulphide reagent 
pereaksi-Nessler: Nessler's reagent 
pereaksi nik,el (II) hidroksida : nic­
kelous hydroxide reagent 
pereaksi ninhidrin : ninhydrin re­
agent 
pereaksi para-nitrobenzen azo.a­
naftol : para-nitrobenzene-azo-~ 




pereaksi a-nitro-j3.naftol : a-nitroso­
(3 naphthol reagent 
pereaksi Nylander : Nylander 's re­
agent 
pereaksi Obenneyer : Obermeyer's 
reagent 
pereaksi orsin : orcin reagent 
pereaksi perak nitrat : silver nitrate 
reagent 
pereaksi per3k nitrat amoniakal : 
ammoniacal $ilver nitrate reagent 
pereaksi perak sulfat : silver sulpha­
te reagent ' 
pereaksi pirokate~ol -: pyrocate­
chol reagent 
pereaksi pirol : py"ole reagent 
pereaksi Robert: Robert's reagent 
pereaksi SaItzmann : Saltz mann 's 
reagent 
pereaksi Scheibler : Scheibler's re­
agent 
pereaksi Schiff : Schiff's reagent 
pereaksi Schulze: Schulze's reagent 
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pereaksi Schweitzer Schweitzer's 
reagent 
pereaksi Seliwanoff Seliwanoff's 
reagent 
pereaksi seng nitrat : zinc nitrate re­
agent 
:pereaksi seng urani! asetat : zinc 
uranyl acetate reagent 
pereaksi Snyder : Snyder reagent 
pereaksi stanum(lI) klorida : stan­
nous chloride reagent 
pereaksi Stoke: Stoke's reagent 
pereaksi Sumner: Sumner reagent 
pereaksi Tauber: Tauber's reagent 
pereaksi tembaga asetat : copper 
acetate reagent ,\ 
pereaksi tembaga(II) klorida amo­
niakal : cuprouschloride, ammo­
niacal reagent 
pereaksi tembaga(lI) sulfat : cupric 
sulphate reagent 
pereaksi tembaga(lI) sulfat Har­
ding: Harding's copper sulphate 
reagent 
pereaksi tetra basa : tetra base re­
agent 
pereaksi Tollen : Tollen's reagent 
pereaksi Wagner: Wagner's reagent 
pereaksi yodo kalium yodida : iodo ' 
potassium iodide reagent 
perekat cello: cello seal 
pergeseran : shift 
perlengkapan neraca: balance acct!­
sories 
perim~angan pengenceran : dilution 
'ratIO 
perunggu aluminium : alluminium 
bronze ' 
perunggu fosfor : phosphor bronze 
perunggu tuang : cast bronze 
perunut : tracer 
pesawat/peralatan Van Slyke , 'Van 
Slyke apparatus 
petunjuk 
petQnj~ n.oda : spotting guide 
pilotometer Nicol : Nicol pycnome­
ter J 
pipa kaca : glass rod 
pipa pengukur gas : gas measuring 
tube 
pipa penyebar gas : gas dispersion 
tube 
pipa/slang pengabut : atomizer tu­
bing 
pipa tiup : blow pipe 
pipa ujinyala : /lame test rod 
pipe( : pipette 
pipet analoos air : water analysis pi­
pette 
pipet cerat : streaking pipette 
pipet Dudley: Dudley pipette 
pipet' Kirk bersekala : graduated 
Kirk pipette 
pipet lamda dasar putih : white 
back lambda pipette 
pipet Lunge-rey: Lung-rey pipette 
pipet mikro folin : micro folin pi­
pette 
pipet mikro Kirk : Kirk · micro pi­
pette 
pipet mikro Lang Uivy : Lang Lavy 
n:zicro pipette 
pipet Mohr: Mohr pipette 
pipet Mohr ujung p!lJ1jang : Mohr 
long tip pipette . 
pip.et p~nUndah mikro : micro 
. iransfer pipette 
:pipet penetes : dropper pipettes 
pipet penyedot cuplikan :KLC :: 
TLC zone recovery pipette 
pipet Pickard:' Pierce : Pickard 
Pierce pipette . 
pipet prothrombin : prothrombin 
pipette 
pipet sedimentasi : sedimentation 
pita 
pipette 
pipet semprit : syringe pipette 
pipet serum biasa : regular serologi­
c(ll pipette 
pipet serum Kahn : Kahn serologi­
cal pipette 
pipet serum lubang ujung besar : 
large tip opening serological pi­
pette 
pipet serum ujung panjang : long 
tip serological pipette 
pipet seukuran : transfer pipette 
pipet tetap : permanent pipette 
pipet totol : spotting pipette 
pipet ukur: graduated pipette; mea­
suring pipette 
pipet zat wanta industri : dye in­
dustry pipette 
piring neraca : balance dish 
piring serbaguna : disposable dish 
piring timbang : weighing dish 
piriIig timbang aluminium : light 
aluminium dish 
pjring warna dan penunjuk penetap­
an keasaman : color discs and 
indicators 
piring warna jarak pendek/rendah 
cara DPD : low-range color discs 
for DPD procedure 
piring warna kJor : chlorine color 
disc 
pirit bakar : burnt pyrite 
pisau neraca : knife edge 
pita filem asetat tembus cahaya 
transparent acetate film tape 
pita pencatat debu : recording tape 
sampler 
pita polietilen benva,rna : colored 
. polyethy{~ne tape . 
pita polietilen tembus cahaya: 




platina elektroda, tetap silinder ka­
sa diameter 3,5 em : platina 
electrode, stationary 3,5 cm dia 
gauze cylinder 
polarografi : polarography 
polarogram ; polarogram 
polipren : polyprene 
politen : polythene 
politetrafluroetilen [Jolytetra­
fluoroethylene 
polivinil pirolidon K-30 : polyvinyl 
pyrrolidone K-30 
pompa hampa : vacuum pump 
pompa hampa nalgen : nalgene va­
cuum pump 
pompa penyaring kaca : glass filter 
pump 
pompa penyaring logam putih 
white metal filter pump 
pompa saring : filter pump 
pos-presipitasi : post-precipitation 
potensial elektroda : electrode po­
tential 
potensial elektroda baku : standard 
electrode potential 
polarimeter : polarimeu:r 
polarograf : polarograph 
polietilen : polyethylene 
polipropilen : polypropylene 
polismen : policemen 
potensial nof: zero potential 
potentiometri : potentiometry 
prism a Littrow : Littrow pri,sm 
prisms Nicol: Nicol's prism 
prosentase ; procentage 
prosentase b@bot : weight procen­
tage 
prosentase volume: volume procen­
tage 
prosentase- b/v : w/v -procentage 
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prosentase- v/b : v/w procentage 
proSentase- v/v : v/v -procentage 
proses Acker : A cker process 
proses basah: wet process 
proses Brin : Brin process 
proses fotokimia : photochemical 
process · 
proses residu : residuai process 
proses Roesler: Roesler's process 
proses Thies: Thies process 
proses Wohwill : Wohwill process 
proses Weldon: Weldon process 
proses Zimmermann-Reinhard: 
Zimmemwnll -Reinhard process 
protofilik : protophl'lic 
protogenik : protogenic 
pyseal : pyseal 
R 
radiokimia : radiochemistry 
rak botol BOD : BOD bottle 
support 
rak kawat berlapis neopren : neo­
prene-coated wire rack 
rak kawat berJapis vini! : pinyl-coat­
ed wire rack 
rak kawat seng sepuh : zinc-plated 
wire rack 
rak Kolmer: Kolmer rack · 
rak lempeng kromatografi : chro­
matography plate rack 
rak mahasiswa kedokteran : medi­
cal school rack 
rak mesin pengocok Kahn: Kahn 
shaking rack 
rak pipet: pipette rack 
rak sel : cell rack 
rak tabung reaksi ; test tube rack 
rak set 
rak tabung reaksi berlapis epoksi 
epoxy cuated test tube rack 
rak tabung reaksi cuplikan mikro : 
micro sample tube rack 
rak tabung reaksi logam bentuk S : 
S-shaped metal test tube rack 
rak tabung reaksi mikro : tube sto­
rage rack 
reaksi analitik : analytical reaction 
reaksi basah : wet reaction 
reaksi hati : hepar reactiun 
reaksi kesetimbangan : equilibrium 
reaction 
reaksi kokodil oksida : cocodyl 
oxide reaction 
reaksi kuaJitatif : qualitative reac­
tion 
reaksi netralisasi : neutralization re­
action 
reaksi pembentukan kompleks : 
complex formation reaction 
reaksi protolitik : proto(ytic reac­
tiun 
red oks : redox 
reduktor Jones: Jones reductur 
reduktor perak : silver reductur 
refraktometer : refractometer 
refraktometer Abbe : Abbe refrac­
tometer 
refr~ktometer · Ballach dan Lomb : 
Ballach and Lomb refractometer 
refraktometer Fery : Fery refracto­
meter 
refraktometer saku/mini : pocket 
refractometer 
refraktometer Zeiss . Abbe Zeiss 
Abbe refractometer 
refraktometri : refractometry 
reostat : rheostat 
resapan primer/pertama : primary 
adsorption 
residu/sisa endapan : residue 
resin: resin 
resin penukar anion : aniunex­
change resin 
resin penukar ion: ion exchange re­
sin 
resin penukar kation : cation ex­
change resin 
rodanometri : rhodanumetry 
ruang geJap : dark space 




sanereisen : sanereisen 
saring/cerek penapis : percolator 
sarung tangan asbes : asbestos glove 
sarung tangan asbes berlapis alumi­
nium : aluminium coated asbes­
ios glove 
sarU!1g tangan karet alam : natural 
nlbber glove 
sarung tangan lateks nitril : nitrile 
latex glove 
sarung tangan tenunan : woven fa­
bric glove 
satuan angstrom : angstrom unit 
satuan intensitas sinar X : X-ray in­
tensity unit . 
satuan massa atom : atomic mass 
unit 
satuan roentgen: roentgen unit 
seaJit cair : liquid sealit 
segitiga penyangga/pendukung : 
iron wire triangle 
sekrup peD,&8tur : adjUSting screw 
sektrometer : sectrometer 
sel aJir mikro : micro flow cell 
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sikatsel 
sel alir suhu tetap : constant tempe­
ratur flow cell 
selang dialisator : dialyzer tubing 
selaput kaca : glass membrane 
selaput set dialisis : dialysis cell 
membrane 
sel baku: standard cell 
sel baku Weston : standard cell, 
Weston 
sel bongkar pasang cuplikan cair : 
demountable liquid cell 
sel Bunsen: Bunsen cell 
sel Chaperon: Chaperon cell 
sel Clark : Clark cell 
set Daniell: Daniell cell 
sel dialisis jenis kesetimbangan 
equilibrium-type dialysis cell 
sel Faraday: Faraday cell 
sel difusi Conway : Conway diffu­
sion cell 
sel fluoresen : fluorescence cell 
sel gas : gas cell 
sel hantar(an) :. conductivity cell 
sel Law : Law cell 
sel Lechlanche : Lechlanche cell 
sel mikro : micro cell 
sel mini cuplikan gas : mini gas 
sample cell 
sel paro : half cell 
sel Partz : Partz cell 
sel penghantar mikro micro con­
ductivity cell 
sel perSegi empat _pa~ja~g : rect­
.l!,!gular cell 
sel ·sHindris : cylindrical cell 
sel talofida : thalofide cell 
sel tutup rapat cuplikan cair : preci­
sion sealed liquid cell 
sel utama : main cell 
sel UV semi-mikro : semi-micro UV 
cllii. 
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sel volta: voltaic cell 
semen asbes : asbestos cement 
semen perekat :. cement!stik 
semprot penunjuk : indicator spray 
seng teraktifkan/aktif : activated 
zinc 
sentimeter kubik : cubic centimetre 
seperJengkapan uji kolam renang : 
swimming pool test set 
sera pan ke\dua i : secondary adsorp­
tion 
serapan primet/pertama : primary 
adsorption 
serbuk/bubukan seng : zilic dust 
sikat bentuk ekor kuda : pony 's 
hair brush 
sikat berujung dua : double end 
brush 
sikat botol !cream Babcock: Bab- · 
cock cream bottle brush 
sikat bulu onta : camel's hair brush 
sikat buret : burette brush 
sikat corong : funnel brush 
sikat labu : flask brush 
sikat nHon putih : white nylon 
brnshes 
sikat pembersih pipa : pipe cleaner 
brnsh . 
sikat penggosok : scrub brush 
sikat pipet: pipette brush 
sikat serbaguna : general purpose 
brush 
sikat tabung gula darah : blood su­
gar tube brush 
sikat tabung Nessler : Nessler tube 
brush 
sikat tabung pemusing : centrifuge 
tube brush 
sikat tabung reaksi : brusher, test 
tube 
sikat tabung sempit : na"ow tube 
siku · sudip 
brush 
siku anting : rider hook 
sinar : ray(s) 
sinar Grenz: Grenz rays 
sinar katoda : cathode rays 
sinar kosmik : cosmic rays . 
sinar Lenard : Lenard rays 
sinar monokromatik : monochro­
matic light 
sinar terserap : absorbed rays 
sinar ultra : ultra rays 
sinar ultra lembayung : ultra violet 
rays 
sinar X : X-ray(s) 
sinar X heterogen : heterogeneous 
X-ray 
sinar X homogen : homogeneous X-
ray 
sinar X infra: infra X-ray 
sinar X keras/kuat : hard X-ray 
sinar X lunak/lemah : soft X-ray 
sinar X monokromatik : monochro­
matic X-ray 
sinar X polikromatik : polychroma
tic X-ray 
sinar X ultra : ultra X-rQ.)' 
sisa asam : acid radical 
sistem f1uorida air orion: orion wa
ter fluoride system 
sitosif : cy tosieve 
siwurigayung porselin porcelain 
casserole 
skleron : scieron 
skopometer : scopometer 
skopometri : scopometry 





spektra : spectra 

spektra nyala : flame spectra 

. spektrograf massa : spectrometer 
mass 
spektrogram : spectrogram 
spektrometer sinar X: X-ray spec­
trometer 
spektroskopi : spectroscopy 
spektroskop pembanding : compari
sun spectruscope 
spektroskopi serapan atom : atomic 
absorption spectroscopy 
spektrum Aston: Aston spectrum 
spektrum bunga api : spark spec­
trum 
spektrum busur : arc spectrum 
spektrum emisi/pancar(an) : emis
sion spectrum 
spektrum garis : line spectrum 
spektrum magnetik .: magnetic spec
trum . 
spektrum matahari : solar spectrum 
spektrum Moseley : Moseley spec­
trum 
spektrum sera pan : absorption spec
trum 
spektrum sinar X: X-ray spectrum 
spon selulosa : cellulose sponge 
spon .baja tahan karat : stainless 
steel sponge 
statif penopang besi tuang : cast 
iron support stand 
statif penopang porselin : porcelain 
support stand 
stirup : stirrup 
stoikiometri : stoichiometry 
sudip dan sendok: spoon and spa­
tula 
sudip karet keras : hard rubber spa
tula 
sudip kembar : double spatula 
sudipmikro : micro spatula 
sudip porselin gilap : glazed porce
lain spatula . 
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sudip tabung 
sudip semi-mikro : semi-micro spa­
tula 
sudip tim bang : weighing spatula 
sungkup Whatman : Whatman 
thimble 
sungkup alundum : alundum thim­
ble 
T 
tabel bahan berbahaya ; dangerous 
materials chart 
tabel obat berbahaya : dangerous 
drug chart 
tabel pengaman laboratorium : la­
boratory safety chart 
tabel periodik : periodic table 
tabel pertolongan laboratorium Fi~ 
scher: Fischer laboratory emer­
gancy chart 
ta'blet pemercepat Whatman : What­
man accelerator tablet 
tablet uji kebasaanair : total alka­
linity water testing tablet 
tablet uji 'air: water testing tablet 
tabung : tube 
tabung/kaleng aluminium : alumi­
nium container 
tabung bola perata : leveling bulb 
tabung Braun : Braun tube 
tabung Coolidge: Coolidge tube 
tabung cuplikan : sample holder 
~bung cuplikan gas : gas sampling 
tube 
tabung Dom-Goetz : Darn-Goetz 
tube 
tabung didih semimikro : semimi­
cro boiling tube 
tabung Faraday: Faraday tube 
tabung -fermentasi : fermentation 
tube 
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taburig fotopelipat : photomulti­
plier tube 
tabung hampa : vacuum lube 
tabung kapiler : capillary tube 
tabung kolorimeter : colorimeter 
tube 
tabung La Bel ; La Bel tube 
tabung magnet pengaduk bentuk te­
lur: egg-shaped magnetic stirring 
bar 
tabung magnet pengaduk oktago­
nal: octagonal magnetic stirring 
bar 
tabung Nessler: Nessler tube 
tabung pembanding : comparison 
. tube 
tabung pembakar : combustion tu­
be 
tabung pemusing : centrifuge tube 
tabung pemusing. albumim dan pro­
tein jum13h : albumin andwtai 
protein centrifuge tube 
tabung pemusinr anal isis suspensi 
jaringan : tissue suspension ana­
lysi.~ :centrifuge tube 
tabung Pl!musing berbibir, dinding 
tebal : heavy duty centrifuge 
tube 
tabung pemu~.ing berskala dan' ber­
tutup ulir : graduated wiih screw 
on cap centrifuge tube 
tabung pemusing bertutup kaca 
penny head centrifuge tube 
tabung pemusing dasar kerucut 
conical bottom centrifuge tube 
tabung pemusing dasar ramping : 
elogated tapered bottom centri­
fuge tube 
tabung penrusing dinding tebal : 
extra-strong centrifuge tube 
tabung pemusing kecepatan tin~ : 
tabung tanah 
high speed centrifuge tube 
tabung pemusing kecil/mikro : mi­
cro chemical centrifuge tuhe 
tabung pemusing Kolmer untuk uji 
Wasserman : Kolmer centrifuge 
tube j(Jr Wasserman test 
tabung pemusing mikro : micro 
centnjilge tube 
tabung pemusing Nalgene lambat : 
low speed Nalgene ' centrifilge 
tube 
tabung pemusing, pendek, dasar ke­
rucut, berbibir : short, conical 
bottom with pour out centrifu
ge tube 
tabung pemusing penentuan fosfor: 
phosphorus determination cen
trifuge tube 
tabung pemusing penetapan pro­
trombin : prothrombin determi
nation centrifuge tube 
tabling pemusing pengendap darah: 
h/ood sedimentation centrifuge 
tube 
tabung pemusing plastik : dispo
sable centrifuge tube 
tabung pemusing polos berbibir, 
dasar bundar : ungraduatet.' 
round bottom centrifuge tube 
tabimg pemusing, polos dasar bun­
dar: ungraduated round bottom 
centrifuge tube ' 
tabung pemusing tutup ulir : screw 
. cap centryfuge tube 
,tablmg pemusing, tutup berulir : 
screw cap centrifuge tube 
tabung pengendap kemih : urinary 
sediment tube . 
,tabung pengering : drying tube 
;tabung pen gering bentuk terbalik : 
, inverted form drying tube 
tabung pengering berbentuk U po­
los: plain U-shaped dryillg tube 
tabung pengering beruang bola : 
straight ' bodied with bulb drying 
tube 
tabung pengering polietiIen : poly
ethylene dr.vlrzg tube 
tabtmg pengering Schwartz bentuk 
U : Schwartz U-shaped dryillg 
tube 
tabung penghasil arsin : arsine gene­
rator 
tabung pengumpul gas : gas collect
ing tube 
tabung penyaring AIIihn : Allihn 
type filtering tube 
tabung penyaring gas : gas filtering 
tube 
tabung penyerap mikro : micro ab­
sorption tube 
tabung Plucker : Plucker tube 
tabung reaksi mikro : micro test 
tube 
tabung reaksi pembakaran : com
bustion tube with one open end 
tabung saring : filtering tube 
tabung sinar X : Xray tube 
tabung spektral : spectral tube 
'tabung sungkup pengekstraksi : ex­
" traction thimble tube 
'tabung uji : test tube 
,tabung Vanier: Vallier's tube 
,tabung Wesson ': Wesson tube 
,takometer fotoelektrik : photoelec
tric tachometer 
takometer mekanik : mechanical ta­
chometer 
takometer tangan : hand tachome
ter 

tanah Iiat aktif : activated clays 





tanda pengukur aliran udara air 
flow l11 eter-alarm 
tangkapan : translIlillance 
trlngki kromatografi : chromatogra­
.nhy jar 
tantiron : tantiron 
tanur : uJlen 
tanur listrik : electric uJlen 
tanur kromatografi : chromatugra­
phy uven 
tanur pengering abati : abati drying 
oven 
tatal pemercepat : accelerator chips 
teflon: teflon 
tegangan elektroda : electrode po­
tential 
tegangan formal : jimnal potential 
tegangan lebih : over potential 
tegangan/voltase urai : decumposi­
tion voltage 
tekanan parsial: partial pressure 
teknik pemijaran/pengabuan : igni­
tion technique 
teknik Walpole: Walpole technique 
,teliti, ketelitian : accurate, accuracy 
tembaga nikel : cupro nickel 
tembaga pekat : copper cuncentrate 
tembus cahaya ; transparant 
tempat/wadah obat bakar : bum 
treatnzen.t station 
tenagaeksitasi : excitation energ)' 
tenaga ikat : binding energy 
tenaga ionisasi : ionizing energy 
tenaga radian: radiant energy 
tensimeter : tensimeter 
tensiometer: tensiometer 
teori Bronsted-Lowry : Bro ns ted-
Lowry theory 
tepung peluntur : bleaching powder 




termo-hidrometer Baume : Baume 
thermo-hydrometer 
termo-hidrometer Brix : Srix ther­
mu-hydrometer 
termolisis : thermolysis 
termolistrik : thermoelectric 
termometer alkohol merah : rcd al­
cohol thermometer 
termometer apung : jloating ther­
mometer 
termometer ,bersudut : angle 
thermometer 
termometer jenis mangkuk : cup 
type thermometer 
termometer krioskop Heidenhain : 
Heidenhain cryoscope thermo­
meter 
termometer maks/min Fahrenheit: 
Fahrenheit max/min themlOlIlC­
tel' 
termometer maks/min sentigrad : 
centigrade max/min thermome­
ter 
termoJl1eter mesin : machine ther­
mometer 
termometer saku : pocket them/(}­
meter 
termometer suhu permukaan : sur­
face temperature thermometer 
.termometer suhu rendah : low 
temperature thermometer 
termoineter suhu tinggi : high tem­
perature thermometer 
tetapan asam : acidity constant 
tetapan basa : basicity constant 
tetapan disosiasi kedua : secondary 
dissociation constant 
tetapan disosiasi pertama : primary 
dissociation constant 
tetapan Trouton : Troutoll's con­
tikar lIji 
sIan I 
tikar saring : filter mal 
tikar tenggelam : sink mailing 
timah nikel : lin nickel 
tim bel raksa : lead amalgam 
tiosianometri : thiocyal1ometry 
tensiometer: Ien~/()m('ter 
teori Bronsted-Lowry : Bronsled­
I,owry theory 
titik akhir stoikiometri : stoichio­
metric end pOinl 
titik akhir teoritis : Iheoretical end 
point 
titik akhir titrasi : lirration ('//d 
point 
titik ekuivalen : equh'alel/('(' point 
titik gumpal : ./7occulati(ln point 
titik stoikiometrl: stoichiometric 
poin t 
titran : litrant 
titrasi : tilratioll 
titrasi desak/ganti : displucellient li­
tm IiOIl 
titrasi fotometri : photol11Nric ti­
tratio/l 
titrasi kolorimetri : colorimetric I i­
lratio/l 
titrasi kornpleksometri : cOl1lplexo­
lIlelric litratio/l 
titrasi magnetometri : IIwgnetoll1('­
Iric ritratiOlI 
titrasi potensiometri : potensiOlIl f! ­
Iric lilralioll 
titrasi radiometer : radiometric li­
tration 
titrasi spektrofotometri : spectro­
photomctric titralioll 
titrasi temlOmetri : thernlOlI/clric 
titralioll 
titrat : tilratc 
Titrimeter : Titrillleter 
,tong beker deluks : deluxe beaker 
/(lllg 
tong cawan : dish long 
tongkat penyaring : filter stick 
tong labu de\uks : deluxe f7ask tong 
tudung pembakar berkasa : burner 
cap w/d grid 
tungku Dennstedt : DeJll1stedl fur­
/lace 
tungku fletecher : Fletecher fur­
nacc 
tungku hitam : black furnace 
tllngku Muffle : ."vluffle furnace 
turhidimetri : tllrbidimet/T 
tutup gabus : cork stopper 
tutup kaca : glass stopper 
tutup karet : ntbber stopper 
tutup karet lancip : so lid ntbbcr 
stopper 
tutup karet neopren : JlcoprelJc 
rubber slopper 
tutup karet untuk labu Kjedahl : 
rubber stoPPCI" f(1I" Kjedahl flask 
tutup . penahan/pelindung : cover 
shield 
tutllp plastik busa : plastic foam 
stoppcr 
tutup polietilen pO(J'ethylene 
slopper 
tutup serum dari karet merah : rcd 
ntbbef senlllJ stopper 
tutup teflon: [ellon stopper 
u 
uap : l'apor, l'apOllr 
uap jenuh : satllratcd I'apor 
uap tak jenuh/ajenuh : III/saluraled 
l'a/lVr 
uji air kesadahan kalsillm : ca/Silllll 
hardness water resting 
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uji ujung 
uji Almen: A lmen test 
uji amilum : starch test 
uji amonia : ammonia test 
uji ' amonium persulfat : ammoni­
um persulphatc test 
uji asam perkromat: perchromic 
acid test 
uj. besi(lII) peryodat : ferric perio­
date test 
uji besi(I1I) tiosianat: fenic-thio. 
cyanate test 
uji Bettendorf: Bettendorf test 
uji ~ biru metilen : methylene blue 
_ test 
uji biru prusian : pntsian blue test 
uji cermin perak : silver mirror test 
uji cincin biru : blue'ring test 
uji cincin coklat : brown ring test 
uji danau zirkonium-alizarin : zirco­
nium-alizarin lake test 
uji Denige ,: Denige's test 
uji dimetilglioksim besi(lII) klorida: 
dimeMI,vlglyoxilll-ferric chloride 
test 
uji dinaftol : dinaphthol test 
uji fenolftalein natrium karbonat : 
sodium carbonate-phenolptha­
lein test 
uji Fleitmann : Fleitmann's test 
uji Fuchsin: Fuchsin test 
uji Gutzeit : Gutzeit's test 
uji hijau Rinmann : Rinmann's 
green test 
uji kalium besi(III) sianida p-fene­
tidin : potassium ferricyanide-p­
phenetidine test 
uji kebasaan air : total alkalinity 
water testing 
uji kependarfluoran : fluorescein 
test 
uji kesadahan air : total.' hardness 
water testing 
uji kobal nitrat : cobalt nitrate test 
uji kromil kIorida : chromyl chlo­
ride test 
uji lantanum nitrat : lanthanum ni­
trate test 
uji magenta: magenta test 
uji manitol biru bromotimol : Inall­
nitol bromothymol blue test 
uji Marsh: Marsh's test 
uji mata boraks : borax bead test 
uji mata garam mikrokosmik : mi­
crocosmic salt bead test 
uji mata natrium karbonat: natri­
carbonate bead test 
uji natrium ,rodizonat : sodium rho­
dizonate test 
uji Nessler: Nessler's test 
uji nikel hidroksida : nickelous hy­
droxide test 
\lji nyala : flame test 
uji palado klorida : palladous chlu­
ride test 
uji r~duksi klltalitik serium : cata(v­
tif reduction ofeerie test 
uji reduksi nitrit : reduction to ni­
tri{ie test 
uji Reinsch: Reinsch's test 
uJi resorsinol : resorcinol test 
uji silikon tetrafluorida ~ silicon te­
trafluoride test 
uji Schmidt: Schmidt test 
oj. suling asam tiQsianat : thyocya­
nic acid di$tillation test 
uji tembaga asetat benzidin asetat : 
. copper acetate benzidine acetate 
test 
uji tembaga piridin sulfat: copper 
sulphaie pyridine test 
uji Trommer : Trommer's fest 









ultrafotik : ultraphotic 
 v
ultramikron : ultramicron 
ultramikroskop : ultramicroscope 

ultrastruktur : ultrastructur valensi/martabat kimia : valency 

ultratermometer : ultrathemlOme­vaporimeter : vaporimefer fer vial kapsul : capsule vials 
unifrekuen : unifrequent vial tutup rapat/jongket : seal cap-
UJlsur : element . vials 
unsur runut : trace element vinOmeter : vinometer 
uranalisis : uranalysis voltameter : voltamNer 
ureameter: ureameter voltmeter: voltmeter 
urinometer: un"nometer 
urinometer Midget : Midget urino­
meter w 
urinometer tunggal : "one-piece 
urinometer 
waktti · tUntas draining time 
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